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/\MO L.XX l iABAMA. ^ábacl<i> 13 de Tcbrero de 1909. -San Benigno, mártir. N ú m e r o 3^-
A.cosrido 4 \a frauifluiíoU á insorinto como correswondefi«?fíi d© «esrunda cla^o en Ja Oficina de Correos de Ja Habana. 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
Apar t ado de Correos: lOIO. 
Precios de « u e c r i p e t ó n . 
F N I O N P O S T A L 17 ITJUM»,'. . Id 
521.20 oro. SS11.90 $ 6.09 „ 1 12 meees. 6 id S Id SI5.00 piara. $ 8.00 ,. 8 4.tMÍ u H A B A X A 12 rrsoses... ST*'"O -plat*» « Id...... 9 7.00 „ ' 3 Id S 3 76 „ ^ 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
^Diar io de la Wlarina 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos de esta Empresa, y cum-
pliendo órdenes del sefíor Presidente, 
aito por esto medio á. los señores ae-
cionistas del D i a r i o pe l a M a r i n a para 
Ja junta generail reglamentaria que 
ha de celebrarse el día 15 del actual á 
Jas cuatro de la tarde. 
Habana, 5 de Febrero de 1909 
El Secretario, 
Balbino Balhin. 
m u m m e l c a b l e 
n m m p a r t i c ü l a r 
Dt'rL. 
DIARIO DB L.A MARINA 
D E A N O C H E 
Madrid 12. 
FXTHKTTSTA DE REYES 
El EiSj don Alfonso XIII ha Hela-
do sin novedad á Wiisavicioíia dkmde 
le espsraba el Rey don Manuel, d'e 
Pcírtiígal. 
T'N.A f-ONFEREXOT A 
Con el Pressiidenite deil Ccnsejo de 
Min t̂rí̂  lia cenferisneiado ia ciomi-
sión de rep/VEsentantes de las Dipartri-
ciores forillos de la.s Provincias Vas-
dcofate, que ha venido á Madrid á. 
gtestíoEpr que se acepten algunas en-
en el pnoyecto de AdminiB-
teación Local. 
M Jefe á ú Giobiemo ha oontesta-
dío evasr/>im3n.fce á Jos oomisignados. 
KS E L S E N A D O • 
El S&aado ha tomado en consi'Ae-
raî ión nra proyecto de ley estaible-
fe- inoom.patibilidad del cargo 
de Ssppdcr ó Diputado crin el de Cr>n-
sejsra As Empnssas de feî ocanriles 
y cfcas. análogas. 
« ' T ; O S C A M B I O S 
Libras, 28-06. 
servicio de la Prensa Asociada 
De la t a rde 
CON ¡VJ KC\ 1 ORACION DEL 
CENTENARIO DE LINCOLN 
Nueva York, Pebretno 12.—Millares 
d;8 persoiuas de todas las clases socia-
les han conm'emoinaicllo hoy en todos 
ice conimes del tefriitorilD dis les Es-
tados Unidlos, el pTimel: centemrjbo 
nacimiento de Abmhan Lincodn; 
Hombres prominentes y otnaJÍdoTes fa-
QiosiOfi han pronunciado discuraos en 
centenares de ciudades y aldeas, pa-
i'a rendir un homerjaje de retepeto, ad-
miración y cariño á la memoria dd 
Presidente miJrtir," como se deflio-
|ma ênieralmiente á Lincoln. 
0« las capitales extrtmjoras han 
üegatíjo también iimumenables tele-
STamas de adfiesión al grandioso ac-
to qne celebra hoy el pueblo ameori-
cano. 
DISCURSO DE ROOíSEVELT 
Hodgtenville, Kentucky, Febrero 12. 
pr'esdideaite Roosevielt ha pronun-
ciado hoy en esta ciudad, en la que 
^-ó Linooíln, un brillantísimo dis-
clIrí5o, dlei cual extractamos los si-
ginieiLt&s párrafos: 
ífos hemos oongireĝ aido hoy aquí 
Pana cfcmmemorfar el primer centema-
mo del naedraaecíto de uno de los dos 
êricanjos más grandes; die uno de 
03 dos ó tres hombres más grandes 
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del siglo XIX; de uno die los hom-
bres más ftfrandies de la historia del 
mundo; este le!ñ,aidor, este joven cu-
ya infancia se pasó en la pobreza y 
on medio del pueblo da la frontera, 
y cuyo encmnbnamiento fué lento y 
labocpiowo, vivió para guiar á su pue-
blo á través de las laant5<3 de una tre-
man dja contienda de la, que surgió la 
niaoión purificada por el fuego y de-
bidamente propaiadia paira cumplir 
sus aílíios destiiinos. 
"Después de largos años die ince-
santes asfuerzes en que los fracasos 
fueron más numerosos que los éxitos, 
llegó al fin á ser el jefe de la Repú-
blica, en los momontcs en que esa je-
faítura se- había hecho un traíbajo ti-
tánico; subió pana conocer la gran-
deza, pero no la tranquilidad; tuvo 
éxitos, pero jamás fué dichoso y no 
conoció más satisfacciones que las que 
propcrcSom el cumplimiento del de-
ber; las amigas se profundizaron en 
su frente, pero jamás oscureció su mi-
raida el odiio ó el temor ; su|3 robustos 
hombros se doblaron, pero jamás fla-
quesiron sus músculos de acero cuan-
do llevaba encima el peso de los des-
tinos de su pueblo; su gran y sensi-
ble corazón sangraba al causar do-
lor á sus semejantes, pues su sino fué 
el de ders.'a.mar, como si fuern agua, 
la sangre de nuestra juventud y de 
reperc.utiir en todas las fibras de su 
corazón las penas de las mujeres. Los 
diesastijes le entrístecíistn, pero jamás 
le desalentaron; á medida que fueron 
Wan̂ ciurriendo los terribles años de 
la guerra, le haillaban siempre cum-
pliendo su deber en ü presente y mi-
rfvndo al porvemir crai la fr&nte alta, 
el corazón sin miedo y el alma indo-
mable. Insensible al odio', indiferen-
te á la cólera, trabajó y sufrió pr-r 
el pueblo; triunfó al ñn, y apenas 
había empegado á saborear las dulzu-
ras de la victoria, cuando cayó vícti-
ma de un aiesiusito y se cestoiron pa-
ra siempre sus ojos que siempre ha-
bían denotado la bondad, la pacieai-
cia y el vajar." 
Después de establecer un paralelo 
entre Washington y Lincoln, el vir-
giniario, noble y adinerado y el ken-
tuckieno humilde y pobre, diciendo 
que aunque p-artenecientes á distintas 
clases sociales, eman iguales poor su 
amor á la patria, y los grandes servi-
cios que ambos' íe prestaron incon-
dicionalmente y que jamás fueron 
igualados por los de hombre algu-
no, concluyó el presidente Rcosevelt 
su brillante penmeión reaomendan-
do á todos los dudadianos americanos 
que conserven en su corazón el cul-
to del hombre amante de su país y de 
la humanidad; del hombre que dió 
su vida por la unión de su pueblo 
y la libertad die una mza—Abrahan 
•Lincoln. 
rONSPlR ACION CONTE A 
EL SULTAN 
Berlín, Febrero 12.—En despachos 
recibidos de Cbnŝ antincpla, se dice 
que les cambies que se efectuaren 
ayer en el ministerio tuíroo, se deben 
al descubrimiento die una conspirn-
ción que tenia por objeto deponer hoy 
al Sultán. 
SALIDA DE LOS RBTBS 
DE INGLATERRA 
A las cinco de la tainde de hoy sa-
lieron para Inglaterra el rey Eduar-
do y la reina Alejandra, y los perió-
dicos locales creen unájiimemente que 
esta visita tendrá por resultado res-
tablecer la buena armonía entre Ale-
mania y la Gran Bretaña. 
ESTACION DESTRITDA 
POR EL FUEGO 
Génova, Febreno 12—Ha sido des-
truida hoy por un incendio la esta-
ción terminal del ferrocarril de esta 
ciudad á Roma. 
A i e s t r o s f a v o r e c e í o r e s 
Tenemos el gusto de partici-
parles haber trasladado nuestras 
oficinas y las del Departamento 
Vega de esta casa á GALÍANO 
26, bajos, habiendo cambiado á 
á la vez los números de nues-
tros telefonos por el 2088, 
Podemos ceder el contrato 
que tañemos de nuestro antiguo 
local, RIOLA 3, bajos, en bue-
nas condiciones. 
Agencia Comercial Co. 
Galiano 26, bajos, 
Telefono 2088, . 
Cable y'telegrafo "CASTELLA" 
Las pérdidas son muy grandes y 
ha quedado desorganizado el servicio 
ferrocarrilero. 
D e la n o c h e 
BARCO PERDIDO 
Brest, Febrero 12.—Un vapor cuyo 
nombre se ignora chocó esta tarde 
contra las rocas, frente á Quessant, 
hundiéndose poco después. 
Han perecido siete personas en el 
naufragio y varias fueron salvadas 
por la embarcación de un piloto. 
REBAJA J>E PRECIO 
Nueva York, Febrero 12.—Como re-
sultado de la inauguración de la línea 
de vapores "Bermuda Atlantic Steam-
ship Company," la "Quebec Steam-
ship Company" ha reducido el precio 
del pasaje de primera á veinte pesos, 
entre Bermuda y Nueva York, por 
viaje redondo. 
RETO UNIVERSAL 
Melbourne, Australia, Febrero 12. 
—El famoso pugilista Jaok Jonhson, 
antes de partir para los Estados Uni-
dos, ha hecho público que está dis-
puesto á batirse con cualquier hom-
bre en el mundo, siempre que la, apues-
ta valga la pena. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Febreiro 12. 
Hoy no ha habido mercado ni bol-
sa en los Estados Unidos, á causá de 
lia festividad dH día. 
Bonos ap Cuba, o por ciento êx-
interés. 102.1 ¡2. 
Bonos do ios Estados Unidos á 
101.1 ¡4 por ciento ex-interés. 
Centenes, k $4.77. 
Descuento, pap̂ l comercial, de 3.112 
á 4 por ciento anual. 
Camt'irp "ohiv- Loo&fes, 60 d.jv. 
banqueros, á $4.85.15. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.20. 
Cambiô  sobrt í'üris. dü d.|v., ban-
queros, á 5 francos IG'.JjS céntimos. 
Cambios sobr* líamburgo, 60 
banqueros, á 05.1116. 
Centrífuga, número 10. pol. 96, cos-
to y flete. .2.1|4 ets. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 3.81 
cts. 
Ma».>íabaáo, pol. 89, en plaza, 
3.11 cts. 
Aznoar ¿e niftl. pol. 89, en plaza. 
2.8G cts. 
MaiiWAa üel Oeste, en tereerolaa, 
0.80. 
Harina, patente. Minesota, $5.65. 
Londnes, Febrero 12. 
Azúcares ceninfugas, pol. 96, lis, 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. S9, á lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. lOs. Od. 
Consolidados, ex-interés. 84.15|16. 
Deseo eato. Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 c-spacol. ex-eupón, 
95. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerra-
ron hoy é :C87.1[2. 
París, Pebirero 12. 
Reñía francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 40 céntimos. as**-
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 12 Febrero 1909 he-
cha al aire libre en EL ALMENDARES, 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Temperatura j jCentigradol ¡fahrenheí 
íí máxima Mínima. 28 21 
8214 
69*8 
Barómetro: A las 4 P. M. 7 70. 
ra 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Febrero 12. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
«in variación y el de Nueva York sin 
operaciones por la festividad del 
día/ • 
En esta plazca y demás. de« la isla 
ha reinado hoy mucha quietud y se 
han dado 'á conocer solamente las dos 
ventas) que reseñamos á continuación: 
2.000 sacos centrífugas, pol. 96. á 
4.1|4 rs, arroba, en Sagua. 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes do comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas coa muchos años de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C. B. STEVENS & Co. OFICIOS 19. HABANA. 
C. 487 1F. 
Agesio fiscal del Geoiemo it !a Kepalmci áe ('aba panal pip de ios eliepcs de! Ejernil) L'aht 
Capital y Reserva: $8.500,000—Activo: S50-.000.000 
EL. ROY AL BAÍíI-C OF CANADA ofrece las mejores gai-antlas para DepOglOa en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. SUCURSALES EN CUBA: Habana. Obrapla 33. — Habana. Galiano i)'¿. — Mutansas.—Cárdenas.—Camaguoy. Mayarí. —Manzanillo. —Santiagro de Cuba.— CienfuegoF.—Caibarién—Sag-ua la Grande. F. J. SHBRMAN, Supervisor da iaa Sucursales de Cuba, Habana, Obrapta 3S. 
C 469 1F. 
C. 455 1F, 
A V I S O P E A T O D O S I N T E R E S A 
Los sin igíjaies calzados para piés cubaQOís, 
famoso PARSONS, se venden en las acreditad;-: 
Peleterías La Moda, La Op r̂a y La Casa Srandt 
Los de hormas naturales, de los renom 
brados DOKSGÜ, praaraffos en idear tales eetilos, » 
venden en las eoaocidas Peleterías, L,a MODA, 
Opera, Cl Paquete gJarceior tés , bs 
bfibertad, bas NGved®<si®6 y BJ Basar 
Cubano. 
El calzado del famoso PACKAED, en t<5« 
das formas, J sobre todo, en la espacial 
para piés cubanos, se eaouentra de venta 
en TODAS PASTES 
Cuidado con las imitaciones de este «al-
zado que abundan mucho. 
.̂•felf? Las señoras qne gnstaa calzar bieo, no usan otro eAlaaito 
rovS j í f*^ qae el de los afamados maestros 
PHILAffiLPHIA W í c h e r t & C a r d i n e r , 
P o n s & O o m p . 
enyo hormaje, corte y hechura na tiene rival. 
De venta en las renombradas Peleterías La Gyana-
da. El Paraíso, La Moda, La Casa Grande, La 
Opera, La Casa Mercadal, Bl Paquete Barcelo-
nés, La Gran Señora, La« Novedades, La Prin-
cesa, La Nueva Brisa, La Libertad y La Ltí». 
Los conocidísimos calzados 
Poros & O o m p -
Se venden en tedas las .peleterías de esta 
capital y del resto de la Isla. 
•Exíjanse y pídanse siempre dichas 
marcas, conocidas desde hace más de 
veinte aüos, que los garantizan. 
**l££lII*SvasTiente QÍ por* mayor, OUBA 61, Apar t . 141, 
k b N 
3,000 S'acos contrífu^as, pol. 96. so-
bre 4.1 ¡4- rs. ¡arroba, en Cicn-
¡fuegos. 
Oambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. 
Cotizarnofe i 
i Comercio BanqnarcM 
Londres 8 d|V 19.1i4 19.8[4 
„ 60d{V 18.a[4 I9.1i4 
París, 3d(V 5.1(4 *• 5.3|4 
Hambugo, 8 dfv„. 3.3(8 3.7(8 
Estados Unidos"3 d(V 8.3(4 9.1(4 
España s. plaz-i y 
cantidad Sdrv,... 5.3(8 4.7(8 
Dto.pipel co neríjial 9 1 12 p§ anual. 
Moradas <?bí>'í^atí.-—Se cotizan hoy 
como sigus; 
Greeobacks 9. 9.1(8 
Plata española.. 95.1(8 95.1(4 
Aocíioines y ViaOiores.—Se ha efec-
tuado hoy en la Bolsa., durante las 
cotizaciones; la siguiente venta: 
200 acciones F. C. Unidos, 95.3|4. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 12 de 1909 
Plata española...... 93% á 95% V. 
CalderiUa..(en oro) 97 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 7 á s y. 
Oro americano con-
tra oro español 108% á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara aspañola... 13 á 14 P. 
Centenes... á 6.53 en plata 
Id, en cantidades... á 5.54 en plata 
Lniees á 4.43 en plata 
Id. en cantidades. . á 4.44 en plata 
Fi peno americano 
En plata Española. 1.13 ¿ 1.14 V. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy. $48.479.73. 
Habana, 12 de Febrero de 1909. 
Venías de ganado en pie 
7 precios de la carne 
Ayer llegó a los Corrales de Luya-
nó un tren conduciendo 160 toros, ven-
diéndose 100 á 3.3|4 centavos la libra 
y los 600 restantes á 3.718 id. id. 
También llegaron á los corrales 97| 
vacas y novillos que no fueron vendi-
dos. 
En el Rastro rigieron ayer los si>« 
guientes precios: por la carne, de to-
ro y novillos, do 18 á 20 centavos el ki-
lo; por la do puerco, de 30 á 34, y po* 
la de carnero, de 34 á 36. 
Sociedades y Empresas 
Habana, Cuba, Febrero 9 de 190̂ , 
Sr. Director <M D i a r i o d e l a M a r i n é 
Ciudad. Í 
Mray señor nuestro : '\, 
Disuelta la sociedad de Vüllaaon Jj; 
Comp., por escritura otorgada ante, el 
Notario Dr. Alberto OTarrill, en ©I¡ 
día de ayer, y en la cual íse me disce]> 
nió el oargo de liquidador, publícoloi1 
yjara general conocimiento, entendién-i 
dose que no seré responsable de nin* 
"•una otra obligación de dicha soeieV 
dad qne las reconocidas en la escritu-* 
ra referida ó aquellas que yo conirai* 
ga pe.í'sonalmente desde esta- fecha. " 
Habana, Febrero 9 de 1909. 
Attos. y SS. 
J. T. Oastellá. \ 
1 
Con fecha 29 del pasado se ba cons-
tituído una sociedad que girará, en es-
ta bajo la razón ele xlrriola y Duran 
en C, de la que son socios los señoreáí1 
Di Regiólo Arrióla Fuente y 1). Félix 
Durán üiriarte, con carácter de ge-
rentes, y don Juan Arronte Abascal 
con el de comanditario, los que haur 
adquirido .por compra el estableci-"* 
miento que poseían los ŝ eñorés Tala-, 
drid Hno. y Ocrap., eon todas sus mer-
cancías y enseres, quedando al exclu-
sivo'cargo de los vendedores la liqui* 
daoión de todos los créditos corres-
pondientes á la razón social dé Tala-
drid Hno. y Comp, 
Ha quedado disuelta, por mutu» 
convenio y íecha l?. fie! aetual. ía^oir-
eiedad -que giraba -en esta plaza bajor 
la razón de Alonso y Ccmp., haciéndo-
se cargo de sus créditos activos y pa* 
si vos. el socio don Manuel López Díaz,, 
quien seguirá bajo su solo nombre los 
negocios de maderas del país á que a» 
dedicaba la extinguida sociedad. 
A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
DB M. i \ .VBGA, e s p e c i a í i s t a . 
El aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical k 1 
de las hernias. Este aparato faé premiado en Búfalo, Charleston y San Luis. 
31 , OIOXSl iF 'O ax, X3C^lo«,nja. 
C. 46i 1F. 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A 
SOCIEOAO MUTUA DE SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la fecha $ 4.310,204-00 U.S. Cy. 
Acciones % 500,000 ü. S. Cy. 
Sopros en Vila -- Segro sotre la Vida - Sepm contra teník 
SEGUROS CONTRA INCENDIOS. 
Casas ocupadas por familias en la Habana. 
De cantería y azotea con mosáicos, se aseguran en S 1 75 nor mil 
De manipostería y azotea ,, ,, ,. 2 75 inn-De mampostería con techo de teja ., ,, ... V,.^.'.,......." 2 50 " " De manipostería con parte menor de madera en " 3*50 " " De manipostería „ mayor,, „ en ' " 450 " De madera con techos de teja en *" " e'so " " 
E S T A B E E C I M I E N T O S 
rBodegas, cafés, tiendas mixtas, &, &, 
En casas de mampostería, se aseguran á $ 7 50 v 0 ''t no 
En casas de madera „ ,. „ ' ^ " " Z . I H*W: ftói-»?? Las casas ocupadas por establecimientos, pagarán lo mismo que el estableeimienfcft En las rlemás poblaciones de la República, se aplicará la misma tarifa con M ai. 1 mentó qne en cada localidad se señale. i*rii* con el au-! 
todo^Vva™^ ^ 103 edificios y establecimientos Po« Nuestra Obligación 1 Lotes es mejor que una Póliza Dotal y vae más aue millarf,* de certificados de inversión. q miliaresi Nuestra Póliza le Distribución es la última palabra del Seguro moderno, 
C. 468 " 1F-
l í q u i d a . 
es forma más agradable ele tomar 
hay tres modificaciones: 
S a b o r d u l c e (de frambuesas) 
especialmente para los niños 
S a b o r seco (sopa de yerbas) 
á diluir con agua ó agregar á las copas, legum-
bres, etc. 
F e r r o - S o in a t o s e líquida, 
para combatir la anemia, 
reconstituyente poderoso, 
para convalecientes y niño» débiles. 
DIARIO DE LA MARINA—Edición ño la mañnrta.—Febroro 13 de 1909, 
valores as i rava ju 
8B «̂J'KBULN 
-Dee. Amberes y escalas. rero. i:;— 
14—Pío IX, New Orleana, 
14—La Navarre, Veracruz 
14— Galveston. Calveston. 
15— México, New York. 
• ]5—Mérida, Veracruz y Progreiro _ 
15—.Martín Saenz. Barcelona escalas, 
j5—City of Tamplco, Galveston 
-Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
-Adelhelcl, Amberes y escaas. 
-Sardinia, liamburgo y escalas. 
Havana. New York. 
-Santaruleriiio. Liverpool. 
-Allc-niainî a, líamburgo y escalas 
Koina Marta Cristina.. Veracruz. 
-Kxcelsior, Kow Orleans. 
un -México, Havre y escalas. 
2í- IM ankenwald, Tampico y escalas 
•jl-—Gracia, Liverpool. 
Sí - ICspcranza, New York. 
22—Monterey, Veracruz y Progreao. 
25—Floride, Havre y escalas. 
22—Schwarzburg, Hamburgo. escalas 
24—Sara toga, New York. 




P.lnsoo, Mcnénden y comp.: as id. id. 
Vega y P'n'.ico: 9 id. id, 
J. Lflpez 1;.. 5 id. id. 
jíOtnero y Minies: 15,1 cajas sardints. 
Pardeiro y comp.: T bultos ferreieríx, 
Al.ínüO y I v o i i í c b : 3 id. id. 
i í . Alvar es; - id- id. 
.i. (VuñXtV.&s: 3 id. Id. 
Ara luce, M.'M'ner y comp.: 18 id. Id 
Kernández Cannura: 10 id. id. 
Castoleiro y Vizoso: 6 id. Id. 
Tabeas y Vlla: 2 id. id. 
E. García Capote: 18 id. Id. 
Gorostoaa, Baraflano y comp.: 12 id. id. 
A la orden: 17 Id. id. BS id. efectos, 26 
fardos papel, 51 cajas vidrio, 2 id. tejidos, 





nplco y Vsracrur. 
Febrero. 
" 13—Saratoga, New York. 
" 1:5—Excelsior. New Orleans. 
" 15—La Navarre. Saint. Nazalre. 
15—Pío IX, Canarias y escalas. 
15—México, Progreso y Veracruz. 
" 16—Mérida, New York. 
" 17—Manuel Calvo, Veracruz. 
" i7_Sardinia, Tampico y Veracruz. 
'• 17—City of Tampico, Galvset.on. 
« 19—Allemannia, Veracruz y Tampico 
- 20—Havana. New York. 
" 20—Reina María Cristina. Corufta. 
«• 21—México, New Orleans. 
" 2 2—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
•< 23—Frankenwald, Coruña y escalas 
" 23—Monterey, New York. 
" 26—Floride, New Orleans. 
26—Morro CastUí, Ney York vía 
Nassau. 
894 
Vapor inglés Halifax procedente de 





Goleta americana Maud IT. Dudley proce-
dente de P̂ soagoula consignada á la orden. 
A la orden: 25,812 piezas modera. 
c o l e g i o d e m m m 
COTIZACION OFIOÎ L 
CAMBlOb 
nanqû ros comercio 
Marzo: 2—Puerto Rico, Canarias y escalas. 
7—Allemannia. Vigo y escalas. 
VAPORES COSTEEOS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarléfi. 
Alava IT. de !a Habana todos los mlér» 
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. regresndo los sábados por la 
mañana. — Se despacha i . bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
Puerto de la Habana 
Í3ÜQÜES CON EE GISTE O ABIERTO 
Para Canarias. Vigo. Confia y Plymenth va-por inglés Sabor por Dusaci y comp. 
Para New York vapor americano Havana por Zaldo y cemp. Para Veracruz y escalas vapor americano Monterrey por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Mérida por Zaldo y comp. Para Veracruz y escalas vapor americano México por Zaldo y comp. Pul-a Sr Xay.aire v epcala vapor francés La 
ipor español Manuel Calvo 
A'igo. Cádiz. Barcelona va-Pio IX por Marcos, linos, y 
is vanor americano A. E. 
JUQUES DESPACHADOS 
Londres 2 d(v. • . . 
Londres 60 djv. . 
París 3 d¡v 
Alemania 3 d|v. . . 
" 60 d|v. . . . • 
E- Unidos 3 d|v. . . 
" " 60 (i]v. . 
España si plaza y 




Greenbacks. . . . 
Plata española. . • 
1914 P 
18% p 
5 V* P 
3% p 
2 % p 














9y8 pjo. p. 





Azncar ceutriruga oe Ruarapo, povan-taciOn 96' en almacén & precio de embar-que á 4-3116 rls. Id. de miel polarización 89 en almacén á precios ed embarqne 2-18(16 rls. arroba. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
J. Montemar; para azúcares: Pedro Pa-
blo Guilló; para Valores: A. Ruz. 
Habana 12 Febrero 1909.—El Síndi-
«o Presidentê  Federico Melar. 
COTIEACÍOFOFÍCIIL 
PE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 6 á 6% 
Plata española contra oro español 95 ^ 
á 95% 
Greenbacks contra oro español 109 
á 109% 
VALORA OQKip. Vena» ¿fcados pfibllcon -
Kmpréstlto de la Repft-
blica lá. A» la R. de Cuba deuda interior ex-cp. ObJigaeloriM primera hi-poteca Ayuntamiento de la Habana 
Obligaciones sesunaa hi-poteca Ayuntamiento de la Habana..... Obligaciones hlpof.eca-rJas F. C. Cíeufuegos & Víllaclara. . . . (d. id .id. «egunde . id. )jrimera x- irociriil Calbarlñn td. primara Olbara á Holguín 










Bono1? blpotecarlo» de IB Compañía de Gas y Electricidad de Ja Ha-bana 114 115 Bonos de la Habana Electric Rallway Co. 9 5 100 ObliKacionoe gis. (perpé-tuas) oonsclidadas da lo» F. C. de la Haba-na . . 106 111 Bopob Copada Gas Ca-bana N Bonos de la Repflbllcs á« Cuba emitidoi en 1 896 á 1897 105 1 11 Benoe sefnnda Hipoteca The Matanzas Wateo W ^ r k e s . . . . . . . M Id . Hipotecarias Assuca-rero Olimpo N Bonos bioutecarlos C<«k-í trají Covadonga. . . 151 sin Oft. hiiec. de AnimL.rado y tracción de Santiago 7 8 100 
ACCION1B8 
Banco EspaQoI ae la, 101a de Cuba (en circuí» cidn 80% 82% danr'o Agrícola de íue^ to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco de Cuba N Ce mpania de ferrocarri-les Unidos de la Habai-aa y almacenes de Re* gla, limitada. . . . 95% 96% 
Oa, Blec. de Alumbrado y tracción de Santiago N r/onapafiía dei Ferroca-rril del Oeste N 
fompañla Cubana Cen-tral Railway Limited Preferidas W (5em lú (comuneB). . W t or'-HCí̂ rll de Gibara 4 Holgufn. 89 CmjpañlL rabana de Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas r Elec-tricidad de la Habana 104 105 
Oliju© do la Habana pre-ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo N Lo.ija de Comercio de la Habana (preferlílaa) JN Id. id. id. comunes. . . N Ocnpafúa de Construc-cioues, ReparacSonea y Saneamiento de Cnba. N 
Compañía Harana Jfllec-trlc Railway Co. (pr#»-f cridas 91% 9 2 
üom pañía Havana El** tr.tc RaiJway üo. (c muñes • . 43% 43% 
Uomoañía Auóclma V tauzas - M Compañía ALIlerer* ' baña. . . . . . . > w & 
Gomoañfa Vidriara da 
r̂ xM f» 
Habana 12 de Febrero de 19 09 . 
N, 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA Esta Sección competentemente autorizada por la Junta Directiva para celebrar nna matinée musical, en la tarde" del domhiKO 14 del actual, se complace en comunirarlo A los señores asociados para que se sirvan concurrir el expresado día al Centro Btiska-ro, acompañados de sus familiares, para dar con su presencia mayor brillantez á la fiesta. .En este matinée, en obsequio á sus paisa-nos, tomará, parte un eminente artista vas-congado, muy conocido en esta, culta Socie-dad. Será requisito indispensable la presen-tación del recibo del mes dé la fecha á la Comisión de puerta, para tener acceso al local. Las puertas se abrirán á, las dos y me-1 d!a y la fiesta comenzará á las tres en pun-to. Habana 11 de Febrero de 1909. 
El Secretario. 
20 C. 568 .losP I,e{CPJt. 2t-12-2d-13 
MANIFIESTO; 
893 
(.Para la Habana) 
J. Cugat: 4 cajas efectos. 
Diario de la Marina: 275 fardos papel. 
E. Hernández: 1000 cajas leche. 
Alonso. Menéndez y comp.: 700 id. id. 
.1. Alvarez R.: 400 id. id. 
R. Toregrosa, Burguet y comp.: 200 id. Id 
.1. M. Berriz é hijo: 200 id. id. 
Quesada y comp.: 100 id. id. 
González y Costa: 150 id. id. 
L. Suárez y comp.: 100 id 
Suero y comp.: 100 id. id 
Costa, Fernández y comp. 
100 sacos habas. 
Suárez. Solana y comp 
y 7 cajas efectos. 
B. Barceló y comp.: 100 sacos frijoles. 
F. Taquechel: 16 bultos drogas 
se: 64S cajas ginebra. 
100 sacos habas. 
1 caja efectos. 
P E O I G G I O I A M E R O E ü m D E G Í M , 
Z a f r a de Í & 0 8 - 1 9 0 9 -
• 
i ESTADO general de la exportación y existencia de azúcares, hoy día 31 de 
de Enero de 1009, comparada con igual fecha de 1007 y de 1908. 




100 id. id. y 
676 fardos papel 
Habana 198,424 Matanzas 185,293 Cárdenas 1 «2,070 Cienfuegos i 231,934 Sagna ! 88,000 Caibarién «7,580 Gnantánamo \ 54,056 Cuba j Manzanillo j 36,809 
Michaelson y Pra; 
Plñán y Esquerro: 
F. Sabio y comp.: 
C. López: 4 id. id 
Corujedf C. Hempel: 2 id. id. 
Villar, Gutiérrez y comp.: 7 id. id. 
Yilaplana, Guerrero y comp.: 10 id. 
C. Buler: 5 id. Id. 
.T. Batallón: 8 id. id. 
C. Alvarez G.: 14 id. id. 
T. Ibarra: 9 id. id. 
Paetzold Eppinger: 4 id. id. 
GonzáileJi. García y comp.: 2 id. id. 
id. 
Castillo comp. id. 
Escalant 
Prieto y 
Cuba Electric Suppiy Co. 
' J. M. Otalaurruchi: 3 id 
S. A biabó: 1?, fardos bol 
Crusellas, lino, y comp.: 
Fernández y Casado; 25 
.T. Rodríguez y comp.: St 
ferretería. 
Fernández, Castro y comp 
pol. 
M. Johnson: 24 bultos drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 12 id 
F. Bowman: 100 sacos habas. 
Landeras, Calle y comp.: 100 id 
lí. A.̂ torqui y comí 
cajas leche. 
Hierro y comp.: 5 cajas efecti 
Hielo: 13 bultos lúpulo y 18 id. 
M. B'ernándcz y comp.: 8 id. 
E. Bures y comp.: 2 di. Id. 
Ti. Codina é hijo: 17 Id., id. 
Grafía y comp.: 2 id. Id. 
Sánchez y 'Mostelro: 1 id. id. 
Franco, Rey y comp.: 2 id. id 
J. Fernández y comp.: 2 Id. id P . Fernández y comp.: 4 id. i( 
F. Gras: 2 id. id. 
Suárez y Laruño: 1 caja tejido; 
y. Martínez: l id. efectos. 
G. Bulle: 4 id. id. 
Solares y Carballo: 1 Id. id. 
Fcrníindez, hno. y comp.: 2 i 
'jonziilez, Monéndez y comp.: 
•Ti Catrín y comp.: l id. id. 





10 fardos paja, 
sacos botello». 
id. id. y 1 caja 
: 245 fardos pa-
id. 
id. 
100 kl. Id. y 200 
maquinaria 
efectos. 
Santa Cruz del Sur i Antilla , j Ñipe Bay ; Nueyitas i JüOaro Gibara y Puerto Padre.... Zaza j Trinidad 
EXISTENCIAS. 




118.623 104,651 118,300 84,301 
i'8,567 14,940 
2'j',6ü'6 





1,169,066 ! 167,009 571,289 | 81,613 





Consumo local, en 1 mes. 
Existencias en 1? de Enero (írnto viejo)... 
Recibido basta el 31 de Enero en puertos. 
27,254 66,823 65,030 101,066 18,941 10,971 27.360 5,743 10,2Í0 29,630 5.025 1,188 3,400 
" 8,005 5,479 5,500 
106,181 109,920 187,964 144,129 33,231 29,980 32,364 
' , Ü')Ü 57,870 22,000 36,809 22,320 9,871 23,85U 50,584 9,800 
877,473 i 125,353 
SOCIEDAD DE AHOBROS Banco Espafiol de la Isla fle Cnba. 
" O B R E R O S O E H . U P M A N N " 
S O C I E D A D A IVÍ O MI M A SECRLTAKIA Habiendo sido anuladas las Klecciones Generales celebradas en 31 de Enero último, de orden del Sr. Presidente ae convoca nuevamento por este medio á los Sres. Ao-clonístas para la Junta General de Elecclo? nes Generales que prescribo el artículo 12 del Reglamento y que tendrá efecto el do mingo 14 del corriente mea á las 11 y media a. m. en el salón de sesiones de la Sociedad, Calzada de la Infanta número 83 altos. Con arreglo á lo C|ie determina el artículo 13, las elecciones darán comienzo á las 1" del día y terminarán á. las 3 y media p. m. procediíudose acto continuo al escrutinio <iue podrán presenciar los Sres. Accionis-tas. Habana, Febrero 11 de 1D09. "El Secretario General. Junto Garoln C'nrbnIIo C. 567 3-12 
Compañía de Gas y Electricidad 
DE LA HABANA 
SECRETARIA La Junta Directiva de esta Compañía, de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 29 y 85 de los Estatutos, ha acordado convocar la Junta general ordinaria prescrlpta. en el primero de esos artículos, para el jueves 25 del corriente, á las 12 del día. en Monte nú-mero 1, con el fln de nombrar la Comisifin glosadora de cuentas que el repetido artícu-lo 39 establece. De acuerdo con el artículo 37 de los Esta-tutos, los libros do transferencias se cerra-rán el día 18. Habana, Febrero 5 de 1909. El Secretario. Dr. Domingo MCnde» Capote C. 520 10-6 
Doña Ramona G. Calderón, ha pa-'-tij iP3- " á esto Banco d extravío del OfrtincWP depósito ain lateréa número 39,440 exp̂ cii« á su favor en Ifi de Enero de i»08' i^. ñ', canlila.l de un mil cien pesos en oro ¡̂ P'in y solicita se le provea de un duplicado aei 
m1srno. A í>n el De conformidad con lo prevenido en Artículo Noveno del Reglamento del bletlmlentoj el Soílor Director ha fllpPJ f,"" «Hio la pretensión de la interesada. a;;"V: lile por tres veces en la "Gaceta 0^'f' 5 rwp República," y en el periódico DIA;"^.~r LA MARINA de esta Ciudad, con el Wfr valo de diez días de un an""010,A , il'vl luego que transcurran dos meses de la. de la publicación del primer annnrlo-1 '' reclamación de tercera persona, se anl'1P̂ f. certifleado que se dice extraviado > «f' *̂ pida el duplicado pedido; fc^andO^n loa tiempo, libre el Banco de f̂ apoiusabilidan. Habana 22 do Enero de 1909. El Secretario 
Josf A. dH Cueto. 
C. 819 aU. l \ : 
ASOCIACION CANARIA 
De orden del señor Presidente, y con arre-glo á lo que previenen los Estatutos «o01*-" les se cita por este medio para la Junta General ordinaria, continuación de la ante-rior que so celebrará en el local social, ce-mente Rey 71, el próximo domingo 14 aei corriente A las 2 p. m. Lo que se hace público para General cono-cimiento de los señores asociados, quienes para concurrir al acto, y tomar parte en las deliberaciones deberán estar compren-didos en lo que determina el inciso Sexto nci Articulo Octavo de los referidos Estatutos. Habana, Febrero 7 de 1909. El Secretario Contador, interino, Raimundo saucUe». C 470 2t-8-6d-9. 
A . - * 7 I ¡ S O 
La Compañía de Fomento Agrario hace préstamos en 
todas cantidades y á módico interés sobre azilcares 
pignorados y frutos, tanto á sus accianistas como á 
sus tenedores de Pólizas. 
FACILIDADES Y PRONTITUD EN LOE PRESTAMOS. 
SEGUROS DE CAÑAVERALES Y GANADO. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
Edificio del Banco Nacional.—39 piso. 
Guba y Obispo. 
GAPBTAL MTORBZADO $ 1 . 0 0 0 , 
c 230 36-13 E 
A N C O N A C I O N A L - D E C U B A 
QUINCE SUCURSALES EN CUBA. 
SUCURSAL EN NEW YORK—1 WALL ST. 
Capital, reserva y utilidades no repartidas $ 6.000,000-00 
Activo en Cuba $ 22,000,000-00 
EDIFICIO DEL BANCO 
Situado en la es (Juina de las calles de OBISPO y CUBA -- el punto más céntrico del distrito co-mercial de la ciudad. 
2<>0.personas trabajan diariamente en él. Más de 3,000 personas entran en el en un sólo día Construido á prueba de incendio y de temblores. Con doble servicio de ascensores eléctricos. Liavatorios independientes en cada piso para se-ñoras y caballeros. Buzones oficiales de Correos en cada piso. Timbres eléctricos para mensajeros en comunica-cacióu directa con la oficina del cable en cadu oficina. 
Barbería de primera clase-Bóvedas de seguridad para todo género de valores Para jníormes sobre alquiler de ofiemas en este edificio, ocúrrase al departamento de Tesorería del B^VCO N A C I O N A L D E C U B A . 
C O A C 1 O N A L D E C U B A 
424 1F 
l O M P A S l i 
Empedrado 30.—Teléfono 3Í296. 
PRF.SIRERTK. ViCE-PRRSIDRSTfi, VOCAL IRTP.AflO CONSl'LTOR. 
Guillermo «le Zaldo. Cosme Blanco Herrera. Claudio Ge» de Mendoza. 
331 n IHS 01? O lO. 353 ÍS 
Sm W i - ^ l i a m V a n H o r n e — H e i í í r i c e R ü n s e n — N a r c i s o G W l a t s 
— L u i s S o a i í e z G a l b a n — D i o k i s i o V k l a z c o — C a r l o s d e Z a l d o — 
F r a n c i s c o J . S h e r m a x - - C a r l o s I . P a r r a g a — Q . L a w t o n c h i l d s . 
Esta Compafiía Cubana de Fianzas, fundada en el año de 1903, continia en el mismo 
edificio de la ctlie de Empedrado m'im 30. prestando toda clase de fianzas. 
Asimismo ha organizado un Departamento para la Administración ds propiedades, 
garantizando alquileres y Títulos de Dominio. 
R a m ó n G u t i e r e r c I z , Direor General, 
c 4194 alt 26-30D 
171,530 118,875 103,189 106,3SS '-M̂Sl 36,592 20,577 7,800 18,970 5,B72 6,300 26,080 2.130 23,320 8,719 6,500 8,700 
165,365 385,555 j 55,079 i¡ 754,423 
332,374 4,100 136,692 4.750 






Aoía.—Sacos de 320 libras.—Toneladas de 2,240 libras. 
Habana, 31 de Enero de 1909. 
J o a q u í n G u m á . — F e d e r i c o M e j e j b . 
CORREDORES DE VALORES. 
d. tejidos. 
1 id. id 
GEEBNTES, HABANA f OBISPO 39. 
(TELEFONO 463. 
Joan Lms Feáro. \ 
M ántoulo Tallares i 
Ejecutamos con la mayor prontitud cualquier orden de compra ó venta 
de todas clases de Bouosi y Valore* cotizables en los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones é informes de la Bolsa de New York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post & Flagrg, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 38, New York. 
Ofrecemos las mejores referencias baucarias tanto locales 
C**128 como extranjeras. 313-19L) 
L A I l I T D i L FSANCO E S P A i U 
SOCIEDAD BENEFICA DE PREVISION Y CAJA DE AHORROS POPULAR 
FUNCIONA BAJO LA INSPECCIÓN DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Doiiiícllio social: Paseo Recoletos w m m l MADRID, 
Sncnrsal de Cuba: Lamparilia 49-CaWe y Telégrafo, FMHIS.-Apartado 1168 
CONSEJO DE ADMINISTRACION.—Presidente, Excmo. Sr. Mar̂  
filéis de Vadillo, ex-Mnistro y Catedrático de la líniversidad Central y Di-
putado á Cortes. — Vicepresidente, Exorno. Sr. Marques de Portago, ex-
AlcrJde de Madrid y ex-Director de Correos- y Telégrafos y Diputado á 
Cortes.—Vocales: Excmo. Sr. D. Manuel García Prieto, ex-Ministro y Di-
putado á Cortes; Excmo. Sr. D. Melquíades Alvares, Catedrático y Dipu-
tado á Cortes; Excmo. Sr. D. Rafaol Andrade, Diputado á Cortes y ex-
Subsecretario de Gobernación; Excmo. Sr. D. Luis Silvela, Consejero De-
legado, Diputado á Cortes y ex-Secre tario de Gracia y Justicia. 
Situación de la Sociedn'-l del 25 de Agosto, 1902, al 30 de Junio, 1908: 
45,694 suscripciones por capital de 27,4.16,400.00 pesetas. 
PROBLEMAS QUE V. .SUELVE: Proteccción á los niños, á los obre-
ros y dependientes de comercio, porque ingresando cuotas desde $12 
anuales durante diez años, percibe á ios doce un capital mínimo, garanti-
zado matemáticamente, de $240 á $320. 
Constituye ad&más un sistema mo délo de ahorro para el comerciante, el 
agricultor, el empleado y el rentista, porque ingresando cuotas de $144 
durante diez años, percibe á los doce de $2,880 á, $3,840, ó sea un interés de 
un 12 por ciento anual á un capital entregado á plasos. 
En caso de muerte y .:i el año mismo en que ésta tenga lugar, una Ca-
ja de oontra-seguros garantiza á los herederos de los asociados, no sólo el 
reembolso de todas sus cuotas abonadas, smo t̂ambién una participación 
en los beneficios mutuos, que se ha ele vado el año que menos al doble de las 
«urnas abona-das. 
Esta Sociedad carece en absoluto de lucro ó explotación mercantil, no 
tiene accionistas y sus fondos son á repartir íntegros entre la masa común 
de sus asociados. 
Cada socio recibe trimestralmente un Boletín con el Balance detallau-
do los intereses de las cuotas percibidas y depositadas en el BANCO DE 
ESPAÑA en valores garantizados por el Gobierno. 
Constitución de Consejos Regionales en toda España y Direcciones y 
Agendas en todas las provincias y pueblos y Consejos de Dirección en 
las naciones Hispano-Americanas. 
CONSEJO DE DIRECCION EN LA REPUBLICA DE CUBA 
Presidente: D. Juan Bances Conde, Abobado, expresidente del Centro AstnrSano, Ban qaero. Vice Presidente: SSxein». Sr. !>. Nicolás Kivero, Director del ' ' D I A -KÍODE L A . X ^ I A I M N A . " . Consejeros: D. Emilio Sabas Alvaré, Comerciante, primer Vice Presi-dente del "Diario de la MUrina", Vocal del Consejo del Banco. Habana — D. Manuel Santeiro, Presidente del Casino Eiua&ol y Propietario. 
Consejero Delegado: D. Endaldo Romaqrosa, Comerciante, expresíden-te del Centro de Dependientes v d>vla L >nja de Vivero i y Presiden-te de la Sociedad Benéfica Catalana. 
Depositario de los fondos de la Socie dad: el BANCO DE ESPAÑA.-— 
Agentes Banqueros oan Cuba: J A. Bances v Counañ.ía. 
C. *6S 1F 
SOCIEDAD COOPERATIfü 
L a C a s a G r 
Debiendo efectuarse en el próxlm Marsio los primaros sortoos clf> rasl. ôs g-a tanto á. los S.-ñorf.s Sociox („'u. f; x\£ »\\ poder ro.'JKuanlos povif;i(,naj( leiven los que estén en posesiAn rio so nft' (!ot»>o \ lio» de la Sociedad, so pasen por Vi* er> So San Miguel 7fi y 78. ro„ obteto ̂  0ncl« los Certificados correspondientes 1(icci8er 
Compañía Cubana de Almabrâ  
aaa (le IR (..uinpMiiiíi. parn su Administración, calle de Amai Habana, Febrero í de 1909. núm. 
El Secretario v«dal Momie-
CorrespüQsai ael Banco A 
Londres y México en ia 




Facilitan cantidades sobre bj. 





: s o s 




A PRECIOS BARATOS 
1867 
i » I I . 
Este mievo csral)!.•oimiento nlodc,̂(lo:. 
el j íu s io (!.• comunicar los Ksve»-'̂  j 
do caux-js. que desde mañana prircip' ^ 
oiM-r;:'-iones de !a matanza de cer f. (3 
cif-ndolef! A. SI y 33 centavos el Kilo ^ 
pe, nsí '.-(•mo también carne de rese'1-jofi 
& precios econAmicos. 
Las tenernos en nl:le8t̂ a, 
da construida con todos . 
laníos modernos y las t0(ia5 
para guardar valores ê,.̂ 9 
clases, bajo la propia custo 
los interesados. ^ ,0(|o3 
En esta oficina daremos 
los detalles que se íieseen;ni 
Habana, Agosto 8 de 1^' 
AGUIAR N. 10B 
W . G E L A T S v 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTüflS 
CONTRA INCENDIOS 
EstalMa cu la HataiGlafia 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
y lleva 54 años de existencia 
y de operaciones continuas 
CAPITAL respoo-
sabie S 47.673Je4H() 
SINJ ESTROS paga-
dos hasta la lecha. S 1.652.81H8 Asegura casas de cantería y azoteas coa pisos de mármol 6 mosaico, ain m&d«ri y ocupadas por familia, á 17 y medio contavoi oro español por ciento anutl. Asegura casas de manipostería, sla mad«. ra, ocupadas por familias, á 25 centavos or» espafiol por ciento anual. Asegura casas de mamposterla exterior, mente, con tabiquería interior do mampos-terla y lo« piso todos de madera, altes y ba-jos, y ocupados por familia á Si y medio centavos oro español por ciento anua!. Casas ñe manipostería, cubiertas de tejaj 6 asbestos, con pisos altos y bajos y ta-biejaería de madera, á. 40 centavos per ciento anual. Casas de madera, cubiertas con tejas, pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-gan los pisos de madera. haDitadas sola-mente por familias, A 47 y medio centavo» oro español por ciento anual. Gasas de tablas con tedios de tejas de lo mismo, habitadas súiamente por familia, i 55 centavos oro español por ciento anual. .Líos edificios «le madera que tengan está-blecirnientos, como bodegas, café; etc.; pa-garán lo mismo (tiio éstos, es decir si ¡a bodega está en escala 12. que paga ?1.40por ciento oro español anual, el edificio pagará lo mismo, y así sucesivamente estando en otras escalas; pagando siempre tanto por continente como por el contenido. Ofletaaa: en su propio edlUclo, RMPEDRi. DO 34. Habana, Enero 31 de 1 909. C. 4*0 
l 1 1 
Las alquilamos en. - ^ 
Bóveda, construirla coi ^ 
los adelantos modernos _̂ to5 
guardar aeciones, cloCll-al# 
y prendas bajo la p1"?? 
todia de los interesado-^. 
Para más iníonnes ^ 
S3 á nuestra oücioa ^ 
ra núm. I . /? 
e t n n & 
C. g7G 





Habana, Febrero 10 de 1909. 
\\ eomplacer al GemTal Gómez aoep-
tauclo el cargo do Secretario do Ha-
cienda orí circuiietaneias tan difíciles, 
no me guiaron otros propósitos que el 
L coadyuvar á la oíbra de consolida-
ción de la República, secundando su 
nolíitica de imparcialidad y justicia pa-
pj, tocl<̂ . de mejoramiento de los sei-vi-
¿jos púlblieo?. ayudándole en la prepa-
ración de las reformas enunciadas en 
|ü programa de Septiembre 22 de 1908, 
v á ello he de contribuir en cuanto mis 
fuerzas me lo permitan, que mi volun-
tad por r ai izarlas será iuquebranta-
La situaeión del Tesoro por los datos 
que arrojan los libros do la Contadu-
ría Central, no es lisonjera. Al encar-
srarnos del Golbierno. el activó ascendía 
| $2.809.479.08, y el pasivo á 
$Í06V,Í67,.S8, existiendo por tanto, 
un saldo en contra ele $8,551.̂ 8,60. 
Las obligaciones contraídas por .leyes 
especiales del Congreso ascienden á 
$1.613.019.49. y las de Deerf tos del Go-
bierno Provisional á $5.536.4:19.97, te-
niendo que satisfacer gran parte de és-
tas cu la forma que se expresa en el 
D.creío número 1.128, de Noviembre 
30 de 1908, ó sean $227,160 mensuales, 
lo que no sería perjudicial si realmen-
te existieran fondos sabrán tes; pero 
todas las obligacionevi se contrajeron 
cuando ya se había disprr.sto de toda? 
las reservas del Ter-joro, de modo que 
hay que irlas cubriendo con el produc-
to de las rentas públicas corrientê , que 
están afectas, además, á las obli-gaeio-
n'i s del presupuesto ordinario, los cua-
les en el primer semestre del présenlo 
ejercicio, Julio á Diciemíbre, compara-
das con la cantidad presupuesta, arro-
jan una diferencia en contra, como lo 
comprueba la siguiente: 
en este sentido se haga redonda on 
perjuicio do la riqueza públiea, y del 
crédito de la misma Administración. 
Iguaj criterio me propongo deseá-
volwr on lo que se refierie á la cobran-
za de los impuestos especiales de! Em-
préstito de treinta y cinco millones de 
pesos, y ya he propuesto al señor Pre-
sidente la conveniencia do que se soli-
cite d-el Congreso qu • diclo nna ley 
dejando en suspenso, aún Cuando lié? 
i gne el período de amurtización. el im-
puesto que grava al azúcar y al tnba-
i co. cigarro, picadura y alcoholes expor-
! lados, por cuanto son suficientes para 
cubrir todas las at. ndones do dicho < m-
préstito y los gastos de eoibranza de los 
impuestos, los que se vionon recaudan-
do en la áctualidad sobre las bebidas 
importadas y los artículos destinados 
al consumo interior. 
¡ la Administración, secundando así los 
i deseos del señor Presidente de la lle-
i pública, que propenden al mejoramr n-
i tó do todas las Puentes dé riqueza ,pú-
blica. 
Ln breve lian de comenzarse los t ra-
bajos para la pro))aración del presu-
puestp d I mirante año fiscal, que en 
tieinpo oportuno ha do presentarse pa-
ra que pueda discutirlo el Congreso y 
comience á regii- en el período legal; y 
en él. ya organizados los servicios jeon-
forme á la Ley del 'Poder Ejecutivo y 
dentro de los ingresos que realmoTite 
se estime han de ohtcn rse. se procu-
rarán realizar las mayores economías 
posibles, y h esta la'bor he do dedicar 
preferente atención á fin de que resul-
ten de acuerdo con las promesas heeihas 
por el General Gómez en su programa 
Liquidaeión aproximada del presupuesto vigente en los seis 
meses comprendidos de Julio á Diciernbre. 
Estos impuestf 
cobrando han d? 
do, al extremo d 
llón de pesos en 
existen en depósi 
neral. ss transfi 
esde qu" se vi nen i lamoien ne el cooperar a que se rea-
un sobrante creeir! Ucen las reformas en los Ordenanzas y 
ne. además del mi- Aranceles •de Aduanas, que viene re-
íos comprador, quel eianiando la opinión púWica. redneién-
m la Tesorería Ge-;, dose los recargos del Decreto número 
•on en 27 do Xo-1 44 de 1!)(13. que fueron establecidos pa-
viembre de 1905 á la cuenta del .pago ra compensar las bajas del Tratado de 
inorco con los Estados Luidos v cine 
S O S P E C H A S 
Después de la terminante negativa 
hecha al señor Presidente de la lu pu-
blica por la l'nión de los Fabricantrs 
de Tabacos, de las afirmaciones publi-
cadas en un periódico respecto á la su-
puesta intención de alterar el conve-
: nio do 1907 ent re industriales j obre-
¡ ros y volverse al pago de los últimos 
j en moneda española, han perdido to-
da importaneia las amenazas de huelga, 
| á lo menos por esc motivo. 
Poro el hecho en sí de one. la amena- . 
za se hiciera—y aún más inmotivada- Pastan, son en absoluto contrarías & 
mente—indica, entre aliamos ciernen- |los seutimient.os de patriotismo y ab-' 
males pue-< 
República 
rían la inmediata ejecución de las nd 
menos famosas amenazas del Presiden-* 
te "Roasevelt. 
Do modo que nada má.s favorable áí 
los planes anexionistas que una huel-
ga por lo pronto, y nada, por tanto, 
más justo, que sospechar en conviven* 
Cía con talos planes á todos los qu© 
abriguen deseos de favorecer en Cubai 
desórdenes de esa clase. 
Ciertas equivocadas ideas socialistas, 
muy en boga en todas las comunidades 
obreras y que promuéyen el auxilio in-
temacional que esas colectividades s* 
is situaciop.es cíe j 
altamente favora-
3 dice el vulgo de \ ^ana. 
Si existí 
fiel segundo o( 
Libertador $2.í: 
Rentas Pniblica 






poder Legislativo 244,830.30 
CALCULADO ES PRESO'JESTO 
Egresos £ 12 112,651.50 
Ampliaciones por De-
cretos 118.913.32 









Poonndaciones obtenidas % 12.080.290.29 
¡ (M iantes del impuesto concedido por Ppto. , 940,592.15 
$ 13,020,882.44 
Gastos del Presupuesto 12.506,394.82 
Superávit aproximado 51 4.487.62 
Superávit calculado :. 2.446,016.89 
Déficit del Superávit calculado $ 1.931,529.27 
• Hay que tener pr senté que el supe-
rávit obtenido aproximadamente, ha si-
do agotado por consecuencia de los pa-
cos que se han realizado dentro de esa 
fecha, correspondiente ¡í los créditos 
eoncedidos por decretos de Julio á Di-
Además fueron trasf cridas á la-
Cuenta de Rentas, crecidas suma» del 
predueto de los Impuestos Especiales 
y de los fondos de la paga d. 1 Ejérci-
to Libertador. 
Ya el General Gómez en su progra-
ma üiizo presente su decidido propósito 
de que todos los gastos y los ingresos 
deben incluirse u un solo'presupuesto, 
borrando do la contabilidad los crédi-
tos especiales, y así lo realizaremos, á 
tin de conseguir normalizar de una ma-
nera favorable para el paLs la situa-
ción de! Tesoro, llevando á cabo todas 
aquéllas economías que puedan efec-
tuar̂ ó' sin detrimento de los servicios 
púhlif'os; teniendo on cuenta que ade-
111% de esas obligaciones hay que aten-
der á los gastos del. alcantarillado de la 
Habana y acueducto de Oienfuegos, y á 
ta Realización do otras obras que dejó 
decretadas el Gobierno Provisional y 
que son de ineludible cumplimiento.' 
Realizándose esas economías y me-
diante un adecuado sistema en la si-
tuación de fondos para los pagos que 
aeban •efectuarse, si las rentas públi-
cas, como es lógico suponer, en vez de 
continuar en baja como en los pasados 
meses, se normalizáis ofreciendo el au-
mento que es de esperarse dada la mar-
de! país y el halher renacido l%con-
fianza en los negoci-(*s. y con ello él 
restablecimiento del crédito, tenemos 
la esperanza de poder cumplir los com-
promisos corrientes y los contraidos 
con anterioridad, sin apelar al emprés-
tito de diez y seis millones de pesos que 
dejó autorizado el 'Gobierno Provisio-
nal, librand-o así al Tesoro dé esa nue-
va carga, que haría aumentar la deuda 
pública, la cual llega ya. como es sabi-
do, á la suma de $48.346.585.00, repre-
sentada por los Bonos emitidos por el 
Go'bierno Revolucionario en 1896 y 
1897, los de la Deuda Exterior de 1904 
y loa de la Deuda Interior de 1905. 
Propóngome mantener las más estre-
chas relaciones de harmonía con las 
clases contributivas, á cuyo efecto me 
he dirigido á todas las corporaeion.fs 
económicas, mercantiles é industriales, 
haciéndoles saber que oiré con agrado 
cuantas observaciones se sirvan hacer-
me en bien de los interesas públicos y 
de sus representados, para resolver en 
justicia sus reclamación as en cuanto 
sean de mi comp.-tencia conforme á las 
leyes y reglamentos vigentes, ó elevar-
las al señor (Presidente cuando á él 
competan los asuntos de que traten. 
En cuanto á las Ordenanzas y los 
Aranceles, mi criterio es que deban 
cumplirse con un recto espíritu de im-
parcialidad, porque estimo que así co-
mo á la Administración no debe privár-
sele de los medios que legalm r̂rte le co-
rresponden para sufragar las cargas 
públicas, tampoco deibe eximírsele á los 
con tribuyen tes más de lo que legíti-
ammente ddbea satisfacer, pues cuanto 
de i de SeptM 
de Diciembre 
raí' en el PresU 
(1908-1909 en curs 
$1.881.163.44, tarahié 
de dichos impuestos ( 
La recaudación cb 
en los últimos tres ( 










• Octubre y 2 
se hizo figu-
to corriente 
han dado un sobrante líquido de cerca 







e. en carecí" én-
ori'ginándb un desequili-
valor de los jornales y 
;m( 








dose la vida 3 
'loóo niín̂  el 
sueldos y el costo de aquella 
No menos empeño he de poner en to 
do cuanto se relacione con la celebra 
ción de un nuevo tratado d 
con los Estados Tmidos. en 
tengan mayores beneficie 
tos para quienes 
huelga son siempre 
bles (por aquello q 
"á río revuelto ganancia de pescado-
ros.") cierto intranquilo deseo de pro-
Vócar e! con nielo, (pie bien pudiera 
tener causas y raíces más importantes 
y profundas de lo que aparece á pri-
mera vista. 
negación. uniCOS 
de fundarse sál 
sobre lo 
lamente 
una clase social numerosa 
que se considera desligada de los debe-» 
ros patrióticos y unida á otra cía-* 
se igual cu los demás países por lazos 
do interés común y comunes simpatíaŝ  
poco debe esperarse de los que así picn-< 




Los intereses del Em-
préstito i m p o r t an 
anualmente $Í .750.000.00 
Mr nos intereses del mi-
llón <3e pesos en Bo- 1 
nos depositados en 
la Tesorería. General. 50.000.00 < 
La amortización al año 
importa 1.020.000.00 
Los gastos del servicio 
importan 335,562.00 
tras principales fuentes de riquezas, el 
azúcar y el tabaco, porque sa'bido es 
que ello ha de contribuir tanto en be-
neficio nuestro como de los mismos 'Es-
tados Unidos; pues si con el vigente 
tratado las importaciones americanas 
en Cuba han tenido un aumento consi-
derable, mayor hubiera sido si los pro-
ductores de aquel país atendieran más 
á satisfacer los gastos y necesidades de 
los consumidores cubanos: v no cabe 
hoy un hecho ya público que las 
terribles huelgas de 1907 fueron prepa- sacrificio por la bandera y de todo la 
radas, dirigidas y auxiliadas en los Es- (luo ¿sta representa y significa. 
El obrero cubano—dicho sea en su 
honor—no ha. compartido hasta ahora 
tan disolventes doctrinas. Obreros fue-
$3.055,562.00 
Por consiguiente, sin gravar los azú-
cares y los artículos exportados se ob-
tiene la. cantidad suficiente para pa-
gar todas las atenciones del emprésti-
to; y parece lógico, por tanto, no uti-
lizar aquellos recursos que no son ne-
cesarios, y que de exigirse sin razón 
que los aconsejase, causarían eviden-
tes perjuicios á las principales indus-
trias del país. 
Así como se requiere la severidad pa-
ra los que intenten defaudar los intere-
ses (k\ Estado, dehe procederse con la 
mayor equidad con los que sufren erro-
res por los cuales resultan penados; 
porque d-be existir siempre la debida 
diferencia en el procedimiento que de-
be adoptarse con los unos y los otros; 
y á ese efecto, lie dictado las reglas ne-
Ofsarias para que en todos las casos se 
procure determinar debidamente las 
responsahilidades, á tin de que sean 
resueltos conforme á, ese criterio de jus-
ticia. 
Ya pp General Gómez ofreció en su 
programa iniciar las debidas gestiones 
con los banqueros con quienes se con-
trató el referido empréstito, para mo-
drfio.ar el Reglamento de las Impuestos 
Especiales, y ts'á promesa será cumpli-
da.; ayudándole en ese empeño éste .De-
partamento en cuanto de él dependa, 
á fin de 'que cesen las quejas justifica-
das de la industria contra ) si-I '-ma de 
cobranza de los mismos. Mientras se 
que concediéndose mayores 
para nuestro fruto en la 
Lmión Americana esta vería que sus 
exportaciones á esta Isla tomaban ma-
yor incremento. Por tanto, hájo ese 
doble aspecto, de iveíprocas convenien-
cias, hay que tratar de realizar la nue-
va convención. 
Despreocupado ya de la cuestión del 
arreglo del personal, que ha producido 
injustificada aliharaca. por cuanto sa-
bido es que deibían cumplirse con hon-
radez los compromisos políticos contrai-
dos; aunque no distante eso se ha sos-
tenido on sus puestos á mi considera-
ble número de empleados cuyos servi-
cies se han estimado n-cesarios, sin 
atender á su filiación política, he de 
dedicar toda mi atención 'á las impor-
tantes cuestiones que dejo indicadas, y 
á las que las exigencias públicas recia-
men qu- sean solucionadas en smtido 
briieficíoso para el país, inspirado, co-
mo lo (he estado siempre, en prestarle 
mis modestos servicias con el mejor 
propósito de acierto y con decidida vo-
luntad: y Hi'e de secundar los planes del 
General Gómez, á quien me uncí 
vínculos de una estrecha y antigua 
amistad, con la lealtad que he tenido 
por norma en todos los actos de mí 
vida. 
m. D . D E V I L L E O A ^ . 
mi^i •— <a»i»i •— 
.Martí á preparar el movimiento do 
1895, y obreros los que han formado 
siempre las grandes masas del partida 
liberal, celosas guardadoras de la idea» 
de independencia. 
Apuntamos, pues, las anteriores re* 
flexiones, para que nadie se llame & 
engaño si las amenazas de que primerd! 
hablamos llegaran á realizarse y para 
que todos sepan entonces á quienes fa* 
voreceríam y de quienes serían instru* 
ra cutos. 
tados Luidos. Sá-bese que á fines de 
1006 y comieuzos de la segunda inter-
vención, el famoso Samuel Gompcrs, 
jefe de las uniones obreras america-
nas, estuvo en Cuba, y que desde en-
tonces comenzó la inquietud entre 
nuestros obreros, que culminó en las 
huelgas del año siguiente. El señor 
Gompers negó entonces en los periódi-
cos que le trajera á este país ninguna 
misión del importante y numeroso nú-
cleo que dirige en el Norte, pero esta 
aseveración suya fué después desmenti-
da por el apoyo moral y material—re-
conocido públicamente, orepetimos—que 
estos huelguistas recibieron del partido 
social americano á cuya ca.beza figu-
ra el propio señor Gompers. Pe-
ro lo que el último no negó en 
1906. dejando que, tranquilamente 
circulara en la prensa—y tiene hoy ex-
traordinaria importancia—fué su de-
seo de la continuación de un régimen 
americano en la Isla. 
Ahora vemos que en los Estados 
Unidos se hace una activa campaña de 
prensa contra la República Cubana. 
Desde luego que los artículos violentos 
y exagerados del Evening Post y otros 
diarios pueden no tener da más mínima 
relación con las ideas políticas del se-
ñor Gompers respecto á Cuba, porque 
en apariencia aquellos diarios y el 
señor Gompers militan en campos bien 
opuestos. Pero ¿no será todo ello hijo 
de un mismô >lan. aunque dirigido por 
otras? ¿No hay suficientes intereses 
anexionistas allá, para mover toda esa 
máquina? Estas amenazas de huelga, 
¿no vendrán también de allá, como vi-
llegue á ello, íhe de procurar 
mantenga la mayor armonía en 
intereses de los contribuvfntes y 
se i 
de| 
¿QUIERE USTED COMPRAIS, un 
magnifico piano, completamente nue-
vo y en flamantes oondioiones? Pues 
bien, pásese por Reina número 37 (al-
tos), de 9 á 12, para que se lo lleve. Se 
da muy barato. Consta de cuatro ins-
trumentos. 
Adolfo Posada Viesca 
Como habrán advertido nuestroa 
abonados por el artículo que hace días 
publicamos y por el que hoy aparece 
en estas mismas columnas, el D i a r i o d e 
l a M a k i n a cuenta con una nueva co-« 
ilaboración, la que nos presta el ilustre 
sociólogo español don Adolfo Posada y¡ 
Viesca, Catedrático de la famosa lJn¡-< 
versidad ovetense y uno de los miem-» 
bros más prominentes del Instituto do 
Reformas Sociales de Madrid. 
Es un profundo conocedor de los pro-
blemas sociales, á los que ha dedicado 
luminosos trabajos de investigación: 
concienzuda y certera y á cuya vulgft-> 
rización en España ha contribuido efi-
cazmente traduciendo al castellano las 
obras de más empeño que en estas úl-
timos años se han escrito en Francia 
no el impulso de las huelgas efectivas I y Alemania, 
de 1907? Colabora activamente el señor Po-
No queremos pensar mal sisbemátiea- ¡ sada en el Heraldo de Madrid y en Re-
vistas tan autorizadas como La España 
Moderna* y La L/eciura, así como en 
mente en este asunto, pero á nadie se 
ocdlta que crear en Cuba nna situa-
ción de huelgas como la de 1907, sería 
de una graved-ad inmensa para la es-
tabilidad de la República, y que si los 
célebres desórdenes de 1902—á los cua-
tro meses de la constitución del primer 
gobierno cubano—no trajeron la inter-
vención, las mismas escenas de violen-
cia y sangre repetidas ahora sí trae-
oíras publicaciones no menos conocidas 
de Europa y América. 
Entendimiento .sano y de probada 
cultura, el D i a r i o de l a M a r i n a felicí-
tase de contarle en el número de co-
laboradores y felicita asimismo al pú-
blico que Je favorece con su protección 
y que le estimula con su concurso. 
L a A c a c i a 
FUNDADA ERT 1875. 
Es !a J o y e r í a predi lecta de las familias. 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
" U S P Í H m W ^ E L 12, Teléfono 1/114. 
C. 349 26-2SI8 
40 
PAUL FKVAL 
. j i s m i s m i 
| , Wnta parís ^ B l Castillo Malfito") 
VEKSIOX CASTELLANA 
Eria( "í0''̂ 8 Publicada sor la casa ©dito-dV M 1ŝ urnI"o Calleja FernAnaes. en , cí.rJcJ- s« encuentra de venta c" ia Moderna Poesía. Obispo 135 
W V A U D E V I U C ' tendrá versos magní-
brasT?1100 Pk̂ LF-—mnebas pala-
dtó A ?0 do corazrá. ¡Pariez, ten-
tm 'nT a(>0ĝ a! Garantizo al 
Pilan,} 0 nchffl:ita representaciones 
'gjw) menos. 
l'ni'T1^01, do wudcvUU* lanzó un 
.^ /^lo suspi.ro; irradiaba su ros-
; ^ odos las días tenía la suerte 
ocum°se una idea. 
con toda qUe PicelJe sc licitaba 
îlae V a corazón, y el ingenioso Mi-
•quien f,,,1 )a uu 1 'r,'f'r nombre á 
Ua mano hí1' ]a 1)roPif,tai,ia ele aque-
r0KbibV( i i iUCa y P̂ ciosa, se había 
fcesa COn 0 la c'i:llrí!<' alrededor de la 
fin e¡ ;.;.,sTui'nuio el juego atraer por 
JI. ; ,n - (b- iodos. 
hra StoLc>aVín'in P'-'onmu-ió la pala-^ob^TUt91 0,110 d*ba l'Hm-ipio áj " la jalabra ¡ jucaol 
De pronto se abrió la puerta, en me-
dio del profundo silencio que precede 
í\ la, decisión de la fortuna. 
Por lo sfcneral, en tales momentos 
solemnes un monarca puede atravesar 
muy bien el umbral sin perturbar la 
atención de la asamblea. Mas aquella 
noche corría por la sala un viento de 
conmoción; hallábanse agitados los 
nervios, y por eso se volvieron todas 
las cabezas involnnl-ariamente. 
Vióse. pcnelrar en la estancia á un 
personaje de elevada estatura, que lle-
vaba un trajo elegante y severo á la 
vez. Era. joven todavía, y su fisono-
mía., notablemente hermosa. 
Kadie había en el salón que le co-
nociese: al verle: la misma baronesa 
de Saint-Roeh dejó escapar un movi-
miento de sorpresa. 
El desconocido avaoizó con la cabe-
za erguida y con tranquilo paso al es-
pacio qim le separaba de los jugado-
res. Enseguida dió vuelta alrededor 
de la mesa, y fué á colocarse á la iz-
quierda del palco, cuya derecha ocu-
paba la señora baronesa de Saint-Koch. 
El desconocido se hizo lugar hasta la 
primera fila. 
La mano de la persona misteriosa 
que ocupaba el confesonario, descansa-
ba entonces sobre el'tapete: inclinóse 
d extranjero hacia adelante, y locó 
aquella mano que se retiró como asus-
tada. 
s. SnyeccíórT 
' grande. "Oara 'i« 1 á f> días 1* Blenorragia. Cíonorrea, Ssperrasaíorrea, Leucorrea FÍorcr. Blancas y toda clase d« ijos. por antjgaoB «jfí1. spaa. uraxitizada rto cansía: Estr̂checo*. n «speoífico para todn enf«nne-r.d mucosa. Libro de venejirj. De vanta. en todas, las bobeas. _ 
.Tke l i m Ciigmisai Ce, CINOINNATI, Ó. E, U. A. 
l̂ legó á. su colmo la sorpresa gene-
ral; detúvose el juego por segunda vez. 
.Miraban ingleses y cómicos con la no-
ca abierta aouel raro suceso: olvidó Pi-
celle su embrión de vandcvillr. y aban-
donó Mireiune la investigación de un 
cuarto nombre de marquesa ]iropieta-
ria de aquella hermosa mano. 
Entretanto, llegó á percibirse un li-
gero movimiento en el interior de! coíi-
fesionario. La baronesa dé Sáínt-
Roch, prevenida, sin duda,'por ̂ nedio 
de una señal convenida, metió una ore-
ja por entre las cortinas del ventani-
llo. 
Después de doíi ó tres s%undbs, se 
puso en pie, y fué á colocarse junto al 
extranjero. 
— ¡Diablo!—exclamó Ficelle — ¡la 
cosa va complicándose! 
—¿Que diantré significa todo esto? 
—murmuró Mireiune. 
lia señora baronesa de Saint Boch 
pronunció algunas palabras al oído del 
extranjero, el cual se inclinó en señal 
de aBeutimionto. 
Entóneos se dirigió la dama hacia 
la puerta lateral. 
El desconocido la acompañó, y am-
bos salieron de la estancia sin desple-
gar las labios. 
Î as parroquianos de la casa de jue 
A 
POR CORREO 
Que tratan de 
Todas las enfermedades peculiares áel hombre Este libro contiene mucliasilustraciones ves un verdadero manantial de ciencia, tanto para la jovemud como para los ancianos, que sufran de falta de vigor, causado por errores de joveutud enfermedades nerviosas, sífili», contracción de uretra, afecciones délos riflones ó de la vejiga ica como Vd. puede curarse compíeta-re-n;.-- en su propio hogar y sin atraer la aten-ción de nadie. 
Diríjaseá DR. JOS. LISTER & CO. 10, Dearborn 8t, 8p. 42 Chicago, UJ., U. 3. A. 
Elegantísimo, saave y económico. De 
( 2t á 30 caballos, cuatro cilindros. Es-
! pléndida oportunidad para personas 
| de gusto ó para negocio en alquileres 
¡ en esta gran estación de tonristas. Se 
I vende con un equipo de repuesto de 
i gomas y completísimo, eü un precio 
i muy módico. Menos de la mitad de su 
costo. Informan á todas horas J. M. 
j Dueñas, Prado 50, Telefono 1169. 
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Piense usted. Joven, que ta» 
mando cerveza de LA TKOFk 
CAL Ueg-ará á vieio. 
ero de la calle de ProuA-aires habían ha-
dado un nombre que imponer á la ha-
bitación misteriosa: aquel (nombre era 
toda una descripeión. El confesona-
rio .se parecía, en. efecto, á aquella, par-
te del santo mueble eu que se sienta el 
sacérdote, ocultándose k la,s miradas 
Kn su parte ulterior era un mis-
crocógico retrete, una caja lindísima 
tapizaba de leda y adornada con toda 
rtible coquetería. 
Vm el infante en que el desconocí-
audacia man-dita de tocár sin Cumplimiento la blan-
>'H mano que tenía empuñado el bas-
toncito de marfil*; en el momento, de-
cimos, en que dejaba la sala de jue-
gp siguiendo los pasos de la barone-
sa do Suint-Eoch, estaba sola la favo-
n í a en el departamento do que se tra-
ía. Hallábase en pié, con la mano 
apoyada en el brako de un sillón, en 
actitud d(r' esperar inquieta. 
El interior de aquel cuartucho era 
mucho más sombrío que la misma sa-
la; la luz escasa de esta era la única 
que penetraba allí á través de las cor-
tin.iibis de seda. 
Merced á aquella tinta sombría, la fa-
vorita podía ver sin ser vista. El ojo 
avizor y curioso de los jugadores no 
penetr̂ ja los tapices de la obscura ba-
_ bitaéión, mientras que la mirada de 
1 Mad. de Laurens. hallando cómodas sa-
lidas, investigaba a su placer el círculo 
de la mesa. 
Cuando constaba la asamblea de 
cierta clase de gentCj y la fantasía de 
la favorita estaba dispuesta á. mezclar-
se con los jugadores, sé daba en lá 
puerta una consigna más seyerá- y Sa-
ra, prevent imam en te adornada con un 
tocado teatral, iba osadamente á po-
nerse de codos sobre el tapete verde. 
La señora baronesa do Saint-Roch te-
nía, en verdad, un talento indisputa-
ble para adornar su cabeljera y trans-
formar su rostro, Mad, de Laurens, 
al salir de entre sus niauos, hubiera 
podido, rigurosamente hablando, afron-
tar las miradas de sus propios amigos; 
pero siendo nna mujer prudente en 
medio de sus locuras, á nada se aventu-
raba snio después de pensarlo con ma-
durez. 
Mad. de Sa¡ut-Roch no había tenido 
necesidad en el día de que baldamos 
de ocupanse en el tocado de Sara; la 
presencia del escritor de vaudevilles y 
del conde de Mireiune, que frecuenta-
ban la casa de Geldborg, impedían á 
la Chiquiüna presentarse en la sala. 
íTacía sólo algunos instantes que ha-
bía llegado cufliido el extranjero, que 
sin duda, conocía la contraseña, entró 
en la casa. 
Xo le había visto entrar Mad. de 
Laurens, que se hallaba muy preocu-
pada en aquel instante agitando cu 
su mente los sucesos de todo el día. Su 
mano acababa de abrir maquinalment̂  
un cófrecito de trabajo exquisito y de] 
'•md había sacado un liillete de BancOa 
poniéndolo sobre la mesa por pura cos« 
lumbre. 
Arriesgar la favorita una apuesta 
en una mesa que era suya, y cuyo ban-
quero usaba do fondos suministradas 
por ella, era una niñería propia de una 
jugadora de mérito. El cómbate for-
mal estaba entre la multitud y M. de 
Navarin. 
Jugando Sara contra él, jugaba coUm 
tra sí propia; pero el antiguo oficial 
superior al servicio del rey de los grie-
gos presumía que aqiíélia maniobra no 
era absolutamente inútil; según su ló», 
íiica. Jos hilloto* de Banco lla.ma.ban 
otros billetes de Banco, lo cual hacía 
abrjx las carteras v prosperar la par-
tida. 
Mad. de Laurens solía jugar por su 
propia cuenta en la mesa del sacanéte | 
entonces su presencia oio dejaba de 
hacer que allí se amontonase el oro. 
Pero aquella noche tenía ocupada 
la cabeza con otra cosa muy distinta 
del juego: hallábase fatigada su m* 
mona ¡ sü espíritu trabajaba á su pa« 
sari 
(Continuará.) 
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de correligionariofi m tus i astas, para 
dárlés protección á los advenedizos de 
lodos los tiempos, quo so levantan eomo 
un fondo nearro.. . " 
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valares, v 1 
ore inno. ciesq" 
cuantos nipl 
aesQuÍ6Ía>do la 
y varias partes má 
éreftario de Jusiicin 
périódico sus plañe 
oslo, se llian hundic 
(lile es peor aún para nwstro j 
ge ha incomodaclo Lu L I I C I H I . 
'VA terror es casi pánico, y 
quien ve visiones espantosas 
en todo caso La Protesta, un prnódico 
de Sagua. que ha sentido conniovi'i-sc 
hasta, al corrector de pruebas ante un 
horrífico y feroz; dícalo en 
inenda: so- espectros tra 








o La Proffsta, que 
ve llegar todos lo.* rtia-
su r 
a.spi 
tros tras un 
prosairament 
gro <?1 uno \' 
ve visiones en la ITaha-
i de Oienrucgos ve esj)ec-
!ondo negro: hablando 
, detrás de un trapo ne-
e á distancia; el oíro, á 
líticá, cansa de tantos disturbios, con 
nuevas predicaciones y mitinee; hasta 
I (momos que •esa educación sea como 
el golpe final, asestado locamente cuan-
do ya nadie lo espera. 
este pueblo á fin | 
nue 
través de los trapos; el uno. con toles-
(Ir 
íes Toca en 
IS la visión de nn 
•ninpetir con (' 
9 ser esa tortv 
• á todas esl ás 
no advierten-
opio ; d otro, con rayos X 
Y no son precisamente los espectros 
lo que le echamos en cara al colega se-
gundo ya aludido: es la firme intransi-
gencia con que cierra las bolsas del bo-
lín á todos los adversarios. Preguntará 
si nos pardee bien que esto y lo otro. . . 
Replicaremos que á lo hedho pecho, que 
otras cosas hay peores, y que San Pe-
dro la dé á quien Dios se la bendiga.. . 
Nos hallamos en un pozo del que no es 
fácil salir sin llevar e-n la carne algún 
rasguño: y preferimos quedarnos den-
tro de él, basta que Esteban Robert. 
(¡ue es nn cubano, no vuelva á disertar 
en El 7V?e'f/ra/o, periódico de Trinidad, 
. sobre lo que les falta á los cubanos pa-
ne somete el te- ra entender estas cosas. 
das moderadas. [ ipPro hundidos en el pozo, bien pode-
ron ía...!—que I-mog suplicarle al cofrade de Cienfue-
s que más se o-or que tenga un poco de calma, que 
no censure con tamaño empuje. . . fei 
eso (hace él ¿que han de bacer La Dis-
cusión, La Protesta y otros varios, de 
casta oposicionista?. .. 
Hay que educar ; 
de que conozca sus d 
precise sus virtudes 
políticamente á no e 
política: y el día e 
ya verá E l Cubano Libré como no hay I 
necesidad de asignar tantos por cíenlo , 
en este capital de las destinos. 
'beres, a fin 
hay que enseñarle 
¡perarlo todo de la 
i que eso se haca. 
expediente al. sin vergüenza. Así se ven 
ios maestros cohibidas, así sirven d-
mofa á sus alumnos, que se entretienen 
insultándolos y tirándoles bolitas, y así 
tenemos cierta juventud que no sabe 
una palabra, que carece toda edu-
cación v fine es un soberbio colmo de 
irescura. 
'Antiguamente decíase:—La letra 
con sangre entra, Y nadie se murió con 
esa sangre, y 
o Iros .hombres; 
gresado, oalifí» 
líos tiempos, v 
aqi ds moniDres eran 
ue ya bomos pro-
e bárbaros aque-
'ucifica al nobre 
Secretarías y de 
sta conseguir la 





enturrunan con eso de 
)s que más los defienden 
rrón que encierran, 
rtes no acontece asi: 
n serios los partidos, y 
serios se les juzgue, no 
consocios derrotados á aguar 
qu • los barra la eseoíba: no arman el 
maremagnum de esta bulla: <'llos mis-
mos abandonan el lugar, resignándose 
á esperar La eáida de los A'ictoriosos de 
hoy para volver á ocuparlo, y aún 
cuando eso significa el hambre, sufren 
el bambre con resignación, ya que al 
entrar en el gremio eonocían los alti-
bajos á que ¡había de sujetarse su for-
tuna: Si otro tanto ocurriera entre nos-
otros, no tendría á estas 'horas La Pro-
mole pesa di lia 
n á la Habana 
te asaltadores.. 
de pesaaiiia. ai nn tiene i 
razón : La Protesta ŝ 'be 
ejército de conservadores se 'h 
cados de su li1>eralisTno á cin 
No: no se enfade E l Cubano... Y 
en v?z de soltar pestes contra todos, 
conmilitones y anti-conmilitones, lea la 
carta siguiente que E l Telégrafo ante-
didho publica en su último número, y 
que lleva la ifirma prestigiosa del gene-
ral Ríus ¡Rivera: va dirigida á uno de 
los miembros del Partido Conservador: 
"Mucho me alegro.de que se dis-
pongan ustedes á continuar la tarea de 
seguir educando •políticamente á nues-
tro pueblo, cuya gran mayoría desco-
noce las graves responsabilidades que 
trae aparejadas el gobierno propio ba-
jo un régimen democrático. 
•El período más rudo y más angustio-
so para los que nunca dudamos de que 
esta intervención, buena ó mala, sería 
transitoria, va á empezar ahora desde 
el 28 de Enero en adelante, en que em-
pieza la nueva y quizás la última prue-
ba de demostrar nuestra eapacidad pa-
ra el gobierno propio.... " 
A'firmará el colega que eso es viejo; 
que la carta tiene un siglo: que ya él 
la leyó en otros periódicos... Pero la 
carta es buena, y eso basta: y si esta 
vez la sacamos á colación, es porque á 
colación se vino ella ; es porque desea-
mos que se fijen los prohombres del 
partido precitado y de los partidos to-
dos, en eso de que la gran mayoría 
de este pueblo desconoce las graves 
responsabilidades que pesan sobre él. 
Y si las desconoce, hay que enseñár-
selas; cien veces abogamos porque en 
las campañas de propaganda política 
se dejara caer alguna cosa que pudiera 
levantar el espíritu ignorante; pero 
nadie nos oyó. como probablemente na-
die oirá al general Ríus Rivera. Has-
ta tememos que esa educación á que 
el general alude, sea tan solo un pre-
denan á la miseria á multitud i testo para continuar la excitación po-
exciusivo onieto 
de los trenes 
diariamente 
lilla no pasa 
na base, una 
bien que un 




Pero no hay nada escrito sobre gus-
tos: no le agrada á La Protesta- que 
aspiren Jos liberales á. pescar un desti-
niio. y en cambio á E l Cubano Libre 
no te agrada que aspiren á ese momio 
los (hombres derrotados en la lid.. .. 
Es el cuento de siempre, sí señor. 
"Aquí hemos tropezado con el in-
conveniente jamás visto en ninguna 
otra .parte, de que el partido que t riun-
fa comparta el triunfo alcanzado en 
medio de una lucha electoral inenarra-
blo con sus adversarios encarnizados; 
y hasta se les brinda lo que jamás hu-
bieran pensado conseguir en •nombre de 
la democracia y la igualdad. 
Pero lo agravante de esto es. que en 
nombre de la democracia y la igualdad. 
d e l o 
A n c i a n o s 
Pero ¿y cómo ha de lograrse esa 
instrucción? ¿'Marchando de pueblo en 
pueblo, como farándula vil. excitando 
los ánimos, baciendo á los campesinos 
abandonar sus labores y sembrando en 
todas partes la discordia? 
i Ay, que estos nuevos maestros no 
habrán de requerir perturbaciones! 
EstOs buenos patriotas de la paz pue-
den lograr su propósito en esta confe-
rencia, en aquella velada, y más que en 
la .conferencia, y la velada, en la escue-
la, en pI hogar. La sabiduría china ha 
dicho por boca de uno de sus sabios:— 
Una sola familia que sea humana y ca-
ritativa es suficiente •para hacer nacer 
(ji un reino esas mismas virtudes de 
caridad y (humanidad; una sola fami-
lia que sea ipolítica y condescíndiente, 
basta para bacer que una nación sea 
condescendiente y política.— 
'Saquemos hoy de la escuela una ra-
cha de jóvenes .'honrados: y nos darán 
una racha .de familias honradas. Sa-
quemos hoy de la escuela una racha de 
granujas, y ñas darán una racha de 
familias de- granujas: y si las unas 
pueden (hacer muchísimo bien, las otras 
pueden 'hacer muolhísimo mal. 
Viene todo esto á cuento de que Lias 
Dos Bejríibl'ica-s, del 'Camagüe.y. se es-
candaliza porque un maestro de. "El 
Carmen" castigó corporahnrnte á un 
niño: 
"Eran nuestras deseos que el ceso 
fuera investigado por las autoridades 
escolares, y estes se han visto satisfe-
chos, pues el recto señor José Soca-
rraz. Presidente de la Junta de E.lu-
cación, con la actividad que le carac-
teriza y una vez enterado de la cerhza 
de nuestra denuncia, dió conoe.imicnto 
del hecho por telégrafo al señor Supe-
rintendente Provincial..." 
Y s? formará al maestro el expedien-
te de costumbre. Y do ese modo, no ire-
mos nunca á ninguna parte. Y de esc 
modo, estaremos eternamente conde-
nados á suifrir 'estas turbas de Chiqui-
llos desvergonzados, cínicos, y sucios, 
que no tienen respeto á .nadie ni á na-
da, y que lo mismo les sueltan una 
porquería á sus padres que al primero 
que encuentren á su paso; y de ese mo-
do, pasaremos siempre por salvajes ó 
por semi-salvajes. porque no pueden 
formar otro juicio de nosotros las ger-
sonas que nos visitan una vez y que por 
desgracia suya tropiezan con esos ne-
nes benditísimos. 
Un simple coscorrón que dé un maes-
tro á un sinvergüenza cualquiera, bas-
ta para que tengamos expediente: y 
nadie se preocupa de averiguar lo que 
el sinvergüenza hizo: nadie le forma 
preceptor que quiere poner orden 'en 
su escuela, y que tiene también su al-
ma en su almario. Como si hubiera uno 
solo que pegara por el gusto de pegar: 
como si se les retribuyera espléndida-
mente, y gracias á la retribución pu-
dieran sufrirlo todo sin quejarse. 
Mientras vavara os asi, no : ontirouuv ni maestros ni discípulos; y para no ir 
así, lo que debieran pedir Ljas Dos líc-
pvblicas era que no so celebraran ' x-
pedientes sino en casos extremos; y era 
que antes de formárselo al profesor, se 
le formara al alumno, causa de que el 
profesor saliera de sus casillas. 
Porque debe ser muchísimo el gusto 
que cogerá k su profesión el maestre á 
quien fastidian una vez para vengar á 
un nene mentecato; y debe ser muchí-
simo el respeto que el nene mentecato 
le tendrá, después que le fastidió... 
Estúdiese ej problema de la escuela, 
si se quiere vivir como se debe, y estu-
dióse después el de la agricultura. Há-
gase lo que en € 
concejal don Lui 
do al municipio 
dice: 
enfuegos ha hecho el 
. Meruelo, presentan-
una moción en que 
"...Toda persona ó Empresa que 
dedique fincas rústicas de este término 
municipal al cultivo del café ó del ca-
cao, ó de ambas cosas á la vez, estará 
exento de contribución por esos frutos 
y terrenos que dedique al cultivo, du-
rante las primeros cinco años de su im-
plantación. 
Segundo: Se considerará por terre-
nos dedicados á esos cultivos, no solo el 
que ellos naturalmente ocupen, sino 
también el correspondiente al batey. 
Tercero: Para gozar de estos bene-
ficios, se requerirá: (a) Solicitar de 
este municipio dentro de los dos años 
siguientes de ser ejecutivo este acuer-
do, (b) Especificar el paño de terreno 
que á ello se va á dedicar y el nombre 
de la finca, (c) Tener hecbas las siem-
bras correspondientes al año de 'haber-
se accedido á la solicitud." 
Y el día en que se baga eso, que ya 
es algo" alzaremos un poco la cabeza, 
se repoblará la isla, y no veremos por 
todas partes convertidos en yermos do-
lorosos grandes campos fecundísimos 
que encierran en sus entrañas una ri-
queza inmensa, fabulosa. 
Hágase eso: piénsese en eso, y no en 
fomentar el vicio permitiendo garitos 
i indecentes y permitiendo otras cosas 
que acabarán por matarnos, si no se 
les pone fin. 
No se haga negocio: llágase patria. 
eialísimo el personal del cuerpo diplo-
mático. Y hace bien. La Discusión. 
Kn cambio, haco mal La Lucha m-
sistiendb sobro el tema de las cesantías: 
tan mal como nosotros, que insistimos 
por tenor quo sujetarnos á todo lo que 
•quioivn las demás. 
Y entre los dos cofrades salta Kl 
Triunfo con un detenido estudio del 
estado ele la Hacienda: estudio que nos 
demuestra que no anda la cosa bien, 
poro que no es para tanto que no lle-
gue á andar mejor. 
"...la capacidad económica do Cu-
ba, su riqueza enorme jamás extinta, y 
más que otra i-osa la competencia del 
Secrétário de Hacienda y la suficien-
cia y energía de nuestro Presidente, 
unido esto á. la buena voluntad del Con-
greso que tiene ya. en estudio una nue-
va Ley Arancelaria, con tales elemen-
tos decimos, no es dudoso el que sol-
ventemos nuestras deudas y encauce-
mos el Tesoro reponiéndonos de los 
despilfarras con que se le ha abrumado 
y normalizando con bien entendidas 
economías su marcha." 
Solo nos falta una cosa para que la 
esperanza sea .completa: y es que no 
tenga éxito ninguno la moción que E l 
Mundo inserta en su número de ayer, 
y que se presentará á la Cámara á fin 
de que se discutan ciertos c/mw.? descu-
biertos en las elecciones del 1904. 
Y deseamos que no tenga éxito, no 
porque no estemos conformes con las 
distinguidísimas personalidades que la 
firman, sino porque no quisiéramos ver 
¡hoy resucitadas ciertas cosas. 
Lo pasado hay que dejarlo en el pa-
sado: así iremos más ligeros á un bri-
llante porvenir. 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R D E C A -U R Z A , El L A X A T I V O B R O M O - Q U I N I N A , desvía la cansa. Usado en todo el mundo pa-ra curar un resfriado en un día. La firma de "E. W . C T R O V E " en cada ceJlta. 
E L G Ó N G R E S O 
el tapete las proyectas vetado 
Ejecutivo, en época antevio,. S'^ «1 
les carpetazo. ' 0 á̂r̂  
El señor Cisne ros propone 
pregunta del señor .Vloríia na/1̂  H 
Comisión de Códigos. e " ¡a 
Aquí se arma el gran belén 
E| señor Pérez presenta Una 
que dice: "Las proposiciorir.s v 
tos de Ley presentadas y Pío?«e-
por el Senado en anteriores 
ras no se considerarán vi!?̂mesgl?at,1• 
consiguiente, se tendrán ,nor nn ' ^ 
talos." 0l)re% 
Tanto la moción del señor (" 
Pasan como la del misión de Códigos 
que 
El señor Alemán ruega al 
Ejecutivo los siguientes^ 
1:10 ^ Cebrado 
tienen i 




La Discusión dedícase á mostrar la 
necesidad de elegir con cuidado espe-
Hoy podemos dar á nuestros lectores 
una noticia exacta de la sesión que sel 
efectuó ayer en el Senado-, no obstan-
te el galimatías que armaron algunos 
senadores. 
Ello lo debemos á la cortesía de nues-
tro compañero el general Alemán, 
quien nos ha facilitado copias de los 
proyectos y mociones presentados y 
discutidos. 
En lo adelante será siempre así. 
Más aún: la Secretaría del Senado 
nos informará, diariamente de los tra-
bajos realizados por las comisiones. 
Mi] gracias, amable general. 
La sesión comenzó á las 3 y 20 p. m. 
Presidente: el señor Zayas. 
Leída y aprobada el acta de la se-
sión anterior, el señor Pérez solocita 
que, "por conducto del Ejecutivo se 
consiga copia autorizada de los Arance-
les y Ordenanzas de Aduanas, con las 
moficaciones y aclaraciones de que ha-
yan sido objeto, y que asimismo se so-
liciten copias de los Aranceles y Orde-
nanzas de las Aduanas de los países 
que tienen relaciones comerciales de áb 
guna importancia con la Eepíibliea." 
Se acuerda. 
El señor Morúa Delgado interroga á 
sus compañeros acerca de si. no ha-
biendo en el reglamento interior nada 
que lo determine, deben volver sobre 
iiga 
la 'consté 
piiblicas con Mr. Pan 
2. " Si asimismo 
cuáles son con Mr. C. A. .Toluis J'10' 
3. ° .Si seji.-nen en el Departí 
do Obras Públicas datos concretos 
ca de la liquidación de las obras r ] ' 
das en la carretera de Cien.fuoJ 
Manicaragua y sobre negativas'|!vif 
gú n Jefe ,L i Apa rtamento á m $ 
deiermmadas cuentas. 
La palabra rhiro corre de hnr>* 
boca. . a 
Acordado. 
Léese cierta comunicación de laf* 
mará de •Representantes, en la ciíal 
participa un acuerdo, por d que elser 
vicio de guardacostas se deuomiw 
"Cuerpo de CVIarina." 1 
El Abejorro lanza un pitazo de 
lio y abgría 
Los señores Cisneros Betancourt » 
Carrillo presentan un proyecto de W 
cuyo artículo único reza: 
"Que se aumente á $100 la consigné 
ción mensual que por el Estado recibj 
la viuda dtd general Roloff." 
•Se suspende la sesión. 
CAMARA DE REPRBENTANTESS 
Sesdón de lecturas sin incidentei 
oratorios. Cerca, de las dos y media 
el Presidente sube á su tribuna y da 
comienzo la serena sesión de ayer tar-
de. Un secretario de voz, clara, bien 
timbrada, y armoniosa se cala nuas 
gafas y dá principio á las correspou-
dientes lecturas: 
Primero una moción suscrita por 
los señores Guás y otros sobre devi-
sar los escrutinios de Camagüéy y 
Oriente en las Elecciones Provincia-
les de Febrero de 1904. 'á los fines de 
aclarar quiénes fueron elegidos por 
el pueblo. 
Esta moción fué tom-ada en consi-
deración por la Cámara después de 
una soporífera: votación nominal que 
dió 35 votos en pro y 26 en contra. 
Había en la Cámara 61 representan-
tes. 
Lectura de una propo&iciión de ler 
sobre denominar •'Cuerpo de Mari-
na*' al servicio de guarda-costas cto 
la República. Otra lectura deí ink-
me favorable de la comisión de a» 
tos militares al proyecto sobre crea-
ción de "Ordenes civiles y railita-
res.1" El general Guás dice breves J 
sencillas frases. Pide á \\ 
con gran mesura que se suspendan 
los trámites reglamentarios pata tra-
tar inmediatamente del dictamen ía-
vorable que acaba de ser leído. 
En otra soporífera votación nomi-
nal se acuerda por 35 votos contra™, 
la inmediata, disensión, que suplico4 
la Cámara el general Gxú&v i 
Terminada esta lenta rotación. | 
silente Albarran pide la palabra, # 
R O S K O P F 
La EmulsiÓH Angier es incomparablemente el mejor 
remedio para las toses molestas de los ancianos. Por sus 
excelentes efectos calmantes en los pulmones y aparato 
respiratorio, alivia la tos y facilita la respiración, calma la 
irritación de los bronquios y promueve la expectoración 
fácilmente. Al mismo tiempo, conserva el aparato digest-
ivo en estado sano natural y ejerce maravillosa influencia 
fortificante en la salud en general. 
® r 
SUPEmOR A TODAS LAS DEMAS EMULSIONES. 
La Emulsión Angier es diferente y superior á todas las 
demás emulsiones, porque posee las maravillosas cualidades 
calmantes y curativas de nuestro petróleo especial, junto 
con las cualidades tónicas y fortificantes de los hipofosfitos. 
Además, es la más agradable al paladar de todas las emul-
siones, y sienta perfectamente á los estómagos delicados. 
Si habéis probado otras emulsiones y notado que eran 
desagradables, comprad un frasco de la de Angier y obser-
vad la diferencia; es casi como la crema y con seguridad 
os eustará. Se puede obtener en las farmacias. > 
tOTKVt V 50»«OIO» 
i i 
1>E 
CUERVO Y SOBRINOS 
EL ÚNICO 
R O S K O P F 
L E G I T I M O . 
Y C O N B R I L L A N T E S 
PE 
A R E T E S , P R E N D E D O R E S , S O R T I J A S , P U L S E R A S . » ! * 
P L A Í P 
C A D E N A S . P A R A A B A N I C O S , P E N D I E N T E S . ETC. > > ' 
ALFILERES MODERNISTAS PARA CORBATA, BOTONADURAS, O 
DE YUGO Y DE RESORTE, LEONTINAS, DIJES, BOLSILLOS, ETC 
c o n 
' e r p / c n i e y p u i s e r a s y s o r t i j a s 
c o n s t i t u y e n ¿ a ú l t i m a c r e a c i ó n 
d e l a m o d a . 
. e r v o y s o D n n o s e i e g r a i o T e 
?5 
Mura l l a 37: 
< - 4 « 0 
A . ai tos, 
D I A R I O DE L A MARINA—Edición do la maña-na..—-PVbm-o 13 de ISfl l . 
¡awassajc;...•JUÜfi^^gg 
Ta presidencm le concede casi á la 
Dice el señor Alibari^an q u ^ el se 
be .cY Reglamento. Cita el a r t ícu lo 
ino v echa aíbajo la anH.erior votación. 
Éoí no constituir la mayor ía alcanza-
ba las- dos terceras partes del to ta l 
L e integra la Cámara. 
El Presidente amostazado acepta 
^ la Have" que le echa el grave y 
¿iaiGstuoso representante por la pro» 
vincia de tíanta Clara. Luego se leen, 
•-t ¿jetamen de la Comisión de Peti-
iones y Concesiones sobre basar la 
amnistía que se va á conceder en el 
Secreto del General "Wood. Otro de 
la misma c.omisi'ón relativo á hacer 
extensiva la amnist ía á los que no 
han sido reincidentes y á los emplea-
dos públñcos, y otro ídem de la mis-
ma comisi'ón sobre la solicitud del 
Avuntamiento del Aguacate sobre 
erigir una estatua al doctor Joaqu ín 
Albarrán. ¿ , A - A 
• Y terminándose la orden del rlia se 
acabó la breve y reposada sesión de 
ayer tarde. 
Él ilustre doctor Monjarrés . del 
Consejo Superior de Salubridad de. 
Méjico, -asistió á la sesión de la Cá: 
niara acompañada del Cónsul Gene-, 
va\ de su- nación señor don Ar tu ro 
Palomino. 
vnra lo» c a n e e n la aflicción do las 
«rr^rroidos 6 Almorranas será un consuelo 
E ínnV^rliata á inefable eficacia el UnRHftnto 
% K a m c l l * del Dr . C. C. Brlstol . A l i n a al 
instan íe. 
El señor Secretario de Gobernación 
firmó ayer tarde la resolución siguien-
te: 
Habana. 8 de Febrero de 1909. 
En vir tud de estar conferidas á esta 
Secretaría por el artículo 134 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo la 
facultad d conceder las licencias pa-
ra portar armas de cualquiera clase 
Quesean, y á los Gobernadores de Pro-
vincia las de expedir las licencias pa-
ra portar armas de caza, como se ex-
presa en el artículo 32 de la Ley de la 
materia, con esta fecha y á fin de que 
teñera cumplido efecto lo dispuesto, se 
resuelve: 
-[ o—fias licencias de uso de armas de 
todas clases para defensa de la pro-
piedad ó defensa personal, así como 
también jas de caza mayor, como son 
rifles n otras de las consideradas como 
armas de guerra, se expedirán por esta 
•Secretaría en los casos procedentes. 
2. °—Las licencias para uso de armas 
de caza se expedirán por lol Goberna-
dores de Provincia siempre que se trate 
de escopetas ó pequeños rifles, cuyo ca-
libre no exceda de 22. 
3. °—Las solicitudes de licencias que 
core.ipoiuftan expedirse por esta Secre-
taría,.serán presentadas á los Alcaldes 
iMunieipaks -para que las remitan á los 
Gobernadoros de Provincia, haciéndase 
constar la conducta y antecedentes del 
peticionario, así como también lo pre-
venido en los artículos cuarto, quinto y 
sexto del Regla me tn o de 16 de Octubre 
de, 1886. Recibidas dichas solicitudes 
por los Gobernadores de Provincia, las 
enviarán á esta Secretaría con el infor-
me porcedente respecto, al particular. 
4. °—Para la clasificación de armas se 
estará á lo contenido enVl Decreto de 
esta Secretaría, fecha 22 de Febrero de 
MALES DE ESTOMAGO 
Cuando los órganos digestivos 
están enfermos «e presentan dos 
ó más de los síntomas siguientes : 
mal gusto de boca y lengua sucia, 
desigualdad de carácter, pesadez 
general y de cabeza, aguas de 
booa, acedías, dolor de estómago, 
digestión difícil, flatulencias, es-
treñimiento y, en otros casos, 
diarreas, cólicos, indigestiones, 
hipercloridria. dilatación y úlcera 
del estómago, diarreas y desnutri-
ción en los niños, etc. 
El E í í x í f Estomacal 
X33B 
SñIZ DE CftRliOS 
( S t o m a l i x ) 
cura el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago c intestinos que lo 
toman, porque quita el dolor, 
ayuda á las digestiones, abre el 
apetito y tonifica, aumenta la^ 
secreción del jugo gástrico e supri-
me las molestias de la digestión, 
y obra como preventivo. 
De vtnta en las principaiex fennacias 
del mundo y Serrano, 30, M A D R I D 
^ Sí rímite psr correo folleto % quitn la pida, 
^ g — • — I 
MíiV^0ra* 36 PodoflUno y « e Purga tí na. o»-
WBflLee?,eraies' Droguer ía» do Sarrá. y «H 
„.'uwoa. Unico ~ 
C. 474 
Representante 
Í íTpJJ"^ ,mfre v- <1* dispepsia? Todm 
v ¿"«Paina y Ruibarbo de BO»QÜIL 
bu s„cur?rA en Pocos días, recobrará 
- í u m o r y «u rostro se pontírí 
.osado y aleare. 
L« Pepalnn y Ruibarbo de Rosque. 
^ratl^f» 'XClrleiltes resulUiaos en e: 
«leí e p i ^ <le t0<ias fciiíerraedatie» 
í l c i i f r ^ i l ^ ' diKeaUone» lentas y di-
i'azadaí ^ 'e06i• vc,mií-os de las «mba-
rastenia ?.1*rreas, estrefiimieuto. neu-
C^i eTM4ft , ; ica' «tc-
rSO, el ¿Ztí* 1,4 P E P S I N A T R U I B A K -
^ejer Tifo- mo rápidamente se pone 
*Ume¿tA í e bien' asimila m6.s «1 
comple téy pronto u « s a & 1» 
curaciOB 
^ ^ I t l l * * * A d i e o s la recetan. 
v*l¿T*n*éSto f í l e n t e , tala. ^ todas las boticas a« le 
J | i míwm 
0IA —PERDIDAS SEMI-
Q U ^ ^ T BIFILIS Y HERNIAS O 
as 11 9 i y dP 3 á 5. 
1906, publicado en la "Gaceta" del día 
26 de dicho ínfe* 
Comuniqúese á los Gobernadores? de 
Provincia para su conocimiento, el de 
ios Alcalde? •Municipales y demás efec-
tos. 
\ i colas Albcnü, 
iSecretario de Gobernación. 
~ O S C A R 1 P U M A R I E G A 
•Habana, Febrero 12 de 1909. 
Sr. Director d'el D i a r i o d e l a M a r i n a . 
iMuy distinguido Director: 
Supilíonle. me per.mita hacer constar 
en la« columnas del DIARIO, para co-
nocimiento de Jos amiigos que á diario 
me felicitan, que no he aceptado el 
cargo de oficial del Negociado de Pri-
siones j Orden Público, para el -que 
fui nombrado por el digno Secretario 
de Gotbernación, iSr. Alberdi , con fe-
cha 7 del actual. 
Espero no ponga reparo en compila^-
cerme, con lo que me hará, un favor, 
pues me interesa hacerlo públ ico; así 
evitaré molestias .á mis amigos que 
tan cariñosamente me dan la enhora-
buena1 sin que exista motivo para ello. 
Soy de usted con toda considera-
ción atento servidor, 
Qsoar G. Pumarieara. 
e 477 49 H A B A N A 49 
A mis enemigos. 
Me importa poco vuestra cobardía 
y me río de los anónimos y de las tar-
jetas con que creéis moleitarme. Yo 
acostumbro pagar en lást ima las in-
famias de los desvergonzados. 
Yo no callaré, aunque me insulten 
y me calumnien y hasta me amena-
cen . . . . desde lejos, .porque sé que 
defiendo la vir tud, la moral que es 
base del progreso; que cumplo con 
mi deber, y en el cumplimiento de ese 
deber no cedo ni ante la injusticia 
triunfante n i ante las pasiones desen-
irenfdas de tofc hombres. 
Para los malvados tengo la compa-
sión cristiana, para la. orgía de im-
becilidades y miserias, t^ngo yo una 
risa de desprecio... 
Sigan ustedes, enemigos de la dig-
nidad, enemigos de la honradez, ex-
•plotadores del vicio, negociantes ru i -
nes, cometiendo sus felonías, qué no 
por eso dejaré el púesto de combate. 
¡Qué dulce es luchar por el honor ds 
los pueblos I 
iA nuestro lado hay gente buena, 
gente virtuosa. Con nosotros está la 
piedad y la inocencia de almas puras 
nos aplaude. ¿Qué mayor gloria? 
No todos son degenerados.. Abun-
dan las flores en estos jardines de 
Cuba, 
j . V I E R A . 
C o n f e r e i o í a U n i v e r s i t a r i a 
Hoy sábado á las cuatro de la tar-
de en el salón de recepciones de la 
Universidad, el catedrático don Adol-
fo Aragón dará una conferencia pú-
blica sobre el tema siguiente: 
" V i r g i l i o como poeta lírico, épico 
y d idác t ivo . " 
Agradecemos la invitación que al 
efecto nos envía el Secretario de la 




Extirpare las lombrices 
del entomago en pocas 
horas 
Sin rival para la extir-
pación de las lombrices «a 
los niños y adoitos 
Preparado uaicamente 
por 
B. A. PAHNESTOCK CO. 
Pitísburaíi, Pa., E.U.deA 
La mar-




«J de B. A 
FAHKESTOCK 
T o d a s l a s 
o t r a s s o s 
substituto*. 
mmn i mm 
Ayer, á las cuatro de la tarde, se 
reunieron los señoresi Consejeros pa-
ra seguir revisando el articulado de 
la Ley Orgánica y acordar las en-
miendas que á su juicio deben hacer-
se. 
Presidió la sesión el señor Mandu-
ley, lactuando de Secretario el señor 
Castro Quiñi ana. 
Leída el acta de la sesáón anterior 
ŝ  entW en la discusión que el se-
ñor Vill'alón hace al articulo 66. Des-, 
pués de una viva discusión la ennileu-
da fué aprobada. 
La enmienda fué redactada en la 
siguiente forma: ' 'Los Consejos só-
lo ut i l izarán los recargos sobre las. 
cuotas municipales á que se contrae 
el ar t ículo 63 de esta ley, en el caso 
de que los ingresos por conceptos de 
rentas anteriores sean iusuñeientes 
para cuibrir los gastos y servicios pre-
supuestos; en caso de calamidad pú-
blica, que así lo aconseje el fomento 
de alguna industria, cultivo ó em-
presa de acuerdo con lo preceptuado 
en el ar t ículo 103. 
La enmienda fué aprobada por 
unanimidiad. 
Se aprobaron á continuación va-
rios ar t ículos de dicha Ley Orgánica. 
M Ü M C Í P A L 11 
La sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco de la tarde, pero estan-
do leyéndose el acta, varios conceja-
les abandonaron el salón, rompiendo 
el "quorum," y huho necesidad de 
suspender la sesión. 
El lunes, si (hay "quorum." cele-
'brará sesión la. Cámara Municipal. 
taciones, el señor Presidente de la Re-
pública, salió á. su despacho á las dos 
dé la tarde empezando á recibir visi-
tas poco después, 
A la.? cinco y cuarto salió de Palacio 
en automóvil acompañado del Secreta-
rio de Sanidad y del director de dicho 
ramo, señor Gaiteras, c o t í objeto de v i -
sitar algunos puntos de la población 
donde la higiene y limpieza deja algo 
que desear. 
G O B C R N A G I O I N 
Oesianítías y iiom;bramá,eiiticr3 
Ampliando las noticias, publicadas 
en nuestra edición anterior, referen-
tes á c.esantía« y nombramientos de-
cretados por el Sccretrio de Gober-
nación señor Alberdi , damos á cono-
cer los siguientes: 
Cesiantes 
Escribiente don Raúl Barnet, y lo* 
porteros señores Juan Villaennea, 
Antonio Ruiz y Antonia García. 
Ascendidos 
Han obtenido ascenso, don Maniiel 
J . Mínñá*. don Valeriano González, 
don Fl-ancisico Arredondo, don Este 
•han Rovira y don Ricardo Rodrí -
guez. 
dom filmadas 
l ían sido confirmadas en sus pues-; 
los de mecanógrafas las señorita^ 
.ifargarita López Lage y Amparo V i 
llezas. 
Nombrados \ 
Para mozos de limpieza y con el 
sueeldo anual de $600, han sido nom-
brados también, Juan Fraginal. Cla-
ro Fleites, Miguel Valdés y Rafael 
Estrada. 
Feliz iniciativa 
Considerando que cuando se va nn 
busca de un médico para que asista 
á un caso urgente se pierde general-
mente un tiempo precioso, un dodot-
francés propone que todos los facul-
tativos lleven en el ojal de la solapa! 
algún emblnma ó distintivo para que ! 
en casos apurados cualquiera que ios 
encuentre en la calle pueda reclamar 
inmediatamente sus servicios. La idea 
no ha de ser mal recibida por los prin-
cipiantes que deseen hacerse con 
clientela. 
Lluvia de mariposas 
Ha caido sobre Alejandría una ver-
dadera l luvia de mariposas. L l fenó-
meno ha ..«ido curiosísimo. A l medio 
día, de súbito, el cieio tomó un coilor 
oscuro y una l luvia de mariposas 
amarillas caía sobre la ciudad. 
Los habitantes, que se vieron sor-
prendidos por tan .incalculable núme-
ro de aquellos , insectos, han estado 
atare adísamos en r^eeogerlos, por el 
.insoportable olor que dejaban sobre 
la población. 
D C A G R I G U b T U R A 
C esantías y noiubraaments 
Se han declarado extinguidos los 
servicios de los señores Pedro Mora, 
Ricardo de Aguiar y Ramón Campuza-
no. Jefe' de Negociado de cuarta clase, 
Oficial segundo y escribiente de segun-
da clase, respectivamente, habiéndose 
ya nombrado para sustituirlos en di-
chos cargos á los señores Pedro R. Pé-
T O / J y Narciso G. Sánchez y señorita 
Teresa Castañedo. 
P O R L A S O F I S i S i S 
P L A G I O 
E l señor Presidente 
Algo mejorado de la dolencia que 
j)or la mañana le retuvo en sus habi- i 
S B G R E . T A R I A D E 
S U M I D A D 
Nombramiento.^ 
(EÍ señor Alfredo Arango. ha sido 
nombrado Jefe de Administración de 
quinta clase de servicios generales y 
cuarentena en la Dirección de Sanidad, 
con el haber anual de $2,400. 
O B G O M U i N I G A G I O r S B S 
Sobre empleados 
El Director General de Comunicacio-
nes ha dirigido el siguiente despacho: 
Habana. Febrero 12 de 1909. 
Maspons.—Administrador de Co-
rreos de Santiago de Cuba. 
Reúna personal de esa oficina y dé-
le lectura del presente despacho, por 
el cual queda usted facultado para pro-
poner cesantía todo empleado incompe-
tente ó que entorpezca sus gestiones en-
caminadas á mejor servicio. Dígales 
T Cura mientras 
^ Ud. duerme 
ESTABLECIDA EN 1873 
Ct una medtdna vaporizada, de extraordinaria! 
potencias curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , | 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C a t a r r o s y • ' i 
T O S C r ó n i c a «n lo» viejos y •n los jóvenes. 4 
| RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
^ Dg venta en iodos las Boticas y f»r 
| V A P O - C R E S O L E N E C O M P A N Y , N E W Y O R K 
Se hallan en las principales Droguerías los prodiu;iA.« de las L'sinci Pearson, de París y 
Hamburffo, de uso constante en los hospitales de París. 
Hidrocarburos oxiycjjados líquidos solubles) 
El vaaógeno tiene por propiedad de penetrar oon facilidad asombrosa i trarés de la pi«l y de 
Jas mucosas sin irritar en jo más minimo, llevando consigo Iob medicamentos (Iodo, Icdoíomo, 
Mercurio. Acido. Salicilico ü otros), que le están incorporados y exaltando sus propiedades medi-
camentosas. Es asi que el 
A cuantas personas sufren de dolores 
violentos, cualquiera que íea su causa, 
y que no puedan, por consiguiente, dor-
mir durante la noche lea aconsejamos 
tomen al acontarse Jarabe de Foüet, 
pues el uso del .larabe de FolJet, á la 
dosis de una ó dos cucharadas soperas 
basta, en efecto, para adormecer en unos 
cuantos minutos los dolores aun aquel-
los más vivo? y para procurar muchas 
horas de reposo, de sueño y de bie-
nestar. 
Las personas mayores pueden sin el 
menor inconvenienie tomar hasta 3 cu-
charadas saperas en las 24 horas. Para 
los niños bastan cuebaraditas de las de 
café. Kl saborcillo ucre que el jarabe 
deja, desaparece inmediatamente con 
un sorbo de agua. De venta en todas las 
farmacias. Depósito general, 19, rué 
Jacob. Paris. 5 
I O D O V A S u G E N O al 6 OiO 
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tam'bién que todo empleado puede es-
tar seguro en sn puesto, .sea eiieJ fuere 
su filiación política, mientras cumpla 
fielmente sus deberes y observe siem-
pre la conducta debida; v que en cam-
bio será declarado cesante inflexible-
mente todo t í que dé motivos. 
0. Ñodarse , 
Director General. 
A S U N T O S V A R I O S 
Posesión 1 
El señor Jul ián 'Betancourt nos par-
ticipa que ha tomado posesión del car-
!?o de Jnspeetor General de Sanidad y 
Beneficencia. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
E l punto déb i l 
Para las personas que encuentren 
dificultad de evitar la tos y los resfria-
dos, la Emulsión deAngieí es unu ver-
dadera bendición. Si se toma á tiem-
po, es lo mismo que un seguro e mtra 
la tos y las constipaciones. Nunca «leja 
de curar la tos más persistente ó c i -
prichosa. La primera dosis general-
mente da alivio, y una botella á me-
nudo cura. 
C R O N I G A J O O I G I A L 
Seaufeencias 
Las firmadas ayer en la Audiencia 
fueron los sijjruientes: 
Absolviendo á Inocencio Rodrí-
guez García de un delito de infide-
lidad en eustodita de presos. 
Absolviendo á José Palacio Suárez 
de un delito de lesiones. 
Absolviendo á J o s é de la O. Pe-
nal ver de robo. 
Multando á Charles Nicklos Morse 
y Charles en $50 cada uno, por de-
fraudación á la Aduana. 
Condenando á Ignacio Borroto á 
un año, ocho meses y 21 días, por rap-
to. 
Condenando á Juan Prieto J o r d á n 
á 14 años. 8 meses y un día de pre-
sidio por homieidio. 
Bairi-ddio frustrado, homicidio y le-
sioines. 
Por esos tres delitos que encabe-
zan estlas líneas, compareció como 
procesado ayer ante k Sala segunda 
Miguel González Santamarina. E l 
Fisea-l pide para el procesado la pe-
na de 19 años, un mes y 11 días de 
cadena temporad. 
La defensa, á cargo del Dr. Már-
mol. 
falsdficaoídn de monedas. Ponente, 
Lauda; Fiscal, Bení tez ; Defensor, 
D. Kihly . 
Sala Pnovisiianlail de lo Oriramal 
Juzgado del ('entro. 
Contra Pedro Frias Orta y Juan 
Carxnon'a Oquendo, por infracción de 
k Ley Electoral. Fiscal, Ka-bell; De-
fensor, Córdova. 
Bajo la Influencia Hipnótica Llenó de 
Admiración al Auditorio. Ganó 
su Eeputaoión en una Noche, 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios orades 
Sala primera. 
Juzgado del Este. 
Contra Vicente Mantón, por esta-
fa. Ponente. La Torre; Fiscal. Gutié-
rrez. Defensor, Mármol. 
Contra. Luciano Hernán'dez y oíros 
por hurto. Ponente, A z c á r a t e ; Fis-
cal, Gu t i é r r ez ; Defensores. Vieites, 
Beci y Ferrera. 
Sala segnnid/a. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Pedro Pajón y otros, por 
El Dr. John D. Qnackenbos, profesor d# 
la Universidad do Columbia ds New Yorf^ 
sorprendió á sus colegas la otra noche oa 
la Medico-Legal Socioty con la narración 
cjue les hizo acerca de una joven actriz 
que en una sola noche ge cubrió da gloria 
estando bajo la influencia hipnótica. Es el 
caso de una Trilby en la vida real; no es 
una utopía, sino el resultado práctico de 
«na ciencia moderna. La nueva Trilby es 
la favorita de los teatros d© Now York. 
Hizo su debut en un teatro d© New York, 
donde, estando bajo la influencia hipnóti-
ca, llenó de ailmiración y entusismo á la 
audiencia. Se le hizo aparecer en escena 
repetidas veces; en una palabra, su triun-
fo fué completo. La prensa de la ciudad se 
unió al público para aplaudir su trabajo. 
Esto es solamente una de las muchas ma-
ravillas que pueden llevarse á cabo por 
medio de este maravilloso poder. • 
•El Now York Instituto of Science, de 
Rochosíor, N. Y., acaba de dar á luz un 
nuevo libro, el cual se está distribuyendo 
gratis por todo el país con el fin de ins-
truir y proteger al público. Es uno de los 
libros más raros y fascinadores que se 
hayan escrito hasta el presente. Está mag-
níficamente ilustrado con grabados finos 
de cobre, y sus descripciones de los usos 
prácticos y las posibilidadea de esta mara-
villosa facultad mental, dejan á uno lleno 
de asombro y admiración. Entro las cosas 
más interesantes tratadas en ese libro, 
pueden citarse: Cómo hipnotizar instaníá-
neamonte; cómo influir secretamente á 
una persona, sin que se aperciba de ello; 
cómo desarrollar el Magnotisino Personal 
y usarlo en los negocios, la sociedad, etc.; 
facultad da la voluntad del género humano; 
cómo curar las enfermedades más difíciles 
y las malas costumbres por medio del po-
der magnético sin el uso de drogas 6 medi-
cinas ; cómo hacerso querer; cómo ganar 
en los negocios, en la sociedad y en el 
amor ;* cualquiera puede desarrollar el 
Magnetismo Personal; reglas para desa-
rrollar esta facultad en un corto tiempo; 
transmisión del pensamiento; desarrollo 
de la fuerza del espíritu; córoo hacer que 
un hombre de negocios os atienda á vos 
cuando á otro despediría: cómo vender 
meroancías á Tin comerciante aún cuando 
él no desee comprar; cómo obtener de una 
manera lícita un aumoiúo do sueldo ; cómo 
impedir que otros ejerzan su influencia 
sobre vos ; cómo influir y dominar á cien-
tos do personas tanto material como men-
talmento sin que do ello se aperciban; 
cómo inculcar en el espíritu del sujeto el 
que ejecute un mandato ó sugestión en una 
semana, un mes ó un año después, según 
so desee; cómo desarrollar en sí mismos 
esa facultad oculta de carácter, que o» 
dará instantáneamente el dominio de las 
personas sin que para ello tengáis que 
decir una palabra ó hacer un gesto ó movi-
miento. 
En beneficio del público, tenemos el 
gusto do manifestar que si vos escribís al 
New Ycn-k Institute of Science, Depto. 423 B 
jRochester, N. Y., E. ü . de A . , se os en-
viará por correo y absolutamente gratis, 
el libro antes mencionado. Esa institu-
ción garantiza ser la oferta verdadera y 
sin'condiciones do ninguna especie.*Pro-
pónese regalar unos cuantos miles de ejem-
plares de ese libro, para que el público 
aprenda los maravillosos secretos de estfc 
sorprendente y desconocida ciencia. 
LA SULÜD ES LA LLi?E DE LA Í 1 T 1 A 
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d e J o s é C x a r c i a C o n d e y C o m p * 
Superando á la piedra natural eu ornamentación, 
pulimento y estabilidad. Especialidad en construc-
cióodc fachadas, altares, púlpitos, Sagrarios, Zó-
calos, Escaleras, Balaustradas, etc., etc. 
F á b r i c a de Grani to ar t i f ic ia l Cr i s t á l i co , 
úl t ima palabra de la oreamentac ión en la construc-
ción, donde por procedimiento patentado se amal-
gama el cristal á la piedra formando nna soia pieza 
de efectos sorprendentes y duraderos. 
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La translorsiación social 
de la Universidad 
(Para el DIARIO DK LA MARINA) 
En un Ifbrito que ácába $<} pilblicar-
sobre Ldf Unwersidrtdts ropilla res, 
otra interesantísima do uno de nues-
tros jóvenes más cultos, más trabaja-
dores, más entusiastas, de Leopoldo l'ü-
lacios. figura un breve artículo acerca 
de Los Escuetas del fioxqv.c. Parecerá 
CXtráno rute este Hsutlio se coloque, 
consl ituv endo un capituló, én un libro 
f;obiT l : l i inr t i thuUx, aunque sean Po-
pfiilares. Podría oppnerije á esta liccn-
QÍa de autor el prejuicio tradicional, 
muy explicable, que idistingue en la en-
geñanza ciertas categoría^ iiraduadm. 
«1 modo jerárquico de las oríranización 
burocrática de la Administración pú-
blica; la Universidad es el órgano de 
la enseñanza superior ( ?)", el Institu-
to ó Liceo, es la institución de la ense-
ñanza secundaria, y la Escuela., la hu-
milde escuela, queda para especificar 
la función de la enseñanza primaria. 
Pero, conviene recordar que toda es-
ta concepción gerárquica se, deshace 
de una parte, porque no se entiende ya 
que ella significa una gradación, des-
de el punto de vista de la importancia 
respectiva de las distintas institucio-
nes, y. de otra, porque cada día se 
ncentúa má,s la necesidad de fundirlas 
todas en un mismo ideal educativo co-
mo colaboradores que son igualmente 
necesarios, en la formación del alma 
La Universidad sigue siendo el éen-
tro de la elaboración científica más al-
ta, más desinteresada, á 5a vez qne la 
escuela preparatoria de ciertas profe-
siones liberales: a! menos así es en mu-
chos países, aunque, k veces, predomi-
na más el carácter científico que el 
profesional Tnientras en otras («curre 
todo lo contrario. Pero la Universidad 
se transforma en todas partes convir-
tiéndose, cada día con más decisión, en 
institución educativa y social que no se 
satisface con ser un organismo de al-
ta organizaeión. sino que procura ejer-
cer un influjo moral y busca ansiosa, 
el calor y la simpatía del pueblo, mar-
chando hácia él. generosa, para ofre-
cerle, con sns enseñanzas, la lu/, y los 
goces de la culi tira más elevada, y ex-
quMia. que no debe ser el privilegio de 
unos pocos. 
Bastaría recordar 1% significación 
del movimiento de WMénsi&n üniversi-
Inrid de que luego hablaremos para 
demostrar plenamente la realidad ac-
tual de la transformación social de las 
rniversidades. 
Por su parte la Escuela se eleva, se 
levanta, acentuando sus aspiraciones 
regeneradoras, ijitensijEicaiido sn mi-
sión educativa, eonstituvéndose en ór-
gano reflexivo de la forniación y de la 
egparisiÓB de la cultura: diseminadas 
las escuelas por todo el territorio na-
cional, ellas deben ser, donde qniera 
qne se hallen, focos de luz, muy viva, 
impukoraa del progreso, verdaderos 
eahlcs de *a-s gentes, quienes quiera 
(pie sean, con el mundo chilizadn. No 
hay idea de las exigencias crecientes 
que la conciencia Contemporánea tiene 
respeto de la .escuela. Él maestro 
no puede ser ya él humilde funciona-
rio que aquí tenias reces nos imagina-
mos hambriento, ó pedante, picaplei-
tos, perito y hasta caciquillo jefe dé 
intrigáis. Es el maestro, debe ser. tien-
de á. serlo, en todos los países cultos, 
un gnía moral, el educador por exce-
leneia, el magistrado de la enseñanza 
en quienes las familias confían para es-
ta difícil labor de la formación ética, 
iiUeleetual y hasta, física de las genera-
ciones que vienen. 
Y la consecuencia natural e inevita-
ble de esta elevaeión ideal de la mi-
sión de la i Escuela y del papel del 
maestro, es la evolución progresiva de 
la formación de! magisterio primario. 
El maestro uo es, no puede ser el últi-
mo esealóu. quiero decir, el escalón mas 
bajo del profesorado: ¡ uo! Importa 
mucho que un país tenga sabios, inves-
tigadores, ingenieros, filósofos, gran-
des erpecvXad-ores. . . pero no importa 
menos que tenga excelentes maestros de 
escuela. Y como la Universidad está 
para procurar á la nación los agitado-
res y directores de la cultura, los con-
densadores activos y fecundos de su 
vida e«piritual, la Universidad debe 
llamar, llama en efecto, -al maestro á 
su seno, para formarlo, hacer de él 
" u n universitario." esto es, un hom-
bre de la enseñanza " s u p e r i o r . d e la 
más elevada y noble a.hshx raeia inte-
lectual, á la vez que de la (dase que 
siente, con más finura y más delicade-
za, la responsabilidad moral coleeliva. 
\ además, la Universidad se preceupa. 
•on la suerte pedagógica, y social de la 
escuela. 
Podríamos citar buenos ejemplos de 
esta aproximación de la Universidad y 
de la Escuela primaria. El problema, 
que lo hay, y muy hondo, preocupa en 
Inglatérra', en Bélgica, en Francia . . . 
Xos lo hemos propuesto en Oviedo, 
donde es indiscutible la existencia de 
una comiente calurosa de simpatía en-
tre el maestro y la Universidad: el 
ideal de la Cnsión se ajfita en el espíri-
tu generador dé la Universidad Níacio-
nal de Ea Plata, en la Repúbica Ar-
gentina. . . 
V hay. todavía, otras maniPestacio-
nes de la transformación actual de la 
Universidad, que son las que mejor 
justificarían el leve ' 'alrevimiento' ' de 
Leopoldo Palacios. No se olvide que 
nuestro joven escritor habla de Cni-
vrrsidadfs popidatCS, y estas son crea-
ciones, producidas generalmente — no 
siempre, no es necesario—fuera del re-
cinto y d*1 la aeción oficial de In Uni-
versidad tradicional é histórica, aun-
que se explique por obra de! influjo 
de su movimiento expansivo y de 
penetración social. 
En estos tiempos la Universidad no 
se concreté en los centros que era co-
rriente considerar como alta escuela de 
investigación, ó profesionales: la idea 
de k Universidad tiene otro alcance y 
se condensa en otras manrrestacioivi'S. 
Implica la idea moderna de la Univer-
sidad todo el movimiento general y ge-
neroso de la. cultura desinteresada que 
aquí va á difundirse por todos los me-
dias sociales, despertando todas l-es 
energías, purificando todas las inteli-
gencias, nutriendo el espíritu de to-
das las gentes á. fm de procurarles las 
eondiciones más adecuadas para lograr 
la dignificación moral. 
Expresión de estas transformaciones 
de la. idea de Universidad, son preci-
samente, las llamadas Universidades 
Populares, aun aquellas que toman una 
orientación política, como instrumen-
tos de una propaganda de partido, por-
que eun en eHa.. se afirma el principio 
Cundamental generador del ideal uui-
versitario moderno, á saber: el princi-
pio de la virtud -n vi ficante de la cultu-
ra. 
El interesante eapítuJo que Palacios 
dedica especialmente á exponer la 
hésis de las Universidades Populares 
de Francia, en relación con el movi-
miento de la expansión universitaria 
de otros pueblos, Inglaterra, sobre to-
dos, conliene las pruebas de hecho 
necesarias para demostrar la verdad de 
mis indicaciones. 
Hay, e.n efecto, una doble corriente, 
en esta erbis fecunda, admirablemente 
fecunda, del ideal universitario. 
Tía vieja Uníver.c-idad se cuartea, se 
abre, pero no haya mi do. no se hun-
de, se reedifica. 
Recordemos á Oxford ó á Cambrid-
ge: cualquiera de las antigtías'y encas-
tilladas Universidades mj 
tieron el frío de la muerte; 







recuerda Palacios, de 
Lord Prouhan no daban tregua á las 
tareas intelectuales que Birbeck les ha-
bía impreso en 1500. y ardía el ansia 
de saber en multitud de asociaciones 
obreras, todavía en 1845 permanecían 
las Universidades inglesas estudiando 
para sí solas, dentro de sus muros se-
paradas del mundo. En 1853 contesta 
una comisión real á una petición de al-
gunos nobles, aceptando los recursos 
ofrecidos por iniciativa privada, para 
llevar á los pobres las enseñanzas de 
•as Universidades: crece el entusiasmo, 
mult iplíeam-e las óisí Muciones popula-
res, sucédense las conferencias, escri-
tores como Arturo Elarvey. piden el 
auxilio dé las Universidades, y nace, 
producida por el ambiente, en 1871, 
la üniv.ersify Exlrnsion. con el profe-
sor 8tuart. de la Universidad de Cam-
bridíje. que hace un curso de una aso-
ciación de señoras. E l ejemplo fué 
imitado. Siguieron Oxford y otras 
X'niversidades después. Los ferroca-^ 
rriles ponen esos frutos al alcance de 
los distritos más inaccesibles: ürgé una 
organización acabada con comités es-
peciales y un cuerpo de conferencian-
tes que acuda á las necesidades del 
saber, sentidas cu todas partes con cnu-
ferencias, libros, programas; un perió-
dico, el ünivérsity Extensión Journal, 
órgano de todo el movimiento; en fui , 
se crean clases, colegios técnicos, in-
corporación de estudios ó, las Univer-
sidades, una especie de 4'orgia inte-
lectual*' para una multitud anhelante, 
inspiradora de obras de más empe-
ñ o . . . " 
Y los ecos de la "org ía" ' llegaron 
hasta nosotros. 
Eos sentimos, en días de reflexión, 
patriótica, de anhelos regeneradores, 
allá en aquel poético rincón de. Astu-
rias, en la modesta, rniversidad. que 
hacía ya tiempo procuraba orientarse 
hacia Europa buscando las nuevas fór-
mulas de la función docente.i 
Fueron aquellas días solemnes é inol-
vidables. Alta.mira, el historiador, in i -
ció la idea en un discurso de aperturíl. 
Indicaba en él cómo las Universidades 
sentían los nuevos deberes sociales sus-
citados, impuestos á la ética colecti-
va de los centros intelectuales, por la 
vida moderna, llena de conflictos, tra-
bajada por luchas, removida por las 
nuevas aspiraciones de las gentes des-
heredadas. Eas universidades no que-
rían, no podían reducirse á la tarea de 
la investigación científica, por los su-
yos y para lós suyos: sentían en su es-
pír i tu energías y fuerzas expansivas 
epte era preciso poner al servicio de la 
sociedad toda y de la patria. 
C/Larín, el inolvidable Lieopoldo Alas, 
recogió las manifestaciones de Altami-
ra, Ia£ lanzó en aquellas conversacio-
nes íntimas de muchas juntas universi-
tarias, y todos, las apoyamos con entu-
siasmo, satisfechos por ha.ber encontra-
do el camino del deber. 
A los pocos días el movimiento de 
Cambridge y de Oxford, tenía en Es-
paña una fecunda manifestación. 
¡Fecunda! S í ; puedo decirlo. Pían 
pasado diez ú once añas. Aquel des-
pertar no fué un relámpago febril, no 
fué la agitación calurosa de un d ía : la 
obra iniciada en el hogar uaiversita-
rio de AsMirias persistió, sjn ^ , 
mos. con creciente éxito. Como ^ 
Univresidades inglesas, la, (]Q Qv T1 
se abrró á todas las clases .>ocial«s i 
có á todos: á los comerciantes ñ S** 
hacendados, á las señoras, al pueblo 
todos la oyeron : su aula grande y " ^ 
siempre llena de un público mezclé 
y heterogéneo. Ea Universidad' 1 
có especialmente á la clase, obrera 
desde el primer momento acudieron"5* 
su llamada los ^"abajadores. llñ rj .a 
versidad se ofreció á Asturias y rw 
to hubo rpie organizar el n iovim^: 
to expansivo de las misiones amiversit 
rias por los pueblos de la? province 
Mas, no se detuvo la ola en las fronifo 
ras provinciales: la Universidad fué á 
Bilbao, estableció relaciones permaneu 
tes con Santander, y ahora tiiismo' 
no hace un mes-todavía, iban trevs hon * 
bres á inaugurar la obra de la extei' 
sión nada, menos que á Extremaclupa' 
A n no se han perdido por complot' 
los ecos de la Fiesta del tercer con te 
j nario de la Universidad ovetense' 
Guantas asistieron á ellas, especiad 
¡mente los'extranjeros, advierten como 
; nota, interesantísima, distintiva la com 
j penetración íntima y entusiasta entre 
¡la Universidad y la Provincia; los as-
! turianos se manifestaron unidos á su 
I casa universitaria. A mi juicio este q| 
¡el principal éxito de la Extensión. 
Después de la labor desinteresada, ab. 
í solutamente desinteresada de la Uní, 
: versidad. era. natural que todos, vieran 
I la noble institución como cosa propia 
¡ jamás como una. oficina más, misterio-
' sa. incomunicada, en la cual un grupo 
: de señores muy almidonados se encie. 
j rra para tratar de aiintos, probable-
' mente del mayor empeño, pero que de-
i jan fríos á los no iniciados, es decir a 
' casi todo el pueblo. . . 
* 
* « 
Pero, como indicaba antes, la trans-
rormación de la Universidad contem-
poránea, no se revela sólo en esta co-
rriente expansiva, de los antiguos cen-
tros intelectuales. Hablábamos de una 
doble corriente. Hay, el movimiento 
de afuera, el fermento de la calle, obra 
de la fiebre inquieta de las gentes to-
das, especialmcite de los intelectuales 
E C O N O M I A m O B E A S D E CONGUETO 
"REFORZADO T R I A N G U L A R " DE A L A M B R E DE ACERO 
aumenta la tuerza del eoncreto y rebaja el costo tota! de la obf*. 
Pidas ecatalogo en Español , de t a m a ñ o í, tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B . Slereus&Co., Oficios 19, H A B A X A . 
C. 4*8 j y . 
É M Ü L S Í Ó Ñ 
l G A S T E U S C R E O S O T A D A 
"Vímiada con medalla de bronca en la aitima Brposioión de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s eufermedadea del pecíio. 
C. 421 1F, 
Curadas los CIGARRILLOS 
6 »¡ P O L V O S^wr IM 
;Opre8Jone».TOE1Seumas.I«î û ala!,,-• W»8FirB.'2'f»jitt.-.«aT')r;;í,r.íM,í":v,r4í;̂ >R^ i kX&F »tít fifmá tcor» e*«i vtiitrnllo. ^^ i i f 
h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o s e a c o r a p a f i a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e l ^ A 
T K O P I C A i / . 
RESTAURADOR V I T A L BE RIC9RD 
Kestaura ía v i ta l idad de los liombres 
Garantizado. Precio: ^1.4-0 plata. 
Siempre a l a venta en la Farmacia 
Dr . Manuel Jobnson. Ha eurado i 
otros. Id c-ftrará á V. Haga la prueba. 
Se solicitan pedidos por correo. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S COBREOS 
27 T S 3 .DK 
A H T O I I O 7 e* 
EL VA.POR 
M A N U E L C A L V O 
cap i t án Castcl lá 
t»}tírá Btr» 
T E R A C R U Z 
eobre el 17 de Febrero llevando la corree-
pondeneia pfiblioa. 
Admite caugra y pasajero» par» dicho pu«rto. 
Los billetes de pasaje «erAn expeilldo* 
hasta las diez 4el dfa de la salida. 
Las pOlisas de carea, se flrmarftn por el 
Consignatario antes cíe correrlas, ain cuya 
reQuisito aerAn nulas. 
Recibe carga & bordo hasta el día de la 
calida. 
Reina M a r í a Cr is t ina 
Cap i t án F e r n á n d e z 
saldrá, para 
COEÜÑA T SANTANDER 
c! 20 de Febrero & las ouatro la tarde lle-
Taodo la oorrespon^encia púbiioa. 
•dmlte pasajeros y c*r¿ra general, incluso 
fcabaoo para dichos puertos. 
Recibe azúcar, car* y cacao en oartldas * 
fiete corrido y con conoolm^nto directo para 
Vlgo. GiJOn. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serAn expedido» 
h&ata las dooe del dfa de saltoa. 
Las pólisas de cargt se firnafir&n por el 
Consicmatario antes de cerrarlas «lo cayo 
requisito serán nulas. 
La ear^a se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia «dio se admita ea la 
Administración de Correoe. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la. o t e teie $141-00 C?. en a ie lafe 
J a . , . . M \ i 
Ja .Pre te i i lg ,80-40 lí. 
J a . Or te r ia j m \ í 
Rebaja en pasajevS de ida y vuelta. 
Precios convenciotialeá para cama-
rotes de lujo. 
Llámame» la atención de los sefiorps pa-
sajeros, hacia ei articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de loo vapores de esta Compañía, el cual 
rf'ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos su equipaje, su nombre )• »t 
puerto de destino, cen todas sus letras y coa 
la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ftla no admitir*, bulto alguno de equipaje 
nue no lloe claramente estampado el nom-
bre y. apelüiio de su dueño, asi como ©i del 
puerto de desuno. 
Todos los bultos de equipaje llevarAn « )̂-tueta adherida en la cual conslarft, 1̂ nfime-ro de billete de pacaje y el punto en donda 3ste fué expedido y no serftn rpc!hirlo« A herdo los bultos en los cu&ltte faltare esa eM Queta. 
NOTA.—Se advierto A los Señores pasa-
jeros que lo días de salida encontraran en el 
muelle de la. Mach na Jos vapores remoloa-
dores y lanchas del Sr. GONZALEZ para Ha 
var el pasaje y sn equipaie á bordo, median-
te el abono de 20 ecmavos plata por oad» pa-
sajero y de 30 centavos plata por cada baúl 6 
bulto de «quipaje. Ei equipaje de mano se^i 
conducido gratis. El Sr. González dará reci-
bo del eqnipaie que se le eutre^ue. 
r^fr**^ :F'"t!V ^ « P ^ i a "ene aparta ana 
paliza ff^tanui, asi orna «BM une» romo r*-ra todaa las d«ma*. najo ia «aat fca«X s^-
Para cumplir el R. T>. <Jel Gobierno de EJs-
rsfi^ fecha 22 de Agosto flitimo. no a* • dmU 
urjB en ») vapor mfts <«qulp»j« cue el deem-
í-ado por el pasajero en el momento de s«. 
*Ar su billete en la casa Ccnslgnatarla 
9«ra informes dirifrlrse fi conK»Kna'.aito 
M>TT:íiO OTADUT 
OFICIOS Í8, HABANA 
^ "0 '«-iJt 
C O M P A Ñ I A 
S i M - M Í S I S i l 
Urapor correo alemftn de 4,000 tcnelades 
S A R D I N I A 
ttléri. directamente para 
T a m p i c o y Y e r a c r a z 
el d i a 16 de Febre ro 
p n r c i o f í ose P A S A J B 
1> 3? 
Comiiapie liéséralü M i a n t i g i i s r 
W P l K f f l l f l M i i R A 1811 ^ « M 8 
Farc TAMPICO fSfi «U 
„ VBRACEUZ $45 ?1S 
(en oro español) 
c 554 tM6 m5-ll 
Ül vapor correo alemán 
A L L E M A M Í Á 
saldrá dlreotaaaents 
Para V e r a c m y T a m p i c o 
sobre e] 19 de Febrero. 
Pi iKCJOSdc P A S A J E 
i.» S.a 
Para Veraom». . . . > SR.Ofl $14 00 
Para Tamptca. . . . 46.00 18.00 
( B B ere »«r>aftoi) 
fie expenden también pasajes hasfca México, 
Aptzaoo, 06rdovR, Irolo, Nogales, Ometuscu, 
Orizaba, Pacfeuca, Puebla y 8an Marcos. 
De mis norui^noraa tBlcrmaran iot* ron-•ISBacaríffa 
c 555 
HEI IBÜT k R á S Ü I 
A F A K T A B O 73» . 
8-11 
BAJO CONI^ATO P O S T A L 
COK EL GOBIBKHO FEAJfGüS 
L A N A V A R R E 
lenitán LELANCHON. 
Este vapor saldrá üirectameate para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t i ^ a z a i r e 
el día 15 de Febrero, á las 4 de la 
tarde. 
Admite car^a y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Bu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se reciblrft, únicamente los díaa 
13 y 14 en el Muelle de Cabañería. 
Los bultos de tabacos y «Mcadura deber&n 
enviarse precisamente amairados y sellados. 
De más pormenores Informará su consig-
natario-
E M E S T G A Y E 
Oficios 88. altos. t e l é f o n o 115. 
NOTA.—Se venden ert esta oficina bllletM 
de pasaje para los renombrados y r&pldos 
tra^áflaniiccs de la misma Compafitx (Netr 
York al Havre) — La Provence, La Savole, 
La Ivorraine. etc. .— Salida d3 New Tork 
todos los jueves. 
c 450 _99i 
"Nüevo Gristoual Colón1' 
Sale, ele B a t a b a n ó los Lunes, Miér-
coles y Sábados -Á la Hegacía del t ren 
que sale de la I-íabana fesrtacióu de 
V i Ha nueva) á las ,5:ííO p, m. 
O e l s l a de Pino* los I>omingos, 
Martes y Viernes para eonectar con 
el t ren que 1 lega á la Habana i l l as 
7:30 a. ni . 
c 573 26-13F 
T A B A C O 
DeOalbaKSny Si«raa 4 Haoaaa, 25 eeat»»>i 
terc:o (oro americano: 
(¿i Ciro aro j.t?A;-j a"> •naratnii 
€argra srsneral a flete corrido 
FeraPalrnira J 0-52 
Cagaagras (LJI? 
., Crncesy Lajas 0-61 
fcta. Clara, y Rodas 'Vio 
(OKO AMBaiGA.SÍO.-
E L N U E V O V A P O R 
Capi tán Ortube 
laldrá de es'je puerro los laiércoles i 
la* cinco de la carde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMADOI.112S 
fieriiissos Zilaeta y ¿áaiz, Gíiai m . 21 
C 354 26-22B. 
( f í t tmburg A m e n k x Linios 
Elrapor correo de 4,000 tenelAdai 
S a l d r á e l 22 de Febrero , D I R E C T A M E N T E para 
COROHÁ T SAKTAEER (España) 
HAYRB (Fraücia) t RASBiJR&O (Alsamm 
PRECIOS D E PASAJE. 
E» PEIMKRA ciáis., desde fl31-OÜ oro americano o-i iide¡itt'.9. 
E« tercera. ,UJ}5-»0 oro a tnsr iéa i to inc l t i s i iiapu^ar.» de de^esabareo. 
Camareros y cecioeros espaü®les, y toda clase de comodidades. 
m n m oí m m 
I i ^apor torreo de 4,000 toneladas 
S a l d r á e] 7 de Marzo D I R E C T A M E N T E para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) 
1 1 A V K E ( F r a n c i a ) y H A H B ü l i i i D ( 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A l e a i i a i ; * ) 
En PRIMERA, clase, desde fl3l-0'3 oro atasrioiao, ea aielanfes. 
En tercera ciase, $a»-Hí) or» « m e r t c a o o incluso imonesfco de desembarco. 
c;amai t'ror» y cocineros españole». 
Kxcelenle trato de los pasajeros üe todas clases, que tan acraailaaa «st» 
Corrtpañta a>i 'orlo» los servicios que tieB» est9bíecido». 
NOTA: adrisrte á los señores pasajeiros qns los düas de salid* encontrarán en el 
Mneliedola Machina los re!nolc»dor«é v (anchis de! Ssfior S'í.nUams.rina pac* lleva,- el 
pasaje y sn equipaje á bordo, ^asdiaute abono de 30 ceataTO^ triata ^or cada, pasajero y 
de 30 osntavo* plata por cada l>ft(il 6 baltko de aqaipije. i51 equioaje-de mano ser* coadn-
cido eratií. El «nfiar Pantemarin* dará raeibo det equipaje qne se le entrego». 
6e admite CARGA pn.ra casi todos lo» puertos de Bnrepa, Sur América. Afrtr« Australia y A.sla. 
Para m ŝ detalla», Infenmas, prospecte», etc., dtricrirse & sus censlrnatiarto»: 
W J E J T L B U T Y R A S O S . 
SaM Igrnacio 54. Oí r r eo : Apartado 739, Ca^le: U E I L B U U . 
C 493 
H A B A N A 
i r . 
OS 
m m m m m m m u 
CALIDAS OÜ ¡ Á U m K 
dnranr* el mes de Febrero de 1909. 
V a p o r JÜL1A. 
Sábado V< álas > de H t^r l?. 
Para Santiairo de Gubg; 8anto 
Dooiiiijero. San Pedro, de Macor ís , 
Ponce, Ittáyájriiez (soío al retorno) 
y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H á B á M A , 
Sábado 13 á ia<? 6 de la tarda. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Banes rsólo á la ida) Mayar i . 
Baracoa, G a a n t á n a m o (sólo á la ida) 
y Santiasro de Cuoa. 
V a p o r M á R I A HERRERA. 
Sábado 20 á las 3 da la r»r,lé. 
Para Naovitas, Puerto Padre, Q-í-
bara. Mayan, Baracoa. O u a n t á -
ñ a m o , (sólo a !a ida) y teantiajro de 
Ouba. 
V a p o r I füEVITAS. 
M iércoles 24 de " las 12 del día. 
Paru G41>ara. Vita , Bañes , Sagrua 
de Tiinarno. B a r a c o á , <i v ian tánamo, 
(«olo a la ida.' v Santiago de Cuba, 
v a p o r u m m DE CÜBA. 
Sábado 27 & bis 5 de la tarde. 
Para J íuevi tas . Puerto Parirp, G i -
bara, Mayari , Baracoa, G u a n t á n a m o 
isólo á la ida) y Santirtjjo <ie (Juba. 
Vapor e « g DE E E R R B E á 
codea lo* niajxem á las 6 ae la t»rd« 
Para Isabel» a» táa&no. y OaibariAn. 
recibiendo carga en comamae-iAB cu» el 
"Cuban CectnM P^llway". para P&lnura, 
Catruagaas. Crncm. Í M J O S , JEaperaoaa, 
Santa Ciara y Kodaa. 
P r e c i o s d e f l e t a s 
p a r a S a e t í a y G a S b a r l e n . 
De Habana 4 á i í » \ y viesvar ív. 
Pasaje en primera ? T-00 
Pasaje ex?, tercera 3-60 
VlTsrea, ferretería y loxa — C-30 
Mercaderlaa.; 0-50 
\V&0 AMERICANO.. 
De Habana 4 Calbanñn y vloarars». 
Pasaje en primer a,. , flO-00 
en tercera $5- 30 
Vfveres, ferretería y IOÍ* j B~30 
Mercaáewas. , „ ...^ i 0-S0 
vOKO AMtófUCANO; 
?5 O T A S . 
C A ROA DB CAjOKPSAJm, 
So recite aasu» u(3 a» ía iaro^ o«> d» 
i"i e **iUáa. 
Solamente«i9 rajioin ai".'i l \ i 5 d» U lar-
de de) día rnitarlor al de la sal&li. 
A.tra«aa« en (JUAMTAiifAiau. 
IjoaTajsores da ioi dias 3, 13 y 24, atraca-
rftn al muelle da ñoquarón, y ¿n 13 i días 6 
20 y 27 al de Oaiminari. 
AVISOS 
I.-cs conocimientos para los eniL .rqiies se» 
réu díwlos en la. Casa Armadora y Consigna-
ta.rlas & los er¡iba'cadortíS que lo soliciten; 
no admitiéndose ningún ercbarQue con ctroa 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca» 
dor expresar con torta claridad 5' oxactitu'3 
las mBroB*, *flmer«»i, Hílaacpo ae hnitom, cla-
se de loa sMÍ*r¿*iB. contenido, pala de prcáne» 
ción, resídencin del recepter. pesio brnto e» 
kilos y valor de la» mercaaclas: j;c admt-
tiéndose ninfrfin conoclmiente que le falte 
cualquiera ás «stos requisitos, lo mismo que 
aquellos nue en la casilla correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"e£eeío«i''. "mercaacfn*" fl "bebida»"'; toda 
vez que por la.'t Aduanas se erlgs baga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
íjes señores emearcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberá-n detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escrlbirll cualqülera d<; las pa-
labras Tais'* ft "Etranjero", 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general concal* 
miento, que no será, admitido ningún bulto 
que. & juicio áe los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
m̂ .s carga. 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modifica 
das en la forma que crea conveniente la Em-
presa. 
Habana, Febrero 1 de 1909. 
SabTSaofi de Herrera. 9. ea C 
J. BALCELLS Y 001?. 
<S. en O , 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Harén^p&gos pnr el cabj© y giran ietraa ! ft corta y la;-íc» vista sobre New lorie, 
: Lontíres Paríc y sobre todas las caoltaU* j y pueblos ái H«pu.ña é Is'.as Baleare» 7 ¡ Canarias. 
Agentes d* la Cc:z?.pañ!a de Seguros co«-; tra Incendio». ' l . 'i'. 
C. 148 1S6-1H 
BAJS'QVKHOS 
MERCADEES^ i i H A B O i 
Vcléfost» múiu. 7«. Cablea: "Rjíravum.rxot" 
Depósitos y Cuentaa Corrientes— Dflpfl-.viioe de valore», hac^éndoiae cargo del C». bro y Heraie-On de di Id -̂vdos i Jntoreseí— !'i-eaiK,mos y Pignoración 9̂ valores y ira-tos.— Compro y -"enta de ~aJores pübbcos ft Induatriaies — Compra y venta de letra» ''«5 cambios, — Cobro de letras, cupones, eta, v̂/i." cuenta agena. — Giros sobre las príaf!-pales plaza« y también sobre .os puctbloB 4« Eapafla, Islas Baleare» y Canarias — fago* por Cables y Cartas do Crédite. 
C. 338B 151-lOc. 
Vuelta Abaio S. S. Co. 
V E C U E R O 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de BatabanO 
Para COIX)MA. PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN, CATALINA DB GUANE (Con 
transbordo) 7 CORTES, despu*» de la lla-
gada del tren de pasajeros qn« sala de la 
Éestacifln de Villanuevi á las 2 y 50 de la 
tarde retornando loa MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEYES a] ama-
neoer. 
Para NUEVA GERONA T JUCARO 
(Isla de PÍEOS^ después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de Villanneva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La car«a se recibe diariamente en la 
Estación de Villanneva 6 Regla. 
Para más iurormos aefldase & i» Com-
pañía en 
ZULUETA 10 {Bajo». 
S. O ' K i S I L L Y . 8 
ESQUiNA A MERCADBKBS 
Hacen pagos por el cable, facilitan c*rtft< 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. Jíew Torlí. New Orle&ns, Milán, Turln Roma. Ven«cl«» Florencia, Ñápeles. Usboa. Oporto. Glprii-tar, Bremen, Hamburgo, París, Havre N»»' tes. Burdeoa, Marsella, Cádiz, Lyoc. Méjio». Veracruz San Juan de Puerto Rico, ots. 
eobre todas las capitales y puertos a^" 
l'aima de Mallorca, Iblfia. Mahon y ^BU, 
Cruz de Tenerife. 
eobro Matansas, Cárdenas, Remedios. 
Clara, Calbarifia, Sagua la Orande, T'"»' 
dad, Cienfuegos. Sanctt Splntus Sf,1511*» 
da Cuba, Ciego de Avila, ítíanaaiillo, J'; 
.• del Río, Gibara, Puerto Prlncip* y 1,11 
vitas. 
C. 140 '8 1L-
Cw IS? 
J, i 6 
O B I S P O 19 
Hace pago por ei cabie. facilita cartas fl« crédito y gira letras á corta y larga nata aobre las priDclpalea plazas de esta lal» y las 4e í^rancia. Inglaterra, Alemania Rusia, ifistado» Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico. C '̂na. Japón, y sobre todas las ciuda-des y pueblos A« HSspafSA. Islas Baleprea Canarias « Italia . ^ 
Í mm mi i i 
n A . x í t r K i i o s . — I O C R C A D B R K S 22 
Casn crUriaaluieBte estahleoian «• 5 jjg 
Giran letras fe la vista sobre tt)(,o8 á9l 
Bancos Nacionales de los Estados Vn 
7 dan *3p*~:&}. atencáda. fl 
TRANSFBEMGIAS P O R S l C A ^ 
C 14« 
N . G E L A T S Y 
ÍOü, AG-ü lAl t IOS, osiiam * 
A A M A l i a U K A 
Ua>ceD pajfüs por ele t'Jle. fíicili"6* 
carta Í de c réd i to y jfirao ietrJ* 
* corta y lar^a vise* 
, v «r»-eoi/.e ííuev*. Torl;, Nueva ^^ofr-n h"*' cruz. Mtaico, can Juan de P Kj/to --J00'^^' úre.s. f arfs, Burdeoa, L,j- .A. Bíiy0''*r-burgo. Ho'-Taa Ñápale*- jüilán, ,-"-'n.0oiiintíB« •olla. Havra, Lella. sismtQB. Saint wvrurfB . .-.•o -, Tolovíse. Venecla, í * 1 " ^ ^ ' ja» ^ Masimo, etc. as! como SO&T» tooa» pítales y provincias da 
EtfPA^A E ISLAS C^NAHl**6.Jjí¿> C. 
D 
Z A L Ü 0 Y C O I 
Jtiacen pagos por el cabi* «*^d0 o t ^ í .o,.., y ¡^¡¿a v1Sta y dan cartas Hobre New fotls., Jt'iJadelfia, ^«7 í4».d5SS San Franclaco. landres, ^ f 1 ^ ciud,aTy Barcelona y devora capital«•' J M«j^V, . lautos de los .Jistados ^^pueb*09 0 Europa, asi como sobre t0"0.£' MAIÍCO. « , Bspafta y capital y P^^"aáea^aorea T- »: 
Én combinación oon 'o* ^ md***, i Ho;iin etc. Ca.. d« Nueva Yora. floras,,, cienes para la compra y AQ ai<V*3|Í accionas cotizablta en la K ^ J ^ per ^ dad. cuyas c«tU-«.ttlon«» ao reci*"*** dlarlameate, í*"1^ 
D I A R I O D E LA. MARINA—Edición ríe la mañana.—Fohrpro 13 ár 1909. 
. l0S dispersos; pero, como los nú-
T w universitarios, trabajados y remo-
pu lo más hondo, en la concien-
V1 moral por la acción de las nimvas 
S.^pciones del dr ter sonal. 
v considero este movimiento, que 
,urge y cuaja dentro do la. TJniver-
l1-lcí misma (es decir, en los centros 
S ¡versitnrios constituidos) comí) una 
p r e s i ó n de la transformación social 
i la universidad entera, porque es 
a consecuencia más ó monos direc-
^ d e l influjo dv. la crisis moral que 
! miversidades históricas han expe-
Lflfttado al romper sus murallas y 
-ict-se por el alma nacional, buscan-
5o nuevo ambiente y poniendo su fuer-
y Sn historia al senvicio de todos, de 
feL'humHdes inclusive. 
Lo soanro es que el movimiento a 
e alude, responde á las niisma's cau-
¿L- los intelectuales, qne forman las 
Corporaciones universitarias, como los 
'tros; que crean fuera de las üniver -
¡dades históricas, las llamadas Uni-
,6nidades roimlares, uhedecen á la 
1 voz interior al llamamiento de 
la conciencia. Hay que prodigarse, 
hay que buscar al pueblo para comu-
oicarle la luz y elevarlo en el recreo 
[. goces del alma : es preciso, lo 
\-\ffc el imperativo categórico, difun-
íír oor todas 'las capas sociales el ca-
lor lunnano que irradia de la ciencia y 
del arle, cuando ciencia y ar-
+ . son algo más que puros jue-
tlel espír ' lu. cuando son vida, la 
vida noble, la más noble, la más in-
tensa... . . . 
.\ mi .juicio en toda esta gran co-
rriente de las gentes intelectuales que 
fundan ¡as rniversridades Populares, 
nuede verse nna consecuencia, próxima 
(y lejana, según los casos, de la trans-
formación social de la Tnivffrsidad. 
Bs. sin duda, la Universidad que se 
disuelve por el organismo social, para 
vivificarlo todo, en la Universidad que 
8e derrama, pretendiendo agitar con su 
acción todas las esferas de la vida del 
hombre. . N TT • 
porque se ha de tomar aquí la Uni-
versidad, no en el sentido estricto del. 
centro constituido, y concretado en uná 
expresión geográfica : vale, por o; con-
trario, como el símbolo del saber, de 
!a labor intelectual más alta, más ele-
vada, más noble, Tnás desinteresada. 
Y vista así la Universidad, es como 
podemos darnos cuenta del valor y del 
alcance de esta crisis fecunda, de su 
transformación contemporánea, en vir-
tud de la que se ha convertido cu una 
de ias más poderosas fuerzas sociales. 
Y vista así la Universidad, es como 
podemos explicamos, razonándolas co-
mo labor suya, enteramente suya, otras 
manifestaciones más intensas de su ac-
ción "social." 
Porque es bien sabido, que la. ac-
cióu social de la Universidad de, los in-
telcctnales sus hijos, de la educación 
entora, en buena parte stí obra, no se 
contrae á lo que se ha llamado Exlcu-
sión Universitaria, sino (pie se ofrece 
en las colonias universitarias instala-
das entre los pobres, los caídos. . . para 
ejercer una suave tutela moral cerca 
de ellos, que en todas esas instituciones 
en qne -la enseñanza se convierte en 
función atractiva y salvadora. 
Pero preciso es terminar: ya volve-
remos más de uua vez, sobre.estos asun-
tos tan interesantes y tan á la orden 
riel día en lodos los pueblos cultos. 
ADOI-FO POSADA. 
Madrid 22 de Enero de 1909, 
D E S D E A L Q U I Z A R 
La finca " Z o r r i l l a " 
Uebrero 12. 
lilaína un mozo las palomas, y acu-
den todas, cariñosas, mansas. Son una 
muchedumbre, y se revuelven, y se 
agrupan, y se mezclan, dejando un 
hueco en torno de los granos cada vez 
que so desparraman por el suelo, y pi-
coteándolos después entre tal cual 
arrullo sospechoso. 
'La escena, en una calle de la finca, á 
ctiyos lados se entilan largas y tupidas 
¿natas. Asipiramos olores de heliotro-
po: son ellos los quei resaltan sobre 
esta fusión de olores á la que no hay 
una flor que TÍO contribuya fen algo. 
Acompáñanos el señor Gutiérrez Cue-
to, su muy distinguida csrposa y el ad-
ministrador, José M . Guerra. 
— Y ¿qué extensión tienen ustedes 
destinada al cultivo del tabaco? 
—Unas cuatro c a b a l l e r í a s . . . Y pa-
ra guardar las hojas encontrará usted 
unas setenta y tres casias. 
Visitamos una: el tabaco despide 
un olor fuerte, sumamente penetran-
te; Guerra nos presenta un ouje; y 
palpamos unas hojas de tres cuartas 
emla una, verdaderamente espléndi-
das. Por la casa se extienden los obre-
ros, consagnuios al trabajo con tanta 
dedicación que parecen en él á todo 
gusto. 
— Y ¿cuántos cujes en venaron ya? 
—Pasan de ciento veinte m i l ; y to-
j da vía. . . Es nna buena zsfra la de es-
te jmo: hay trabajo para tiemipo. 
D. Luis Marx, propietario de la tin-
! ca, está en la Rabana; pero Guerra 
nos recibe en nombre suyo, y con una 
bondad que nos cautiva. Guerra, es un 
administrador modelo; en su labor re-
sulta infatigable, 'y ha convertido la 
finca en un verdadero paraíso. E hizo-
nos la historia de esta: en ella se en-
cuentran dos: ht de Zorrilla y la de 
San Antonio; y lleva el nombre pri-
mero, que era el de! antiguo propieta-
rio, por costumbre y por ser la parte 
de este nombre la de importancia ma-
yor. 
Encontramos un pueblo de bohíos. 
—Ailí viven los- obreros de la finca. 
— Y ¿son muchos'' 
—iMuchísimos. Solamente de muje-
res trabajan más de seiscientas. 
Desde la casa de vivienda, que es 
regia, que es imperial, contemplamos 
la planada; no tiene fin: no se le al-
canzan límites. I Í O S fecundísimos cam-
pos de tabaco, cubiertos de una tela 
blanca y lisa, parecen lagos dormidos, 
cercados de una veigetación de tonos 
verdeantes y negruzcos. Un tamarin-
do, cuajado de palom-ns. parece un ár-
bol viviente del •que á veces se des-
prenden urnas alas. Y estas admirables 
redes que forma el bug-arabill, lleno 
de fioms, álzanse á pregonar su es-
plendidez, qne parece constelada de 
inmensas'gotas de una sangre pura. 
—Un paraíso, es verdad. . . 
Tintinea lentamente la campana, del 
trabajo; y desífilan los obreros camino 
de su pueblo de bohíos. Las mucha-
chas lucen flores en el pelo; y nunca 
seguramenite se encontrarán más her-
mosas que a^ora en que la fatiga en-
rojeció sus mejillas para hacerlas 
con/fu mi irse con las flores de ese pelo, 
y paraihacerlas bri l lar sobre la. encan-
tadora sencillez del vestir de la faena. 
Y piérdense en las calles de la finca, 
florecidas también, y sombreadas. 
—Cuando debieran verlas no es 
ahora: es en sus días de fiesta: es en 
Pascua, ;p9r ejemplo. En Pascua cele-
bran bailes, les traemos orquestas, tie-
nen cenas... Entonces todo es rego-
cijo, híncha.se el alma, y no se piensa 
más que en complacerla con recreos 
iiKH'eates, que son los que ella necesi-
ta y pide después de tanto traba.jo. 
Y Guerra pone punto, a 
entregando á la hermosa, 
señora de Gutiérrez Cuet( 
ramo de flores. 
Esta gran finca Zorrilla 
de Aliquízar y del término, 
zar regresamos bajo un sol 
fuego v nos abrasa. 




M A R C A O C P O S I T A O ^ 
(Cosechero 
Pa ra n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e « a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T K O P I C A L , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
La estafa al Banco de España 
íll 16 se verificó en la sección pri-
mera de la Audiencia de Madrid, Ja 
visti l la de la causa incoada con moti-
vo de la estafa al Banco de España, 
en cuyo sensacional .proceso figuran, 
como es sabido, Villarias, Pérez Cues-
ta, Sanchiz y Santos Ohocano. 
El acusador .público pidió la aper-
tura de juicio para los tres primeros, 
y se abstuvo de hacer solicitud algu-
na respecto de .Santos Chocano, el 
cual se halla ausente. Respecto de 
Raimundo Góme/. (el Barberillo) y 
Benito Castillón. procesados también 
en el suiuario, pidió el fiscal el sobre-
seimiento libre del juieio. 
Y atemperándose la Sala á la soli-
citud del representante de la ley, ha 
abierto el período do calificación de 
los hechos justificables, desde cuyo 
'plazo serán públicos todos los actos 
del procedimiento. 
'Dícese qne la vista se v e r i l e a r á en 
fecha próxima, pero ello depende de 
las prórrogas que conceda la Sala á 
los interesados en el debate para la 
fórmula de sus escritos de conclusio-
nes provisionales. 
Ooiicursos de premios: La biblioteca 
Nacional. —La Academia de Medi-
cina. 
La Biblioteca Nacional ha publica-
do el anuncio del concurso de ¡pre-
mios para el año actual. 
Se adjudicarán los premios si-
guientes : 
Uno "de 2,000 pesetas al autor espa-
ñol ó hispano-americano de La colec-
ción mejor y más numerosa de artícu-
los bibliográfico-biográfieos. relativos 
á escritores españole-s ó hispano-ame-
ricanos. Estos art ículos deberán ser 
originales ó contener datos nuevos 
é importantes respecto á los autores 
ya conocidos que figuran en nuestras 
bibliografías; y en uno y otro caso se 
indicarán las fuentes de donde se ha-
yan saca-do las noticiias á que se refie-
ran los mencionados artículos. 
Otro de 1.500 pesetas al autor es-
pañol ó hispano-americ.ano, que pre-
sente en mayor número y con supe-
rior desempeño, monografías de lite-
ratura española ó hispano-amermana, 
ó sea colecciones de artículos biblio-
graScos de un género, como un Catá-
logo de obras sin nombre de autor, 
otro de los qué han e;rriio sobré nn 
ramo ó punto de bkstoria. sobre una 
ciencia, sobre artes v oficios, usos v 
costumbres, y cualquier trabajo de 
especio análoga; entendiéndose que 
estas obras han de ser asimismo ori-
ginales ó contener gran número de 
noticias nuevas. 
Las obras premiadas serán propie-
dad del Estado, quien las publicara 
á medida qne las cantidades presu-
puestas para ese objeto lo consien-
tau E l autor tendrá de*recho á 300 
ejemplares de su dbra. 
E l plazo para la presentación de 
trabajos expira el último día de Mar-
zo del. corriente año. 
Examinados los trabajos presenta-
dos al concurso le premios de la Aca-
demia de Medicina del año 1008, esta 
Corporación ha resuelto: 
1 Distinguir con mención honorí-
fica á los autores de las Memorias se-
ñaladas con los lemas " R a d i u m " y 
"Eclecticismo." 
2 Repartir por partes iguales, á 
título de remuneración, la cantidad 
en que consiste el Premio Rubio, en-
tre los doctores don Luís Lecha y 
Martínez y don Ricardo Royo y Vi l la -
nova. 
Honores á la Reina Elena, de I ta l ia 
E l Real Decreto en que se concede 
á $. M . la iReina de I ta l ia la Gran 
Cruz de Beneficencia, dice as í : 
"Queriendo dar una señalada 
muestra de mi real afecto á S. M. la 
Reina Elena de Italia, y en premio á 
sus excelsas virtudes y á los actos de 
caridad, abnegación y heroísmo qne 
i ha realizado con motivo de la inmen-
sa catástrofe que a«ocia á la humani-
dad entera al duelp de dicha nac ión : 
á propuesta de mi Ministro de la Go-
bernación y de acuerdo con el parecer 
de Consejo de Ministros: Vengo en 
conceder á S. M . la Reina Elena, de 
Italia, la Cruz de Primera Clase de la 
Orden Civi l de Beneficencia, crean-
do al efecto para que pueda usarlas 
S. M., las insignias de pla.ca y banda 
de los colores de la orden, con la cruz 
pequeña en la escarapela de la mis-
ma.—Dado en Palacio á 21 de Enero 
de 1909." 
La Orden de Beneficencia fué crea-
da por la Reina Isabel IT. en Decreto 
de 17 de Mayo de 1856 "para pre-
miar servicios extraordinarios en 
X i empos d e c al a ra i da d es p úbl icas;" y 
¡por otro decreto de 30 de Diciembre 
de 1857 Se dispuso que con la cruz 
de Beneficencia fuesen premiados ac-
tos heroicos de virtud, de abnegación 
y de caridad y servicios eminentes 
realizados durante uua calamidad 
permanente ó fortuita. 
La Reina de Italia ha realizado por 
modo tan extraordinario los referi-
dos actos, qne ha sido muy bien reci-
bida por la opinión la prueba de a (Ve-
to que le ha otorgado él Rey de Es-
paña. La referida orden consta de 
tres ca tegor ías : Primera clase, gran 
placa ; segunda clase, venera, qué va 
suspendida de. una cinta de seda á 
listas blancas y negras, y se lleva 
pendiente del cuello; y tercera (dase, 
•cruz pequeña, que se lleva, suspendida 
de una cinta muy corta y pendiente 
de un pasador, del ojal de la solapa 
izquierda. 
La insignia consiste en una estrella 
de oro con puntas de esmalte blanco, 
fileteadas de negro, en cuyo centro 
hay la figura de una matrona con dos 
niños y la inscripción al rededor del 
grupo " A la Caridad." 
En el reverso se lee: "Beneficencia 
publica. Isabel 11 . " 
El ingreso en la referida Orden se 
hace en vir tud de expediente just if i-
cativo de los hechos que produzca la 
propuesta de las Autoridades corres-
pondientes En honor de la Reina. 
Elena se presciude de este t rámile y 
se crea la banda de los colores de la 
Orden; es decir, que se la concede una 
cosa completamente excepcional. 
D E SOR! ANO Y COMP. 
San L á z a r o 90 B. Telefono 1817. 
GARAGE DB AUTOMOVILES 
SE ALQUILAN por hora? ó por carreras 
fuera y dentro de la Ciudad, Chauffer experto 
y máquinas de gran potencia y buen estado. 
Precios razonables, 
SE ALOJAN incluso la limpieza y entrete-
nimiento desde 15 pesos en adelante por mes. 
Servicio inmejorable. 
SE ARREGLAN por mecánicos espertos y 
y trabajo garantizado. 
Unicos Apiites de los fansos Z m c I i o s 
Franceses L E frAULOlS i e B e r p i n a i i yCa. 
de Clcrrnont Fe r raml . 
Telefono 1817. 
Servicio á todas horas del día y de la noche. 
C. 457 1F. 
La boca limpia y el alieniío grato 
se obtiene con el uso de la PASTEU-
RIÑA del doctor González. Es el an-
tiséptico más eficaz y el más inocuo; 
de sorprendentes resultados en laa 
afecciones de garganta. 
Se prepara y vende en la Botica 
"San J o s é / ' Habana número 112, Ha-
bana. 
C. 443 1Fi 
D I A B LIE AS Y E S T i t E Ñ Í 3 I l E X T O 
Dr. m. VIETA.— HOMEOPATA 
Especialista en estírnago. intestinos é im-
potoncia. Consulta;; 
pía 57, de 2 á 3. 
G94 
desde un peso. Obra-
26-16E. 
1954 
M U É 
1 Ü M E O P A T A 
SAN: MIGUEL 3 30 > 
2 6 - 1 2 F 
Dr. E a m i r o Carbonell 
E»peeSalld«d: Eníprniediide» de niños 
Cons-ult.as de 1 & 3. Lug número 11, Teléfono 
número 3149. 
C. 4083 7Í-16D. 
ABOGADO 
Ha trasladado stí Bufete á. la planta alta 
de la casa calle de Aguiar nllmero 50. 
Consultas de i á 4 p. m. Teléfono 913. 
C. 528 26-5F. 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 116. 
C. 471 1F. 
DE. F. JÜSTIMANÍ CMOOM 
Médico-Cirujano-Dentista. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 404 1F. 
P t o e 6 í m y Santiago Notario M u 
Pelaío ijarcis y O w i F e r r a n teluí 
ia&ar,a 77. 
De 3 á V, 
C. 407 
Teléfono t i l 
a. m, y de 1 ft 6 p. m. 
1 F . 
Dr. O. M . Desvemine 
De las Facultades de N. York, París y Ma, 
drior. Discípulo de la Escuela de Berlín. Afec-
ciones de- pecho y de gargranta. Cuba 52. 
Consultas: Miércoles, Jueves y Viernes de 
12 á. 3 
17714 78-3D. 
BE 
F ü E N M - A Y O R (Logroño) 
diicü m w \ m ea la Isla i s C t e N I C O U S M E R I N O • M m , 
ARSENAL 3 y 4, Teléfono l O » » . Se veuden cajas y barriles. 
C. 439 1F. 
Laboratorio Uroiógrico del Dr. VildOsola 
Un tn&liais completo, imoroscópico 
;r «.ulHilco, DOS PJ2SOS. 
Coiupoeít«?e 9T , esetoa Msrsi-'l» y Teasleaíe JR'ey 
C. 405 1F. 
P o f í c a m o L u j á n 
ABOGADO 
Aiculnr 81, Basca KojpE^wl, prtsel^a). 
Teléfo&o m t 
C. 462 52-1F. 
A C E I T E I H O G G 
de m m FRESCO de BACALAO, MATURALylSEDlOiNALv™* TRIAKOIÍURES) 
Es el m&B g-enor&lmenie rooii&do por loe Médicoe d« iodo el Mundo. 
UNICO PROPIBTARIO : JacoGM», iS.Hue Paul Baudrv.Pari», Y BN TODAS X-ASI FARMACTAP 
•̂ raamnpiWj«tKjmw«JMiiUMWUiiiiumni 
ES 
Contra NEURASTENIA, ABATIMíEMTO meroS ó rtulco, ANCRIiA, PL&QK.tSZA 
cONyAl,ECENC¡Aj ATONÍA GENEBAl., FIEBPUK D K «-08 PAISES CAL.50C8, 
DIARREA CROMICA, AFSECCíONES DEL. CORAZON 
PISL —- SIFILIS — SAJsGRjB 
Curaciones rApidos por siatema* moderní-
simos. 
Jenfls Marte 01. De r.3 fi 3 
C. 3S7 1F. 
"35 
K O L A ^ W N A V O N 
O& Aramios Mayores 
hA*í> Diploma.* Honoi 
TONICOS 
lO Modat-llas ote Oro 
S Meda.Ils>.s cís F'IKÍ&I 
D r . A l v a r e z R u e f l a r í 
Medicina general. Oonsult as de 12 á3 
C. 408 I F . 
ABOGADO Y KOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Galtaao 79. Teléfono 10S4 
De 9 á 5 P. M. 
Marcas de fábrica. — PátEntes de Invención 
English spoken. 
C. 401 1 F . 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas Luz 16 ele 13 & 9. 
C. 303 1 F . 
Enfermedades de la PIEL y de la SAN-
GRE. VENEREO-SIFILÍS. 
Rayo 17. bajos. De 12 á 2. 
1754 26-9F. 
Medinin» y Cirujía.—Consultas de 12 á 4. 
Pobres gratis. 
Telefono 938. Com postela 101. 
c246 26-14B 
del estómajaro, intestinos, h i l ado» 
hemorroides, vías urinarias, enfer-
medades secretas, piel, matr iz , este-
r i l idad é impotencia- Aplicaciones 
e léc t r icas , masag-e vibra tor io por 
profesores especialistas. Consultorio 
mMico . Affuiar 126, de 15? á 4. 
C. 484 . 1F. 
CIRUJANO-DENTISTA 
gsBBammmmmweaaaimmi 
Polvos dewtrSUc»*, «ilxir, cepillos. Consul-
tas da í a. 6. 
m i 26-30 E 
DR. J. A. TEEMOLS 
Médico de Tuberculoso.s y de Enfermos 
del Pecho. Médico de Niños. Elección de No-
drizas. Consulado 128. Consultas de 12 á 3. 
970 26-22E 
Abogado y Notario, Habana 69 entre Obis-
po y Obrapía. Teléfono 790 Habana. 
17Í58 78t-2-7Sro-2D. 
O r . O . E . F i n í a n 
Espeeiiíálata ei> •niei'nKMindc» «le ios ojos 
v «le i«a «Sá'íB. 
Amistad nXimvto 94. —Teléfono 
Cousultae ds 1 & 4. , 
C. 3S9 1 F . 
RECONSTITUTEKTES 
v^?B. REQENEnAooRe:a. Q U I N T U P L I C A N D O I - A S F U E R Z A » , D I O E S T Í O N ¡1 
IHittiiWH Ti"r ^ • V.AOJH frCTtOIN". !• arrriaĉ nitico, en (£^^p^^ Jg 
y jfi» a. 
MABAJVA ÓS, 
ALBALADE.TO Y D E L G A D O 
COMPOSTJELA N . 101 
entre Mura l la y Tte. Key. 
Se practican análisis de Orines, Espatos, 
sangre, leche, Vinos, Licores, Aguas, Abonos, 
Minerales, Meterías, grasas, etc., etc. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Tele-
fono nüm. 328. c '24b 26-1415 
410 1F. 
S A N A T 0 R Í 0 " C U B A ' 
Y UH TOPA» L X » gAKMACtAC 
Casa de Salud. — Infanta 37. Teléfono 602S 
HABANA 
Habitaciones ccnfortablea y dietas al nl-
! vel de todas las fortunas. 
I C. 417 ] F . 
Eníerraedadíts de Señoras. — Vías Urln*-
riaue. — Clrujía en ffuneral—Cojisultaa da 13 
& 2. — San Lázaro 24S. — Teléfoni» 1342. 
Grsstio A ios pvbres. 
C. 893 1F 
S A I N T - R A P H A É L 
1 s x t ^ 0 Sortiiíicante- dlgeativo, tónico, roconat i twento, de sabor 
ííírri mas eíicaz para las personas debilitadas que los 
Tf Paste olor 
Lsts quinas. Conservado por s i mé todo da 
ur. Prescribeso en las molestias del es tómago, la 
vino se recf>-
y álosniñoft. 
Bl único VIH0 ¿uiéntico de 
¿ j i e °^s ^a anemia y las conva íeceno ias ; este i 
i u Ias P^sonas de edad, á las mujeres, Jóvones 
j ¥ ^ , P X IMPORTAWTg. - l único I 0 i 
qu? J ei solo que tiene el derecho de l imarse asi, el solo 
Pmr* le^liim(> J de que se bace mención en el formulario del 
(])rn *S°v BOUCHA ROA T es el de M " CLEMEfíT yC'*, de V&lence 
W • ncj'a)- ~~ í?ada Botella, lleva la marca de la Unión da 
"CLB^PAQ0'!1^88 y m el PGSGliezo un Medallón anunciando el 
'""" ^os (iemSíS son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
DR. GUSTAVO G. DÜFLliSSIS 
CIRUJIA GENERA!. 
Consultas diarias de 1 fl. 2. 
Pan Nicol&s número 3. Teléfono 1132 
C. 390 ] F .' 
Vías urinarias, sífilis, venéreo , l u -
pus, herpes, tratainientos especia-
les. De 12 á 3. Enfermedades de Se-
ñoras . De 2 á 4-, A^u ia r 120, 
C. 472 ^ i y . 
Dr. Ange l Prudencio P i e d r a ' 
MKnTro-cmi:jANb 
Especialista on la.s enfermedades del es-
t̂ magro. hilado, bazo é !nt«stni"v 
Consultas de í & 3, en su domiVilin, Santa Clara 25. altos. 
Gratis para lo.» pobres los marte" v ÍH^VP» de 12 A l . ; JUCV*a 
C. 400 • 1K 
E . F e r r á n 
Catedrático de la Kscuela de Medicina 
MASAGE VIBB.ATORIO 
Consultas de 1 4 2. Neptuno número 48. 
ba.1os. Teléfono 1450. Gratis sólo lúne» y 
miércoles. 
C. 416 1E. 
Trata^rj'ento especial do Sífilis y n.-.r*;-
medadea venérea.-'. —CuraciOn r&pida.—Coa-
BMtas de 12 6. 3. — Teléfono 864. 
i tmno Riüwr. 2 <MU»S>. 
C. 388 1 F . 
D L E M M B O S E S l 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y S A R S á N T l 
NAtti.?; y O Í D O S 
Neptuno IOS de 12 á 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en ÍM Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes ü las 7 de la martana. 
C. 391 1F. 
U i 8 Y BÜSTAMANTS 
ABOGADOS 
San Igrnacio 46, pral. Tel. S39, de 1 4 4. C. 411 1F. 
L O U I S K U H N E 
A G I J I L . l N U M . 115 
Ant igua de Barcelona 4 de TJ . Soto. 
Ce.Dsnltas médicas por el Sistema Kuhne y 
alimentación veger.ariana, en casa y á domi-
cilio. 16/8 26-7 F 
Dres. Ignacio Plasencia 
¿ Ignac io B. Plasencia 
Cirujano del Hospital nfim. 1. 
Eapecialtstas en Enfermedades de Mujeres, 
I'artfi.v. y Cirujía en general. Consn.'tus dtí 
1 4 3. Empedrado 50. Teléfono 296. 
C. 416 1F. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 4 3. 
GALIANO 50. TELEFONO 1130 
C. 398 1 F ; 
J . 1 3 . I D O I O 
CIRUJANO DENTISTA 
Bernaxa nStxn. 35, eatresnelo. 
C. 384 1 F . 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consultas de 12 4 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes. — Particulares de 2 4 4 
MANRIQUE 7S. Teléfono 1334. 
Ci S95 * 1F. 
l ) r . J u a n E s t a i i i s l a ( o Y a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á San Rafael, altos 
TELEFONO 1838 
C. 397 1F. 
USTAVO 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoafn 105% próximo 
á Reina de 12 4 2.—Teléfono 133». 
C. 402 1F. 
Enfermedades del C '^-''n. Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venére' - ^fníticas.-Coivsul-
tas de 12 4 2.—Días feétivo», de 12 4 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 385 1F. 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA 
C. 403 1P. 
DE, GAIYEZ GUILLEN 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42. 
C. 478 I F . 
C 0 n 0 I A 3 3 E S Q U I N A A S A N N I C O L A S 
Montada 4 la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con - los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson . 
Precios de Ion Trabajo» 
Aplicación de cauterios. . . $ 0.20 
Una extracción " 0 . 5 0 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza. . . . , . . " 1.50 
Una empastadura "*1.00 
Uua id. porcelana. 1.50 
Un diente espiga. . . . . . . " 3 , 0 0 
Orificaciones desde $1 .(jOj-ft. " 3 .00 
Una corona de Oro 2 2 kls. . " 4.24 
Una dentadura dé 1 á 3 pzas. " 3.00 
Una id. de 4 A 6 id. . . . " 5 . 0 0 
Una id. de 7 á 10 id . . . , " g.QO 
Una id. de 11 á 1 4 id. . . . "12.00 
I.os puentes en Oro 4 razón de 4 24 ñor pieza. 
Epta casa cuenta con aparatos para efec-
niar los trabajos de noch? 4 la. perfección 
AVÍÜO 4 los forasteros que ¡--e terminarán sus 
i.rabajos en ::4 horas. Consultas de 8 4 10 
do 12 4 3 y de 6 y media á 8 v media 
C. 413 * iF • 
DEL 
D R . J O A Q U I N D I A G 0 
FUNDADA EN 1885 
Vías urinarias — Sífilis — Piel — "nfer* 
medades de las Señoras. — Cirujía g\ ..t>ral. 
Empedrado 19. De 1 4 3. Teléfono 745. 
2014 26-13F 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos segrún el procedimienta 
de los profesores doctores Hayem y Wintei 
de París por el anftlisis del jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 4 3. PRADO 54. 
C. 406 IF 
Médico de Niños 
Consultas de 12 4 3. — Chacón 31. esquln» 
4 Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades d^l EntOmago 
é Tuteavino™ exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenida 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-* 
fesor Hayem del Hospital de San Antonia 
de París, y por el análisis de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 4 3 de la tarde — Lampa-
rilla, 74, altos. — Teléfono 874. 
C 39« I F 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo. 
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 221. 
Teléfono 1,374. 
C. 412 I F 
Vías urinarias, Estrechen de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Teléíono 287. Di 
12 4 S. Jesús María número 33. 




O C ü H S l % 
elección de lentes 
- Teléfono 1743. de 12 4 3. 
52-12 
D E GONZALO AROSTEGÜI 
Médico de la Cama de 
BeneflceneiB y '-TB fornida d. 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 4 2. 
A GUIAR 108%. TELEFONO 324. 
C. 394 I F . 
SIS rm 
Laboratorio 5acterloI6srico de la Crfistica 
Medico-^airflrtíica de la Habana 
Pandado en 1SS7 
Se practican "naiñsta de orina, espntoâ  
inRr?. lecbe, vina, etc.. etc. Prado IOS. 
C. 48? iP. 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de Europa y restablecido de 
BUS males, se ofrece de nuevo 4 sus clieato», 
de nna á cuatro todos I03 días menos los 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 % . 
0254 153-11 D 
DR. E ALVáREZ ABT1S 
ENFERMEDADES DE L A GAROi i : r \ 
NARIZ Y O I D O » 
Consultas de 1 4 3: Consulado T Í4, 
C. 409 ]F. 
aplicado científicamente cura ú alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o 6 i n t e s t i n o s ; v e n i n a , 
d i abe t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enlermo^. 
<Ie 1 A, 'A 
D I A R I O D E L A . M A R I N A Wíi cá^n ^ la mañama.—Febrero 13 de i w w . 
La Muerte de j i r so Mesa 
JUICIO ORAL 
(Por teiéerafo? 
Santa Clara, Febrero 12, 6-30 p. m. 
DIARIO D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Conciluyó hoy el juicio contra Vic-
torio, hablando elocuentemente Sa-
rraín, quien sostuvo la absolución de 
su defendido. Estuvo en el uso de la 
palabra 3 horas. Analizó las declara-
ciones y destruyó admirablemente el 
informe del acusador O'Farr i l l . 
Créese que la Sala condenará á Vic-
torio. Muy poco interés ha despertado 
en la opinión pública este juicio. 
García Mesa. 
wmi 
Carreas de automioviles y motoci-
elertas en " I Malecón. 
E l domingo 14. á ías 3 de la taríie. 
se verificarán las sensacionales earrre. | 
'ras de aútoiáóvile» y motocicletas en 
el Paseo del Malecón. 
Las roás distinguidas familias de la 
Sabana y las principales sociedades 
de " spor l s " tienen tomados palcoé y. 
localidades para presenciar cómoda-
mente las c a r r e r a s i de automóviles y 
moto encalas y como quedan pocas [o-
calidades avisa la Comisión para qué 
acudan cuanto antes á proveerse en 
la taquilla establecida en el mismo 
Malecón, junto á la tribuna Presiden-
cial. 
F I E I i D DÁT 
A las 3 de la tarde del sábado ten-
drá lugar el Field Day en Almcnda-
res, anunciado oportunamente, to-
mando parte en dicha fiesta las prin-
cipales sociedades deportivas de la 
Habana. 
Ninguna persona que carezca de in-
vitación ó de localidad tendrá acceso 
ni á. la glorieta ni al stand. Tínicamen-
te podrán (hacerlo mediante la presen-
tación de su respectiva matr ícula los 
estudiantes de la Universidad, mu-
chos de los cuales tomarán parte en 
estos juegos olímpicos. 
Los premios, como hemos dicho an-
feriormente, consistirán en 14 meda-
llas de oro. 14 medallas de plata y 14 
medallas de bronce y dos copas artís-
ticas. 
Del arreglo del terreno se han en-
cargado los .Srcs. comisionados Silvio 
de Cárdenas. Rafael Cortés y O. To-
rres, organizadores de la referida ties-
ta. Se advierte por este medio que no 
queda disponible ningún palco ni lo-
calidad numerada, por haberse hecho 
su distribución en tiempo oportuno, 
satisfaciendo las naturales exigencias 
propias de estos casos. 
A la Prensa se han enviado tarjetas 
de invitación. 
Es muy posible que asista la respe-
table familia del Presidente de la Re-
pública, dando mayor realce á tan lu-
cida fiesta. 
CONOÜESO 1>E PATINES 
El lunes próximo• tendrá lugar en 
el parque del Tulipán el segundo con-
curso de patines, siendo su programa 
el siguiente: 
Para varones.—De velocidad, 630 
metros, con un primer premio y un se-
gundo. 
Para señoritas.—Do velocidad, 630 
metros, con un primer premio y un se-
gundo. 
D e velocidad, por parejas: 1.050 
metros, con un primer premio y un se-
gundo. 
Carrera de resistencia: 2.1-00 me-
tros, con un primer premio y un se-
gundo. 
Los niños que obtuvieron premios 
en las c a r r e r a s efectuadas en el Veda-
do han recogido éstos de la joyería 
' "E l Fénix ," ' donde, se exhiben los 
premios para las del Tulipán. 
E l lunes, á las .11 de la mañana , 
quedará cerrada la inscripción para 
este concurso. 
LA R E I N A DEL C A R N A V A L 
El sábado en la noche, en los salo-
nes del Centro Asturiano, se verifica-
rá la elección de la Reina del Carna-
val, teniendo lugar el siguiente día, 
domingo, su proclamación solemne en 
el salón de sesiones del Ayuntamiento. 
•Se han recibido ya. y se encuentran 
en poder del Sr. Alcalde municipal los 
primeros regalos para la Reina y sus 
damas, consistentes en cinco trajes y 
un par de zapatos. Además varias pe-
leterías han ofrecido obsequiar á las 
damas que resulten elegidas con cal-
zado adecuado al efecto. 
LOS PREMIOS PARA 
E L CONCURSO COLOMBOFILO 
Los S r e s . Francisco Miranda, é Ig-
nacio Garrido, premiados con una co-
pa y un reloj de oro, respectivamente, 
en el concurso Colomibófilo. han r e c o -
gido personalmente dichos objetos del 
D r . Manuel Pruna Lat té , Secretario 
de la iComisión de Festejos, habiendo 
sido presentados á ese fin por el señor 
A.rturo O'Farr i l l , delegado de la So-
ciedad Colombófila.-
Queda e n poder del señor Pruna 
Lat té el tercer premio, que consiste 
en un alfiler de corbata, adjudicado al 
Sr. León "Crespo, •quien deberá presen-
tarse en la, Secretaría do la Comisión 
de Festejos á recogerlo. 
OAÍRRE-RAS D E A l /TOMOVILKS 
Mañana domingo tendrán lugar las 
carreras de automóviles por profesio-
nales, en el Malecón, adjudicándosele 
á los vencedores los premios dados á 
conocer oportunamente. 
jeto de refutar un suelto que reciente-
mente ha sido publicado en distintos 
periódicos, para suponer "rectifiea-
ción de un error" por parte del Jura-
do calificador en ol concurso de facha-
das. 
Anticipo á usted las más expresivas 
gracias, fm afectísimo seguro servidor, 
t Manuel Pruna Lat té , 
Concejal S e c r e t a r i o . 
La Secretaría de los Festejos Pre-
sidenciales é Invernales, ha leído con 
verdadero asombro en distintos perió-
dicos, un suelto intercalado en la sec-
ción "Festejos" y en él cual, so hace 
constar, fallando á la 'verdad, que el 
Jurado que se nombró para el concur-
so de fachadas ha rectificado el crite-
rio y decisión sustentado por ol mis-
mo eu la noche del 4 del corriento raes, 
dado á conocer cu la Prensa de la ma-
ñana del siguiente día 5, respecto á la 
adjudicación de premios en el concur-
so de fachadas. 
FJ\ Jurado, compuesto de los seño-
res Jacinto Ayala, Eduardo Dolz y 
Celso González, acordó discernir y dis-
cernió los tres premios convenidos por 
la Comisión organizadora, en la si-
guienlc forma: Primer premio, á los 
señores Hijos de José Baguer; stgun-
do premio, al D I A R I O D E L A M A R I N A y el 
torcer premio al Bazar " E l Louvre ." 
Siendo sólo tres los premios oficia-
les acordados, y cuatro las fachadas 
•merecedoras de los mismos, la casa de 
los señores Hierro y Compañía genero-
samente cedió para constituir otro nue-
vo premio, un objeto de arte, adjudi-
cado, a los señores Soto, ¡rnandez y 
Compañía. 
Lejos, pues, el Jurado de rectificar 
como se ha publicado erróneamente, 
envió á esta Secretaría nota de la de-
cisión arriba relacionada, elogiando á 
los señores Hierro y Compañía por su 
donativo de un premio para mejor 
cooperar á los esfuerzos que el Ayunta-
miento, de la Habana realiza para el 
mayor auge y lucimiento de las Fiestas 
Invernales. 
Esta es la relación expuesta de los he-
chos, sin rectificaciones n i enmiendas 
de ninguna clase. 
Me reitero de usted muy atento se-
guro servidor, 
Ma-nvel Pruna Lai té . 
. mííOti mUnwi 
DE P R O V I N C I A S 
(Por t e i e e r a í o ) 
Santa Clara, Febrero 12, 8 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
La cesantía, deil joven telegrafista 
Eloy Fernández ha causado ast>mbro, 
por ser Fernindez liberal miguelista, 
que en períodos difíciles prestó impor-
tantes servicios al partido liberal. 
Fernández goza de generales simpa-
tías. Se espera su reposición. 
García Mesa. 
i I 
COMITÍ'. ITALIAN'O PRO SFCÍLIA 
Y C A L A B R I A 
¡ R e c o l e c t a d o el día 10: 
Oro americano. $2.00. 
Plata española, $22.15. 
Recolectad'1 el día 12: 
Ovo español. $497.87. 
'Recolectado por la señora Jeanne 
Cristofani de Arregu i : plata españo-
la. $21.50; oro americano, $1.1.00. 
Habana. Febrero 12 de .1909. 
E l Tesorero, 
H . Avignone. 
S O L O H A Y vy " B R O M O - i a x i I V O f A " y eso 
es e! . L A X A T I V O B R O M O - Q U I N I N A , usade 
en todo <?[ m u n d o r a r a c u r a r H e s f r l a c i o s t n 
u n J í a . L a fli rna áf. S . W , Cí^ove . ae h a l l a 
en c a d a c a j l t a . 
0 
Agustín Vera ü g a r t e , vecino de 
Jesús del Monte 255, tuvo la desgra-
cia de caerse de una escalera en la ca-
sa Fomento y Enhenada, cansándose 
una herida en la región occipito fron-
tal. 
Fué asistdo en el tercer Centro de 
Socorro por el médico de guardia 
doctor .Sánchez. 
E l estado del paciente fué califica-
do de grave. 
principio de incendio con motivo de 
liaberse prendido un barril con varios 
periódicos, cogiendo fuego un tabi-
que. La encargada de la casa negra 
Julia Abren, ignora el origen del 
fuego. 
Las llamas fueron sofocada-s ¡por el 
viglante número 6-60 y el bombero 
don Manuel Alcántara . 
Juana Corbo y Alvarez, vecina de 
•San Antonio 8 en Arroyo .Naranjo, 
hace días denunció á las autoridades 
de ivqne.l pueblo, que al regresar de 
un paseo á «u domicilio, no tó que le 
babínn robado 40 pesos americanos, 7 
idcni plata española, 5 luises y 9 cen-
tenes, que tenía onterrados debajo de 
una tabla en unas de los cuartos. 
CAPTURA DE UNA LOCA 
Anoche s>e recibió aviso en la del'M-
tura. de policía de haberse fugado del 
Asilo G-eneral de Enajenados una de 
las mujeres recluidas allí. 1-a que se 
disfrazó de hombre para lograr mejor 
su evasión, tomando, según informes, 
uno de los trenes de pasajeros que pa-
san por allí y que deben lletgar á Vi-
llanueva á las .siete de la noche. 
El télefonista de guardia, señor Ma-
zón. con gran celo y acividad, hacien-
do uso del teléfono, circuló por todas 
las estaciones la captura de dicha mu-
jer, principalmente á las estaciones 
tercera y del Cerro. 
Debido á la actividad desplegada 
por el Sr. Mazón, se pudo capturar en 
la estación de la Ciénega á la prófu-
ga, la que aun venía vestida de hom-
bre. 
Reducida á prisión, se le remitió al 
hospital de Mazorra. 
DISPAROS Y HERIDOS 
Poco después de las nueve de la no-
ohe de ayer se promovió un gran es-
cándalo en una cuar ter ía pertenecien-
te á la bodega " L a Campa", situada 
en el paseo de Carlos I I I , á un costado 
del Club Almendares, debido á que 
un individuo de la raza de color hizo 
varios disparos de revólver contra va-
rias personas que estaban allí reuni-
das. 
A causa de los disparos resultó re-
sultaron heridos un hombre y una 
mujer, el primero de tres balazos y 
la úl t ima de uno. 
Ambos fueron recogidos por la po-
licía y llevados al Hospital número 1 
para prestarles asistencia médica. 
E l agresor logró fugarse, á pesar de 
haber sido perseguido por varias per-
sonas, pues le favoreció mucho la obs-
curidad de la noche. 
E l licenciado Díaz Alum. Juez de 
Guardia, en la noche de ayer, se tras-
ladó al Hospital, iniciando las prime-
ras diligencias sumariáis. 
Los lesionados resultaron nombrar-
se Carlos Colombie, natural de Sagua 
de Táuamo. ele 34 años, y parda Geno-
veva Valdés García, de la Habana, co-
cinera, de cnaranta y cinco años de 
edad y vecinos ambos del punto ya 
indicado. 
U J í H E C H O D E M O S T R A D O 
A u n el m á s E s c é p t i c o D e b e r í a C o n -
v e n c e r s e d o e s t a V e r d a d . 
Si alguien abrigase todavía, alguna duda de 
que existen los gérmenes de la caspa, po-
drió diriparse con el becho de que un conejo 
que fué inoculado con los gérments se quedó 
sin pelo á las seis semanas de recibir la inocu-
lación. 
Debería ser evidente, en vista de lo expues-
to, que la única prevención contra la calvicie 
es la destrucción del germen lo que se realiza 
en un ciento por ciento de casos con la aplica-
ción del Herpicide Newbro. 
La caspa se origina de la misma causa y pue-
de impedirse con el mismo remedio. 
No acepteii ningún substituto de esfe reme-
dio. "Destruid la causa y elimináis el efecto." 
Cura la c mezóii del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y 51 en moneda ara»-
f3cE.na. 
"L» Reunión." Vda. de José Sa-rrá, é W.jon, 
líanuel Johnt-on, Obispo E3 r 56. Ájrenlac 
espacíala*. 
G A L l X K O 1 3 4 
F r e n t e l a P l a z a se a l q u i l a u n a b o n i t a h a -
b i t a c i ó n con m u e b l e s y derecho á b a l c ó n , 
t h o m b r e s a d í e s ó m a t r i m o n 
p r e c i o m ó d i c o . 20QS 
J E S Ü S M T E ] 7 M O N T E 
de m a m p o s t e r í a , a z o t e a 
c u a r t o s c a d a uno. pafio. 
a g u a , gas , p r e c i o Ji21,20J la 
q u i n a de S a n t a A n a y V i l l n i 
• 3009 
V E D A D O , Se a l q u i l a n áp% 1 
b a d a s de f a b r i c a r con s a l a , 
t ro c u a r t o s y d e m á s s e r v i r 
14 y 16 f r e n t e a l C o l e j í i o f 
do los C a r m e l i t a s . I n f o r m a 
le 1 á. 3 . 2012 
s i n n i ñ o s ; 
i l q u i l a u 2 c a s i t a s 
a l a . c o m e d o r . 2 
inodoro, c o c i n a , 
i l l a v e en l a es-
1 5 - 1 3 F . 
I n d a s c a s a s a o a -
eethedbr y c u a -
les. L f n e a cutre. 
Colombie, debido á una herida que 
presenta en el vientre, »e encuentra en 
grave estado y no ha podido decla-
rar. 
La Valdés García, sólo presentaba 
una herida en la región pectoral dere-
cha, de pronóstico menos grave. 
Refiere la. Valdés García, que ha-
biendo sido injuniada por una vecina 
suya nombrada Brígida Díaz Cuesta, 
su hijo, nombrado José Valdés Valma-
seda, le pegó á ésta una bofetada. 
A l regresar á su casa el concubino 
de la Díaz Cuesta, nombrado Manuel 
Francés García (a) E l Botero, y ente-
rado de lo ocurrido á ésta, se presentó 
en la habitación que ocupaban el Co-
•lombie y la Valdés García, haciendo 
varios disparos de revólver contra eltos 
y emprendiendo después la fuga como 
ya hemos dicho. 
A las doce de la noche aún estaba 
constituido en el Hospital el señor Juez 
de (Juardia. 
UN'A MUJER H E R I D A 
La policía reco'gió anoche en la cal-
zada de la Infanta esquina á Zanja á 
una mujer de la raza mestiza, que co-
rr ía por aquel lugar toda ensangren-
tada, la que. según informes, había 
sido herida por arma blanca frente al 
Chiib Almendares. 
•Conducida al Centro de socorros 
del segundo distrito, fué asistida por 
el Dr. Llanos de una lierida incisa co-
mo de im centímetro en la región dor-
sal, al parecer penetrante en la cavi-
dad toráxica, siendo su estado de pro-
nóstico grave. 
La lesionada resultó nombrarse Ra-
faela Hernández García, vecina de la 
finca "San Cr i s tóba l " , y dijo que 
ayer tarde salió de su domicilio en 
busca de su concubino, y al transitar 
por frente de la puerta del Club A l -
mendares fué detenida por dos indivi-
duos de su raza y -otro blanco, los que 
la .hicieron proposiciones que ataca-
ban su honra, y como se negase á sus 
pretensiones, fué herida por uno de 
ellos. 
CLos agresores lograron fugarse. La 
paciente fué trasladada al hospital 
Número 1. 
FRONTON J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga-
hoy sábado 13 de Febrero, á las 
ocho de la noche, en el F r o n t ó n Jai-
Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segun'do partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
NOTA.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pr i -
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
S E ALQUILA 
E n c a s a de f a m i l i a r e s p e t a b l e , u n a 6 dos 
h a b i t a c i o n e s ; no se a d m i t e n n í f i o s . R e v l -
U a g i g e d o 47, a l tos . 1955 4-12 
S E AT^QUJT^AN en n u e v e c e n t e n e s los b a -
jos de l a casa, c a l l e de L a m p a r i l l a n ú m e r o 
106, c o m p u e s t o s de s a l a , c o m e d o r y c u a t r o 
c u a r t o s , l a l l a v e en l a h e r r e r í a de e n f r e n t e , 
é I n f o r m a r á n en M a l e c ó n 6 b a j o s . 
1947 4-12 
S E A L Q U I L A N los a l to s de C o n c o r d i a 168 
c o ñ c l ü f d o s de f a b r i c a r , oon s a l a , comedor , 
c u a t r o c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , todo en 
m u y b u e n a s cond ic iones . E n l a m i s m a , i m -
p o n d r á n . 1997 4-12 
S E A L Q U I L A N los boni tos a l t o s de V i r e s 
10G, con se i s c u a r t o s , s a l a , comedor , g r a n 
c o c i n a , todos los s e r v i c i o s n u e v o s : e s c a l e r a 
de m á r m o l : en la bodega e s t á , l a l l a v » ; t r a -
t a r en V i r t u d e s 93. m u e b l e r f a . 
19S6 ?-12 
ALODILAN 
L a s c a s a s C a r m e n 14 a l tos , con e n t r a d a 
I n d e p e n d i e n t e , t re s h a b i t a c i o n e s , bafio y s e r -
v i c io m o d e r n o á. u n a esquina, de l t r a n v í a . L a 
l l a v e en la B o d e g a . C o n c o r d i a 61 p r o p i a p a r a 
u n a f a m i l i a n u m e r o s a , con 7 c u a r t o s , z a 
g u a n , r e j a , c u a r t o s para, c r i a d o s , c a b a l l e r i -
z a , y todos los a d e l a n t o s m o d e r n o s , f 'oncor 
d ia 150 B . a l tos con 4 h a b i t a c l n e s fl. l a mo-
d e r n a , m u y n u e v a , con s e r v i c i o s s a n i t a r i o y 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . L a l l a v e en l a B o t i c a . 
I n f o r m a n á todas h o r a s en N e p t u n o 104. a l -
t o s . 1998 4-12 
E s q u i n a k M e r c a d e r e s , se a l a u l l a n h a b í 
tacfones . 1.950 8-13 
S E ALQUILAS! 
u s i n a s 
4-13 
iPor el doctor Díaz fué asistido en 
el tercer centro de socorro Eulogio 
•Oóraez y (rómez. vecino de Jesús del 
Monté 197, de una contusión en la 
región occipo frontal, encontrándose 
además atacado de conmoción cere-
bral. 
'Dicha contusión se la causó al caer-
se de un carretón en la calle de Mata-
esquina a "Cristina. 
Don Arístides Maragliano y Fume-
ro denunció en la Jefatura de la Se-
creta, que en los portales de Payret 
le hurtaron un reloj de oro con leon-
tina, que aprecia en 15 centenes, sos-
pechando sea el autor un individuo 
blanco que se le acercó. 
E l 4 L U I S E S 
Se a l q u i l a n los bajos de Z e q u e i r a 10 T i e -
nen s a l a , dos c u a r t o s y d u c h a : piso m o s a i -
co: I n f o r m e s T e n i e n t e R e y i 0 í . bajos . L a 
l l a v e en la. c a r b o n e r í a . 
' 2 ^ S ^ 4-18 
A PERSONAS DECENTES 
Se a l q u i l a n 3 h a b i t a c i o n e s en 15 pesos . 
R e i n a 34. 2019 4-13 
S E A L Q U I L A l a c a s a de a í t o y: l iajó' ' S o l 
nfnnero 13, prop ia para, f onda y p o s a d a 6 
c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o por e s t a r c r e a 
de los m u e l l e s . I n f o r m a n Obi spo 14. 
2027 i . i f i 
L o s a l t o s de Mo 
p a r q u e C o l ó n , Inf ( 
L a P r a n c i a . 
:SK A L Q U I L A N i 
con c u a t r o c u a r t o s 
dos v e n t a n a s : en 
t r a t a r en V l r t u d e í 
1987 
i.ios de M a n r i q u e 190. 
i. comedor , c o c i n a : de 
a l tos l a l l a v e . P a r a 
m u e b l e r f a . 
8-12 
C a s i e s q u i n a á. l a c a l l e de l a M u r a l l a , se 
t r a s p a s a con todas sus e s t a n t e r í a s y e s c r i t o -
r i o . T o d o n u e v o : s i n r e g a l í a . I n f o r m a r á A . 
M a r t o v - l l . A g u a c a t e 136 de 8 a . m . á 6 p. m. 
1996 1 B 1 Í F . 
Se a l q u i l a n en estfe s u n t u o s o edificio, unos 
b a j o s y dos a l t o s .por C a s t i l l o , m u y h i a l í n i -
cos y con todo e! c o n f o r t que se puede de 
á e a f . I n f o r m a n P a h a t é s 
dad 20, T e l é f o n o 6187. 
2029 
y B o a d a . U n i v c r s i -
15-13 
niente Rey y 
'resca ha sido 
sin niños, dn 
En la casa stua'da en Prensa y Pe-
uela, en Jasús del Monte ocurrió un 
Habana, Febrero 12 de 1909. 
Sr. Director del D I A B I O D E L A M A R I N A , 
Muy señor mío: 
Agradeceré á usted tenga la bondad 
d-e publicar en el ppriódico de su apre-
eiable dirección esta carta, con el ob-
Hay muohiíiimas mujeres que ven 
aproximarse con verdadero terror la 
fecha en que debe ocurrir el flujo, por 
el dolor intenso que experimentan eu 
esa época. 
Tomando las ^ G r a n t i ü a s " se nor-
maliza esa función al extremo de no 
causar molestia de ninguna especie. 
Pídase á la casa Dr. Grant's Labo-
ratories, 5.5 Worth St., N e w York , el 
libro número 12 que trata de las en-
fermedades femeninas. 
La misma c a s a m a n d a gratis un 
f r a s c o muestra de Gran4illa-«, Pidas a. 
V I L L E G A S 80. ENTRl 
Muralla esta casa llmhlt 
tomada por un m'átnrm 
toda moralidad y aquilan departamentos y 
liabitaclonep g personas siu niños que cam-
bien referencias. 2031 i - f t 
" a c a b I d o T e r e f o r m ^ 
Se a l q u i l a el p r i m e r piso con 6 d e p e n d e n -
j cla-s de la c a s a H a b a n a ' 
niente R e y 44. 2000 
SE ALQUILAN en módico p r e c i o los a l t o s 
de M a n r i q u e 185 con z a g u i n i n d e p e n d i e n t e , 
! pa t io y b a ñ o . sa lp . comedor , c u a t r o c u a r t o s , 
i c o c i n a é Inodoro . L a l l a v e en la acc .esor ia 
i B . I n f o r m a r á n en J e s ú s M a r í a n ú m e r o 17, 
a l t o s . 1^51 ¿¿ii 
V E D A D O : se a ' q u i i a l a c a s a c a l l e 11 n ú - ! 
j m e r o 31. e s q u i n a ft E . S. 100 m e t r o s de l a j 
! I g l e s i a y 100 de l a Soc iedad , os m u y h l - ¡ 
1 g l é n i c a . 1965 8-12 ; 
S R A L Q U I L A en lo m e j o r de J e s ú s de l 
Monte, l a c a s a c a l l e de L u z n ú m e r o 30, con 
p o r t a l , s a l a , a n t e s a l a . 4 c u a r t o s g r a n d e s , co -
c i n a , s e r v i c i o s a n i t a r i o , etc. L a l l a v e a l f o n -
do i n f o r m a n en S a n M i g u e l 53. 
Í 9 7 2 *-12 
Pe a l q u i t a la c a s a e s p a c i o s a y m o d e r n a 
c o n o c i d a por V I L L A M A G D A , c a l l e G . es-
q u i n a á 15. T i e n e toda c l a s e de c o m o d i d a d e s 
y éfetft r o d e a d a de bon i to s j a r d i n e s , á r b o -
les f r u t a l e s , etc. I n f o r m a r á su d u e ñ o c a l l e 
S a n I g n a c i o n ú m e r o 54, H a b a n a . 
L*78 8-12 
i l l a v e T e -
t -12-4m 1¡¡ 
P a l l e 1" e n t r e J 
I n f o r m e s R i e l a 54. 
1993 
K se vende u n a c a s a 
S E A L Q U I L A l a n u e v a y s a l u d a b l e c a s a 
M o n a s t e r i o 9. C e r r o , a c a b a d a de f a b r i c a r , 
con s a l a , s a l e t a . 3 c u a r t o s g r a n d e s , a g u a , 
g a ? . iodos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , e s c a l e r a ft 
í a a z o t e a ; l a l l a v e en la bodega. I n f o r m a n 
Reiátía 2. IH1 4 - i i 
~ S K ~ A L Q T ' í L A N 1 os a m p l i o s y v e n t i l a d o » 
b a j o s de R e i n a n ú m e r o B5, Son p r o p i o s p a r a 
f a m i l i a de gusto: L l a v e s en los a l tos . I n -
formes M e r c a d e r e s n ú m e r o 27. 
b á s 8 - i i 
S E A L Q U I L A la c a s a N e p t u n n 'i. 15 e s q u i -
n a S. P e r s e v e r a n c i a , s a l a , r ec ib idor , s a l e t a , 
de c o m e d o r , 6 c u a r t o s , 2 s e r v i c i o s . I n s t a l a -
c i ó n de l u z e l é c t r i c a y g a s : todo moderno . 
L l a v e s en l a m i s m a , de 8 íi M y de 1 á. 5. 
1940 _ 4-11 
D E P A R T A M E N T O : Se a l a u l l a u n d e p a r t a -
r.-ruto a l t o & f a m i l i a s i n n i ñ o s : t i e n e s a l a , 
dos h a b í t . a e i o n e s , c o m e d o r y d e r e c h o ft, l a co-
¿ i i í á . P r e c i o $28.62 oro e s p a ñ o l . H a b a n a 1.06, 
e n l r ? O b r a p f a y I > a m p a r n i a . 
JÍ-3T 4 -H 
Gran casa uari faijiilias EL IRIS" I 
H a b i t a c i o n e s con y s i n muebles ft p e r s o -
n a s de m o r a l i d a d se a l r i u l i a n . Parque S a n , 
J u a n do D i o s , e n t r a d a por H a b a n a 55. T e l é - ¡ 
ío iva 2X20. 1991 13 12r. 
E!5C S A N I G N A C I O 92 se a l q u i l a n e s p l e n d i -
da? h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a r n e n t b s ; prop ios 
p a r a oeor l tor ios í», c o m i s i o n i s t a s , s e r v i c i o 
comple to a l Que 1er desee. l , a n u e v a d u e ñ a 
•de es ta QAsa o frece g r a n d e s v e n t a j a s ft sus 
imíiimimmiiwmii mm miiiimHimnii nm^ 
I L A P R O T E C T O R A | 
¡ D E L O S N I Ñ O S . | 
L a Niña D E L F I N A R O M E R O . 
Los niños que no ganan en peso g 
á pesar do tener una buena nodriza; =5 
los que «iunndo empiezan á andar ss 
tienen el color pálido y sê  caen con ¡s 
frecuencia; Ion que están flacos, Sj 
tristes y atolondrados en vez de r: 
rollizos, alegres y vivaces; los que = 
se enferman á menudo; es porque ¡2 
no reciben del alimento la cantidad ~ 
suficiente de grasa y de fosfatos ^ 
para su buena nutrición y perfecto S 
desarrollo. S 
Treinta años de uso en todos los = 
países han probado que no existe 5 
nada igual á la 
E para nutrir, robustecer y fortalecer 25 
5 á las criaturas de cualquier edad g 
s que sean. 
s Esta Emulsión cura rápidamente s 
5 la Anemia .en los nlSos, el raqui- 5 
= tismo, las escrófulas, la toa ferina ó S 
= convulsiva, los catarros, el mnrasrao = 
S ó extremado enflaquecimiento; y los E 
~ inmuni-za contra el ataque de las E 
g enferm edades contagiosas y epi-
jñ démicas. 
=j "Tengo el placer de acompasar la 5 
r: fotografía da mi bija DeSílna, deZK años s 
~ de edad, fué atoada do ana aacmla 
S profunda qae ¡a ¡sizo perder todas sus 
g carnes. Por Indicación del médico le 
= dimos lanuncab/en ponderada fdmuislop zz 
•S de Scett coa ta caá! lofratnos verla ~ 
Si compretamepie restablecida." ~ 
S JOSE F . ROMERO, Habana, Cuoa. ~ 
E i — • — i a 
E Ninguna es l e g í t i m a 
— srn la morca del "hom-
E bre oon el pescado á 
E cuestas." R e c h á c e n s e 
E los imitaciones y los 
E llamados Vinos, E x -
S tracto» y PreparacJo-
E nes s in sabor do aceite 
E de bscateo perfcdlcia-
E !es á la salad por con-
E tener macho alcohol 
E y n i n g ú n aceite do| 
E bacalao. 
E S. 132 = 
S SCOTT & BOWHB, (JníliCOS, M n TfllK. S 
ñimimmiifimmmmmui imiiimnmiiiii m m 
S E A L Q U I L A la f r e s c a v h 
m a n i p o s t e r í a c o m p u e s t a dB / ^ s a B '" 
s a l a , comedor , , . l ; l t r , , 'e ^ r f i j * 
m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s tn> W n ^ W 
c o n s t r u c c i ó n landorna A , , <U * 
i n f o r m e s Cul lo J.' c u t r e " V . "Vi0 la i^U.1 
_JJ.11 " 5 2 ' ' V j C i 
SE ALQUÍLT 
K n un pue.hlo de m u c h a r.„ 
l a p r o v i n c i a H a b a n a . „ , , P1rost>6riflaj 
p r o p i a para, f e r r e t e r í a v m,, J ^ Q s a ^ ft' 
cer de es tas Indust r ias !• fiVi"0s- Por'««3 
m m o j o r a b l e : taml.Uoi vjrV(. ' ^"eblo < t̂ó 
otra i n d u s n i a . P a i a nir.n , l ^ r a cLfSt 
n ú m e r o 77 y 79. 17fi4"1 f0^nes ^ i j , 
E c t o a b a j o s con sala « l e t n 
dos v e n t a n a s , / a - n a n . o,, .•>],,; Sei.,5 n... 
r, mcli.-t cu; dr . i .- i-rao,. 
• r " ••lo j^t t ? 
V E D A D O : Se ; . l . , i i i la la c a s ^ S l » 
t r e 7 y 0 capa/ , p a r a una r e K l l ] * c a U r ; 
l l a v e en l a bodeg-a esquina \ ] • ta-w\\t 
Se alquilan las higiénicas, grandes y 
hermosas casas acabadas de construir 
en la calle 17 entre L y M. 
Informan Aguacate 111. 
1R74 lo-^ll 
S E A L Q U I L A N c a s a s de a l t o y bajo c o m -
puesto c a d a p iso le p o r t a l , s a l a , comedor , 
dos c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s á $17.00 oro, 
p i so ; en l a ñ n c a S a n N i c o l á s , á 4 c u a d r a s de l 
t r a n v í a de l a c a l l e 28 b a j á n d o s e en A . I n -
formes en l a m i s m a y en Sol 79. 
1943 4.11 
S E A L Q U I L A un « s p a c i o s o y v e n t i l a d o a l -
to e n P .omay y Vigía con 9 b a l c o n e s á l a c a -
l la y s e r v i c i o í . a r i ' t a r i o comple to en 6 c e n -
t e n e s ^ 1920 8-11 
S E A L Q U I L A l a c a s a H o r n o s n ú m e r o 4. 
con s a l a , comedor , y t r e s h a b i t a c i o n e s , s e r 
v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o y p i s o s de m o s a i -
cos, c e r c de los t r a n v í a s . A l q u i l e r $26.50, I n -
f o r m e s P r í n c i p e n ú m e r o 1 1 C . 
1927 8-11 
S E A L Q U I L A N t r e s h e r m o s a s y v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s a l t a s , j u n t a s ó s e p a r a d a s , en 
C u b a 67, P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n en los 
b a j o s . T e l é f o n o n ú m e r o 865. 
1929 8-11 
S E A L Q U I L A u n h e r m o s o z a g u á n con 
a g u a y un c u a r t o , prop io p a r a g u a r d a r u n 
a u t o m ó v i l , coche etc. en N e p t u n o 128 a l to s 
i n f o r m a r á n . 1930 8-11 
" V E D A D O : se a l q u i l a l a c a s a c a l l e B n ú -
m e r o 148 e n t r e 15 y 17 que, se, d e s o c u p a r á 
el 15 d e l a c t u a l compues ta , de s a l a , c u a r t o 
h a b i t a c i o n e s , comedor , coc ina , c u a r t o de b a -
ñ o , d u c h a , inodoro , c u a r t o s é inodoro p a r a 
c r i a d o s . I n f o r m a r á n R e i n a 21, L a V i ñ a 
1932 4-11 • 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s b a j o s de l a 
c a l l e de G l o r i a n ú m e r o 151 con c i n c o / c u a r -
tos, s a l a , c o c i n a , comedor , d u c h a y n e m á s 
s e r v i c i o s . I n f o r m a r á n en H a b a n a 197 y 234, 
' G u t i é r r e z . 1912 8-11 
S E A L Q U I L A " l a c a s a " C a s t i l lo , T e f r a 
toda de mosa ico . 2 h a b i t a c i o n e s , s a l a y co-
medor, en $18 oro e s p a ñ o l y C r i s t i n a 24A, 
en 7 c e n t e n e s , 4 h a b i t a c i o n e s , sala., s a l e t a , 
c o m e d o r y b u e n pat io , l a l l a v e en l a es-
q u i n a , M a l e a r í a . 1S71 4-11 
S E A L Q U I L A 
U n a c a s a con c inco h a b i t a c i o n e s , u n a 
g r a n s a l a , en M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 6, 
R e g l a : prec io C u a t r o centenes . I n f o r m e s 
A g u i l a 162. 1916 4-11 
eg ir.;, •', ',' ' fal»ili« 
m a n en P r a d o r j ( R a j o s » O a ^ i ^ ^ H 
á 9, por l a t a r d e u - * ^ y S 
ó se vende una. hermosa, casa, 
los, que ila u á la r a l l r ; s a l a ' r'0n 6 of, 
y ducha , ospl .-mlido natio . a - u ^ r . 
de V e n t o v po/o. g r « i , c o i ^ , , ? " * fb^i*** 
f e p c i í m l . e s q u i n a ¡V Padre M 'allf fv1' 
V.-Avr Cant ina , d - l Para , loro , i / A a r | a i a o T 
E ! m á s v e n t i l a d o de C u b a f ro? ! *"U 
r e c o m o a d a r í o por los mejores M U « Un. 
l a s a l u d y apet i to , cuarto . , ftt^os « 5 
a m u e b l a d o s y con su serv ic io ñ »1 a2 
y C15.90 s e g ú n piso. Te le fono gil^50' 
M c r ' 44oños de m a r *r&ti*' v ^ S a o . a l l e i ! 
OBBSPO 56, A L T O S 
Se a lqui la , u n a h e r m o s a s a l a y u n g a b i n e t e 
con b a l c ó n c o r r i d o á dos c a l l e s . I m p o n d r á n 
en O b i s p ó 56. a l to s . 1988 8-11. 
• E N CASA; . R E S P B T A B L É I Se a l q ú i f á f j r dos 
h a b i t a c i o n e s , u n a en dos c e n t e n e s y o t r a en 
t r e s l u i s e s . L e a l t a d 120. 
1918 4-11 
H E A L Q U I L A N los m o d e r n o s b a j o s de 
G e r v a s i o 1.45 c a s i e s q u i n a á R e i n a , s a l a , s a -
le ta , t r e s c u a r t o s y d e m á s comodidades . I n -
f o r m a n S a n R a f a e l 98, a l t o s . 
1904 4-11 
P r ó x i m a á d e s o c u p a r s e la. b o n i t a , a m p l i a 
y v e n t i l a d a c a s a de e s q u i n a , c a l l e 17 y M. 
con p o r t a l e s á a m b a s c a l l e s , se a l q u i l a . 
P a r a I n f o r m e s , en 1^ f e r r e t e r í a L a C a s t e l l a -
na , C o m p o s t c l a 114y t e l é f o n o 704. L a s H a -
ves en l a bodega de e n f r e n t e e s q u i n a á M 
1899 8-11 
" ^ " o c a l c i c a . O 
I C I O S 
M a g n í f i c o l o c a l p a r a oficinas 
ÍS f r e s c a s y l i m p i a s p a r a hom 
desde 1 c e n t é n has ta '. al mes o»,S8 ««I 
• '-asa jii 
nes f r e s c s 
desde  cen 
con i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s nVo Wn*3, "ttS 
los c a r r o s u a s a n ñ o r in ^c.-.,.:-. .,naS, toj. l s s p s  p r l a esquinal 
C . 492 
K X R E I K A 14 ;;e a l q u i l a n h e r í ^ — 
t a c i o n e s con m u e b l e s ó s in e í los -
s e r v i c i o , lo m i s m o en R e i n a 40 o^0n t(lL 
H a y o y lo m i s m o en G a l i ano ISfi c ' ^ i 
a l q u i l a r á p e r s o n a s de moralidari- ^ 
á todas h o r a s . 428 '9(¡entr» 
SE ALQUILA 
U n d e p a r t a m e n t o p a r a un matrimnM 
i ñ o s , I n f o r m a n Cfircel K l t t^«ionio , n i .  á l 5 
15-25* 
^ v - K U A P O : se a h m i l a en d T ^ T T ^ T t i r -
v e n t i l a d a casa 15 e n t r e A v Pasf- **' 
co h a b i t a c i o n e s , s a l a , comedor v <,, ,. 
la, l l ave en frea te . I n f o r m a n - íV,Cl0' 
C r i s t i n a 
1275 
n ú m e r o 7 A . 
H 
SE A L Q U I L A N 
n c p a r t a m e n t O H y hnhitncloneM oUn» T 
en K G I O O t(! y P í l A D O 4.'. omn O 4ln 1, 
hlem O. c a b a l l e r o B solo^t ft tnatrímoni: 
Mean «le m o r a l i d a » ! . T e l í - f o n o » 1839 ̂  
y pant fninlI inN se n l q u l l a n nianMas' 
taciortftn c o a (ser>-icio eapeein! «MI n .̂i 
desde iü.n.ní) en a d e l a n t e eu JE«4Ts ni 
M O A T R rulvrnda de I .uyanO mimi. ,». 5 
5!» a l 63. 
_ . 1 0 1 7 . . „ . 26-251 
V E D A D O r a l l e 7 n ú m e r o 63 esiiuiñaT? 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s de $9 v j g pM 
j u i n a s ó s e p a r a d a s ; en la misma inform 
r á n - 1640 s.t 
S E A L Q U I L A l a c a s a San Lázaro 41 y 
c o m p u e s t a do s a l a , z a g u á n , saleta, comedí 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s b a j a s y dos altas. I 
f o r m e s en S u á v e z 92. 
1G34 i. 
S I . D K S K A I i A B : T A C ! o X en casa trai 
q u i l a v e n g a a q u í . H a y tres preciosas,ic| 
b a l c ó n c o r r i d o A, l a c a l l e , dos con mueK 
y u n a s i n el los, prop ia p a r a comisionista 
p e r s o n a do Ru^to . X c j i t u n o S.'i altos. 
1659 M 
Se a lqu i la , l a ampl ia . 
10 n ú m e r o 20 e n t r e 11 j 
m i s m a . 1890 
fresca, c a s a c a l l e 
3. I n f o r m a n en l a 
4-11 
S E A L Q U I L A I n f a n t a 60 a l lado de " I . a 
E s t r e l l a " , p a r a f a m i l i a ó e s t a b l e c i m i e n t o , 
s a l a , comedor , se i s h a b i t a c i o n e s , coc ina , p a -
tio, j a r d í n , s e r v i c i o s a n i t a r i o etc.. ote. la 
l la^o a l lado y t r a t a r á n de 10 á 1 y de 5 
á 8 p. m . en H a b a n a 55, a l t o s . 
1895 4-11 
A L T O S rpuy c l a r o s y frescos , 8 v e n t a n a s 
a l f r en te , e s c a l e r a m á r m o l , c i e lo s rasos , i \ i 
y otro a l t o , n i fondo, v a r i o s j u e g o s de m a m -
p a r a s , p i sos de m o s a i c o , a g m i a b u n d a n t e . 
C a l l e do E s p a d a n ú m e r o 1.6 i n f o r m a r á n en 
l a p a n a d e r í a L a R e g u l a d o r a . E s p a d a 10. 
1853 4-10 
" " I Í A L L Í T I } ! ^ 
al fondo de l a p a n a d e r í a , de c a l a , s a l e t a y 
comedor . ?¡4, c o c i n a , c u a r t o de bafio, inodo-
ro, p i sos de m o s a i c o s . I n f o r m a n en la es-
qu ina . P a n a d e r í a L a R e g u l a d o r a . 
. JJUU ', . -4-10 
S E A L Q U I L A í< ana c u a d r a del Meraái 
T a c ó n v v e i n t e pasos do R e i n a en Rayo'S 
a l tor , una. h a b i t a c i ó n á s e ñ o r a s ó matrim 
nio s in n i ñ o s , r o c i n a independiente, No s 
a d m i t e n a n i m a l e s . 16fi0 6-! 
. E N E L V E D A D O 
17 e n t r e A y B á corta familia, áe gutí(| 
m a g n í f i c o s a l to s independientes con 4 
tos, b a ñ o s , s a l a , comedor , cocina, y 
las c o m o d i d a d e s . 
, 1629 
S E A L Q U I L A l a c ó m o d a casa Calzsfeíel 
C e r r o nftmero 685. e s q u i n a á Pinera ma-
la , s a l e t a , g a b i n e t e y cim " hermosos Bus-
tos, s e r v i c i o s a n i t a r i o y buen-patio. pi«i» 
e c o n ó m i c o . I n f o r m e s en frente en 1» k 
des-a. 1604 
L a r a s a , i - a l > I . í n - a 17. entre M J ^ vi 
dado, c o m p u e s t a de sa la , crmfdof. 7 * • 
h a b i t a c i o n e s . I .a ! ! r - .• la Bodega- ̂  
D u e ñ o en Q u i n t a n ú m e r o 42. después te» 
r j , , „ r-, .vf. > >•:•- .-: día en San « « 
e s q u i n a S a n t a C l a r a , ( f á b r i c a ) ^ 
166fi 6-t 
S E A l i Q U T L A T T n m e d i a t a ' al Parque Ca 
t r a l . la planta, ha in .le Neptuno 2- P"*! 
p a r a e s t a b l e c i m i e n T r ^ e s c r i t o r i o 6 comerej 
con f r e n t e de c r i s t a l , s y buenas habuaw 
ne... i i u v . n n a r A n A'mag:'> y Ca. Oorapiaj 
a l to s 1561 8 
i. S E ' i - L Q U I L A N h a c 11 a r Í o 11 es altas en; | 
R a f a e l n ú m e r o 27 ron servicio 0 •' 
h a y d e p a r t a m e n t o p a r a 
m ó d i c o s . S a n R a f a e l n ú m e r o 
no y A g u i l a . j é i s 
familias- P ^ J 
-7 entre GaW 
5-» 
de la, casa V l l l e g ^ 
r í a del frente, é i n f o r m a n en te*°}V¡ 
Lelo. M anue l Airare- / , G a r c í a , Cuoa « 
tos . T e l é f o n o 3300. j : 
r . r."7 _ — — 
V E D A D O . — E n l a T c a í l e 1 i entrft cua| 
el m e j o r punto d - l a loma, á "n" 
del e l ó -trien, se a l q u i l a una ĉ saJ"s • ii<| 
r i ó n . con sa la , c o n v d o r . S cua, ¿ g* 
p a r a c r i a d o s , r o c i n a , b a ñ o . ln0 ¿ ' - ¿ ^ 
lodos los a d e l a n t o s h i g i é n i c o s ; S^PW^ 
p i n t a r . E n la m i s m a Informaran. j : 
1527 
r a s a more ra . : , rn < equina, s e ^ i f l » 1 ^ 
1^25 _ • Jítii'; 
S E A R R I E N D A " ) a riima *wZuf%aW* 
da en Kni-iva Vxy.. m n 16 >* ^ontO 
r í a s de t i e r r a , en J e s ú s del ^ 
e n c u e n t r a el d u e ñ o . ? t 
1528 
n "ía ' ca l l e 11, cntre^-B ^ 
^ s , baño * ] a l q u i l a u n a casa, que tiene * 
comedor, a g u a de V e n t o . ¿'¡tnic01 .»i 
m s ron todos ios 5de.li.ntns j u K ^ ^Bggj 
a c a b a r l a de p i n t a r 
punto de l a l o m a á u n a 
E n la m i s m a i n f o r m a n 
s i tuada en gj^y 
dra dei f 
ir. 2 6 
S R A L Q U I L A l a c a s a Calzada dueñ0 c= 1 
Monte n ú m e r o Ó59 y mr-V - . 
en el 496 de la miau ; 
la calle-
sonas de mora l idar i 
c ienes con 
1512 
y^n alto I f ' V ^ ^ 
•ápín 59. con «a' e rf^ S E A L Q U I L A e c l ó n c o n s t r u i d a O I - . - . , 
ÓO.-. rnrn.-. , i . .r, , i a leo ' • '^ l lC- , . 13. 
cr iados , dos b a ñ o s , coc ina . eii, 
" Y a n k e e " o h i s p o l'to. Tnjprn . . ; 
131 ^ a! t o s í . T . i ' ' - f ! . ^ - J ^ Í 
ft. la c a l l e propio r a ' ' ' * } ( , i»a 
h a b i t a c i o n e s á h o m b r e - 1 
s in n i ñ o s . G a l i n n o 95 al tos . 
1614 
" E N V A S A J Í L f-ímiTia ' .J^no conv"dl1 
q u i l a un herf.-.vso d - p a r u m ^ -
S E 
U n a b u e n a s a l a a q a u e b l a d U j ^ ^ ¡ - e c i 0 g^ 
m a t r i m o n i o en Prado-
b a r a t o . 1590 
S E A L Q U I L A N -
á dos c u a d r a s del MaleO-ón . ; -nf,e? (# 
ta, comedor , 4 cuar tos - ¡ r f o^ ij, 
cr iados . - b a ñ o s ó inodorr- - , _ - ^ | 
po 121 . 1600 rió ce 
- S E . A L Q U I L A l a C B ^ % \ ^ M 
rec ib idor , comedor . ;r,.:t&^l".A^M 
•i a l t a s , pa l io . 1 raspatto , 1 , ^ e S . 
r í a , 2 b a ñ o s y d e m á s -co&m •.-
en "el 111. I n f o r m e s Aniai 'É 
Se a l q u i l a n los ^ f ^ l ü ^ ó 
,sa. p r o p i a p a r a un con ep.-|» JM c a s a , p r o p i a p a r a un y"J' rIíieQ 
( r i c a y c a p á / . ; p a j a m1'" 
bajos 1 "' -'--"«í eí:tAf 
Ví-l -A D O : se a l q u i l a ^ •., ^ c o -
m o d e r n a conocida V 0 \ l , rU**? J » ^ 
O. esquina, á 15. T i e n e to bonltcSg¿ d'" 
dados y e s t í rodeada '^fovmal'ft J 
á r b o l e s f r u í a l e s . ^tJr- r^btí&tf&wlm 
ca l le S a n I g n a c i » fe*» *** ^ 
1535 
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LA NOTA DEL DIA 
Se acercan lae invernales^ 
,0n un pro-grama magnífica 
^ iluminaciones góticas, 
arCoS arcaicos egipcios, 
¿xésicas qnc no se oyen, 
corridas de velocípedos, 
autos, caballos, .-jumentos, 
"v 0,tras clases de vehículos, 
fcegos bien asegurados 
I otros fuegos de artificio, 
f¿nónienos, restauranes 
|fc lona, barracas, circos, 
limosnas de concejales, 
otras Ídem por ios m i s m o s , 
v antes y despuiés de l o d o 
con su Reina de bonito 
rostro y novio, pa en seguida 
j á e aeabe. el reinado olímpico, 
casarse. Punto y aparte 
y un momento de respiro. 
Bueno. Se. acercan las fiestas 
con su programa aburrido 
]k noria, dándole vueltas 
| lo de siempre, y sin frío 
jjara qu: los invernales 
resulten ahogados; digo, 
con sudores que nos traigan 
tercianas y 
P U B L I C A C I O N E S 
E l C u r i o s o A m e r i c a n o 
Acabamos de recibir el último nú-
mero de la Revista titulada " E l Cu-
rioso Americano" y á fe que senti-
mos admiración por él que tantos sa-
ci-iticios hace en pro de la literatura 
y de la curiosidad bistórioa. 
El Director de la Revista, nuestro 
muy distinguido amigo señor Pér^z 
Beato, viene dando en su .publicación 
una serie de pormenores de gran va-
lor histórico, descubriendo al mismo 
tiempo el origen de aquellos apellidos 
cubanos que más relieve alcanzaron 
en nuestra •sociedad. 
Ahora ha toeado el turno á Du-
Quesne y sabido es el prestigio de los 
progenitores de esa ilustre familia 
que tantas simpatías goza en nuestro 
elemento socisr. 
Felicitamos sinceramente al señor 
Pérez Beato' por sus trabajos m e m í -
simos de los quo en varias ocasiones 
han llegado hasta nosotros justos elo-
srios. 
oa: 
D E L A V I D A 
Madrigales luminosos. 
El Dr. ^lonjarrés, un ilustre médico 
juejicano, nos acompañaba en nuestra 
oerradabíe peregrinación por Obispo 
pelante. E l Dr. Monjarrés bacía una 
-justa loa de los gentiles rostros que 
¿asaban sonreidores por nuestro lado 
en esa hora del atardecer rosado y lu-
minoso. . . . , . 
—Es una calle simpática, nos^decia 
d culto doctor, observando el t ránsi to 
fémenino que da tono y color á nues-
tra más elegante y céntrica vía. 
eran unos ojos de noche que florecían 
en el jazmín de una cara amgélica; 
va unos rasgados ojos verdes llenos 
de diafanidad de ensueño. 
Los charolados coches pasaban rau-
dos. Bajo los enormes somibreros las 
primorosas caras de criollas reteboni-
tas, ponían una atrayente nota de fe-
minilidad triunfadora en el áureo cre-
púsculo, en el misterio de la tarde, r i -
ea en tonalidades purpurinas. 
- —¡Son muy guapas estas mucha-
chas y tienen un aire de candor y ale-
gría "que encanta!—nos i'ba diciendo 
el doctor mientras sus ojos admirado-
res se posaban en los delicados palmi-
tos de las guapas cbiquiMas tocadas 
con polícromos trajes de invierno. E l 
sol iba perdiendo su intensidad de luz. 
Puco i poco las brillantes luces llena-
ban de puntitos amarillos la estrecha 
calle. 7 en la diafanidad del ambien-
te quedaban rutilando los poéticos 
madrigales luminosos que rimaron 
dulces ojos de balada amatoria. . . 
JOMAS SERVANDO GUTTEKREZ. 
e m a t i s m o p o r m a s 
d e c u a r e n t a a ñ o s 
8-i 
í/f. 
K m v I L L O S A CURACION POR 
LAS PILDORAS ROSADAS 
DEL DR. W I L L I A M S . 
Conocido Oiudadímo de la Habana 
Ofrece un Notable Testimonio, 
para Cuantos Padecen de 
Reumatismo. 
[ Hace bastantes años que se vienen 
•pelando las Pildoras Rosadas del 
l|-Wiilliams como á una medicina de 
• |pto para los males de la sangre y 
tatema nervioso. Entre esos males es-
P en primera línea «d Reumatismo, 
jnfermedad que aflige 'á tantas gen-
P-especiakneute en la estación ac-
I 'lai. Muchas son las curaciones de di-
t^a dolencia efectuadas con dichas re-
nombradas píld oras, de que se ha da-
Publicación, pero el caso que á con-
'̂•wación se ofrece es .sin duda uno de 
'"Mnás notables testimonios que se 
*J'a dado en favor de una medicina, 
•p un hombre, haya padecido por 
renta, años y tomado infinidad de 
peinas y tratamientos, estando ca-
«jaldado. haya venido á hallar su 
^ción en poco tiempo, atestigua de 
."a manera positiva el mérito de las 
J^oras Rosadas del Dr. Williams, 
señ^^ COp5a texlu«l del escrito del 
¿ Y - " íael Rosas Ceballos, calle de 
^ m o Gómez 41, San Antonio de 
dftd n0S' Ha,bai:ia: ^ cs muy grato 
S t e T i P O r ]aTPr6SPnte ffue las Píl-
ín / ^!,' ^^ 'a :ms mo curaron de 
^CjjUni'a^,smo crónico que había pa-
85 -0 casi toda mi vida. Tengo ahora 
^ í a 0 ^ d o edad- ydesdc los sipto 
âsio dl(?ha niali^n'a dolencia. En 
la ^ iPasé mieses enteros lialdado 
r;uan]Ca'nia ^in poder moverme, v 
l?«ftuiT,10raba t011íí1 <,UP aiV(,ar cütl 
$0l>as a c>omo •sab('n muchas per-
• livida ] aqi^ me c'onocen- ^asi t0(-la 
' ?as' Tod PaSé llsaildo medicinas, frie-
^ W n ^ ^ ' hasta Hue algún tiempo 
l ras «mjgo ,ni. hubló de las Píldo-
• ^ flebí í ' 1vVillíams> empeñándose 
^'«róni1 Probaidas para combatir 
: í|Uedé r.?4 en'fermcdad. Así lo hice v 
| t én id^raVl l lado dc ]os resultados 
[é-yWnPll(1 ' 'en poco tierT1P0 uiejo-
1 sta la fi Círé Por completo, sin qne 
^ar ta* me ha^a vuelto á mo-
11 Penoso mal. Sólo* siento no 
en las l ibrerías de Luís Arteaga. San 
Miguel 3 y San Rafael 1.1|2. 
654 Inventos industriales por resol-
ve;-, por Hugo Michel. 
La Iliadia, por Homero. 
Juan Coste, por Laverne. 
Caciques y Laxlrnes, por C. Casero. 
Anatomía. Humana, cuatro tomos, 
por Testut. 
Topografía, dos tomos, por Testut. 
Historia Universal en octavo, (con-
tinuada hasta nuestros días) por Cé-
sar Cantó. 
Las Constituyentes de la República 
Española, por Miguel Morayta. 
El In té rpre te Musical (en cuatro 
idiomas) por Edelmiro Mayer. 
Cancionero Galante, por C. de 
Castro. 
C A S T O R I A 
para P á r v i i í o s y Niüos 
En Usü por m á s de Treinta Años 
U e v a l a 
J l rma de 
R i p i o s teopiaaks.— 
Otro nuevo poeta de Camagüey es el 
señor don Luis F. Sed á quien le tha 
dado por inspirarse con las pastaras, 
como á los poetas del' siglo pasado, sin 
comprender que eso es "estar en Belén, 
con los pastores." 
Veamos qué cosas le dice don Luis á 
la zagai-a. de su corazón: 
"Gratos recuerdos de aquellos días 
Con que extasiabas el alma m í a . " 
¡Alto ahí! Dice usted que ella le ex-
tasiaba el alma con amoellos días, y 
¡extasiar es! Menos mal si fuera con 
sus miradas, sus sonrisas, etc.. etc. Ade-
más, mía no tiene el honor de ser cen-
so imn te de días. 
"Por injusticias del (hado cruel 
Anse trocado mis a leg r í a s" . . . . 
¡ Descanse! ^Porque ese anse ya no es 
un ripio, sino un seboruco que se le ha 
atravesado á usted en el camino. ¡ Qué 
mal viene usted este año de ortografía ! 
¡ Ni que estuvieran, tan caras las achcsl 
" E n sinsabores, en agonías 
Que son amarguras como la h ié l . " 
Hasta el cajista, le Tía tomado á usted 
el pelo; porqu-? de seguro que escribió 
usted "amargas" y le puso "amargu-
ras." para alargarle el verso y aludir 
de paso á la amargura de tener que 
componer lo que á usted se le ocurre. 
" N Q pije de- él pecbo que tanto adora 
Sufrir la pena que lo devora". . 
Nosotros tampoco podemos sufrirlo á 
usted, dop Luis, y más que á versa-r. 
debiera usted dedicarse á devota}' la 
gramática, la retórica y otra porción de 
libios que no conoce usted ni por el 
forro. 
" S i en acorarte puso su fé'; 
Dentro de mi alma tengo grabado 
Gratos recuerdos que no he olvi-
(dado". . . 
¿Lo vé usted como desconoce lo más 
rudimentario? Tengo grabado recuer-
dos, es una concordancia vizcaína. Y 
al último verso le sobra un,ki lómetro. 
Y vuelve usted á cometer otra falta de 
concordancia en el verso (pie sigue, al 
reíerirse á los gratos recu-erdos: 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria por tandas. 
fVesentación de la escultural Sapho. 
— E l equilibrista Mrs. Kiners. 
Debut do Ha pareja de bailes españo-
les Sánchez-Díaz. 
C I R C O P U B I L L O N E S . — - S i t u a d o en el 
Parque Central, costado de Zulueta. — 
Teléfono 3238. 
Función diaria. — Matinées los do-
mingos y días festivos. 
Las cuatro hermanas Ernesto. — 
Alice Peckowt, con sus gatos amaes-
trados; Lowandc Trouppe, ecuestres; 
Miguel "Robledil'io. campeón del alam-
bre; Litle-Litle, el japonés del siglo; 
los clowns favoritos: Pito, Monstier y 
Chocolate. — El hércules Sidi. 
S A L Ó N S A L A S . — 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Punción por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
A L H A M B E A . — 
Compañía de Zarzuela. — Fun-
ción diaria. — A las ocho y cuarto: 
L-a Oran Hembra. — A las nueve y me-
dia: E l Amor en automóvil. 
i s 1 Í í . b e s i ñ m m 
E l lunen próximo. (Ha 16; téhdr& IUKÍU- »n 
esta itrlenta la función de la TrasIacMún iK l 
cuerpo de San Antonio, con misa cantada y 
sermón á Iva 8 y media a. m. 
Invita á. la fiesta á los numerosos socio» 




P K O F K S O R D E TNOI.ES. A. AUGl'STÍTñ 
RQJJERTS, autor riel Kfétodo NovIpíljlQ para 
aprender ingles, dá. clawes >'n su Academia y 
á domii ilo. Amistad tííí. por San Miguel. 
/, Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma ing lés? Compre usted el Método Noví-
simo, i . i - i S F . 
O O ' P í ? o 
E n la calle 17, casas 
v solares va de centro 
o 
D i r i f f i r s e : S a n I g n a -
s 
D I A 13 DE FEBUERO 
Este mes está con^agrad-o á la Puri-
ficación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular. — Su Divina Ma-
jestad esté de manifiesto en Sania Ca-
talina. 
Santos Gregorio I I , papa. Lucinio y 
Rogelio, conífsores; Benigno, már t i r ; 
Santas Caitalina de Ricci y Eustoquia. 
vírgenes, y Tuisca, virgen y márt i r . 
Sam Gregorio 11. papa, en Roma, 
que resistió con gran denuedo á la im-
piedad del emperador León Isaurico, 
y envió á San Bpnifació á Alemania, 
para que predicase el Evangelio. La 
Iglesia venera á San Gregorio como 
uno de los más ilustres vicarios de Je-
sucristo, por su vir tud, su eelo y su sa-
biduría. 
Gobernó la Cátedra d-* San Pedro, 
quince años, ocho meses y veinte días. 
Murió el 10 de Febrero del año 731. 
•Santa Catalina de Ricci. virgen. 
Nació en Florencia el día 23 de Abr i l 
del año 1522. A los trece años de su 
edad vistió el hábito religioso de San-
to Domingo. Era de airdiente caridad, 
y su paciencia no conocía límites. En-
tre todas sus virtudes resplandecía su 
pureza virginal, que puede decirse fué 
como aaigélica. Murió llena de méritos 
y virtudes el día 2 de Febrero, pero 
su fiesta se celebra hoy. Nuestra Santa 
! fué canonizada por el papa Benedicto 
¡ X I V . ' 
F IESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes.—En todos los tem-
plos. 
Corte d? María. — Día 13.—'Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Angeles en las ürsdl inas . 
Muy 'lustre Aroliicofraíiia rtel Santl-
sinu» Síu-raiuento eHjridq cu la Pa-
rroquia de íxuadalupe. 
L a . lunta de Gobierno de esta C o r p o r a c i ó n 
en Sesión celebrada el día 7 del mes actual, 
d e t e r m i n ó en a t e n c i ó n A que en ses ión ex-
t r ao rd ina r i a de Junta General celebrada en 
25 del mes de Jul io del afio dd 1897, en ¡a 
que se a c o r d ó quo temporalmente Inter se 
reformen los Jsstátutos se reduzca el plnzo 
de doce meses ft tres para est imar bkja i> 
un Iif-rmano que arleude su c o n t r i b u c i ó n no-
mo tal. habiendo obtenido dicho acuerdo la 
superior a p r o b a c i ó n de] Vice Real Patro-
no en 27 de Septiembre del referido a ñ o . 
restablecer dicho periodo de t iempo y cuyo 
acuerdo comenzará , fi s u r t i r efecto para lo 
sucesivo desde el día siguiente de su p u b l i -
cación en el D I A R I O D É I^A MARlJlNA. pu-
diendo los Hermanos comprendidos en el' 
mismo ponerse al corr iente en ei papo de 
sus adeudos dentro del plazo de 30 d ías & 
p a r t i r de aquella fecha. 
I^o q\ie se publ ica para conocimiento ge-
neral . 
Habana 12 de Febrero de 1900. 
E l Rector. E l Secretario. 
JESUS O L I V A . A . L ; PERETK V 
C. 574 4-13 
DE l í Y 2; E N S E Ñ A N Z A 
dirigido por Padres Asrustinos de 
los Estados Unidos. 
P L A Z A DEL C R I S T O . 
Apartado ¿056. Tele íono 971. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. La enseñanza comprende los 
Estudios elementales, la Carrera de Comer-
cio y el Curso preparatorio para la Escuela 
dc Ingenier ía y se pone especial esmero en 
la expl icación de las Matemáticas , base fun-
damental de las Carreras de Ingenier ía y 
Comercio. ( E l idioma oficial del Colegio es 
el inglés.)" 
Hay departamento especial para los niños 
de 6, 7 y 8 años . P ídase el prospecto. 
F . 7 
I N S T I T U T R I Z E S P A Ñ O L A 
D E M A D R I D 
Instrucción Primaria Elemental, Solfeo y 
Piano: Francés y Labores de adorno; solici-
ta colocación con familia respetable en esta 
Capital ó fuera de ella, 6 de la I s la ; t iene 
excelentes referencias. Dejar dirección en el 
Ba^ar E l Louvre, O'Reilly. esquina Habana 
donde informan. 1830 4-10 
PROFESORA DE SOLFEO Y PIANO 
D" ciases domici l io y en su casa. Haba-
na l ' l . Precios m ó d i c o s . 
CCÓ 26-14 
Preparación de las materias que, compren-
den la Primera y Segunda Enseñanza , Arit -
mét ica Mercantil y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos cr. Iv^ptttno 66 
esquina 4 San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
A 
C R I A D E G A L L I N A S Y D E T O D A C L A -
se de aves y animales domést icos , por B a l -
maseda, 1 tomo 80 centavos. Obispo 86, l i -
brería de M. Ricoy. 
1917 4-11 
c i ó 5 0 e le 4 á 5 i P . M . , 
ó a v i s a r m e p o r c o r r e o . 
L u i s R o d o l f o M i r a n d a . 
1956 4-12 
Deseo comprar ó entrar como socio en una 
agencia 6 establecimiento industrial ó co-
mercia!. Dirigirse por escrito á R . S. Apar-
tado 246, Habana. 1674 8-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A Tí DK 18 años, 
desea colocarse en casa de poca familia, ds 
manejadoiH ó criada de manos: tiene quien 
la garantice. Informan Indio 15. 
1977 _ _ , _ 4-12 
UNA SRA. . D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
coser y ayudar ¡\ los QUthaceres de la ca.sn. 
No sale á la calle. Tiene recomendaciones. 
Informes Suáre?: 96. 
1975 4^12 ^ 
UÑA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E -
cién llegada, de dos mesi s: liene buena v 
abundante leche, desea colocarse: tiene blié-
nas recomendaciones. Informarán calle Suft-
rez número 105. 1974 4-12 
" i r s O J ^ I T A ~ T T Ñ A B U E N A C O C I N E RA 
blanca ó de color que sepa su obl igación y 
sea muy limpia, de lo contrario que no se 
presente. Buen sueldo si lo merece. San 
Nicolás númeno 1, derecha. 
1981 **18 • : 
S É ^ L K ^ J T A Ñ AGENTES" D E AMBOS S b -
xos para un negocio muy productivo, de 
gran utilidad y de fácil representación. Se 
íes asegura muv buena comisión. Informes 
Tejadillo 45, 1970 15-12F. 
SE SOLICITA 
Una criada de manos que tenga quien la 
recomiende para, servir á un matrimonio sin 
hijos. Sol 63, segundo piso. 
196!» 
UNA B U E Ñ A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa par t icu la r ó de co-
mercio: no duerme en el acomodo y desea 
ganar 3 centenes: r azón á todas horas Leal-
tad 50, bodega, esquina á Vir tudes . 
1971 • 4-12 
S E COMPRA UNA FTNQUITA E N G U A -
nabacoa, Luyanó 6 Arroyo Apolo, No se ad-
miten corredores. Dirigirse á M. T . Muñoz, 
Refugio 32. Bajos. 1887 4-1 1 
S E D E S E A N C O M P R A R DOS C A S I T A S 
de mil á cuatro mil pesos, nuevas ó casi 
nuevas, de azotea y piso de mosaicos y sa-
nidad, de Reina al mar y de Infanta á Prado, 
sin corredor, Be lascoaín y Lagunas. Vidriera 
de Tabacos. 1608 1 1-SF 
S E COMPRA UNA CASA D E E S Q U I N A D E 
S10.000 á $20.000, ó de centro en punto co-
mercial; más otra de $6000 á $8.000 en buen 
punto, sin Intervención de corredores. D ir i -
girse á M . P . Apartado 200 con todos loa 
detalles. 
. C . 512 ,' 10-3 
SE SOLICITAN AGENTES 
Para una Compañía de Construcciones en 
todos los pueblos de la Repíiblica. Dirigirse 
al Sr . M. López, Apartado 1058, Habana. 
1984 L3-12^ 
ÜÑ MÜCHÁQHO PENINSULAR I>El i i 
años, solicita colocarse en el giro de ropa 
ó para loa quehaceres de una rebotica: tie-
ne quien responda por él. Jesús María nú 
mero S. 1966 
ÜÑA~ J O V E N -
trar familia que 
un niño ó á una 
sa y tiene quien 
Rey 85. Puesto. 
e s p a ñ o l a DESEA ENCON-
vaya á E s p a ñ a para cuidar 
s e ñ o r a : ea amable y c a r i ñ o 
responda por ella. Teniente 
1961 4-12 
C A R T I L L A P A R A C U B I C A R R A P I D A -
mente cualquier clase de madera sin nece-
sidad de lápiz ni papel. De venta á 40 cen-
tavos, en Obispo 86, l ibrería de M. Ricoy. 
1839 4-10 
DICCIOÑ~ARIO D E L - O ^ E Ñ G T T X ' ^ A S T E ^ 
llana, por D . Roque Barcia. Nueva Edición 
(1908). un tomo de 1.162 páginas , tela de 
color $1, Librería Nueva, de Jorge Morlón, 
Dragones, frente al teatro Martí . , i 
780 üR-igE. 
P E I N A D O R A E S P A Ñ O L A 
Se ofrece á domic i l io ó en su casa: peina-
dos para novio?:, teatros y paseos, por el fi-
g u r í n . Precios m ó d i c o s . Bernaza n ú m e r o 
70. .Srita. E l v i r a . 1718 26-9F. 
Recién llegarla de Europa, una señor i t s 
Modista que sabe adornar vestidos para se 
I ñqras - y s e ñ o r i t a s part iculares. T a m b i é n FH 
I admiten aprend'sas y se e n s e ñ a el Corte 
pregunten por C, D . Compostcla 34. bajos 
1717 l.'.-SF. 
Deisde h a c e dos d í a s s « h a p e r d i d o 
u n p e r r o d e caza, de P r a d o 4 1 , b l a n -
co, c o n m a n c h a s a a n a r i l l a s , r a b o c o r t o , 
l l e v a c o l l a r . Se g r a t i f i c a r á a l q u e l o 
e n t r e g u e . 
C 565 1 111 3 d-12 
P E R R O P E R D I D O . — U n o • blanco, 
con .mancihas amarillas en la cara, ra-
za ingriesa, y entiende por Spot. Se 
gratificará generosamente á quicen lo 
devuelva en la calzada de Jesús del 
Monte número 500. 
1 1 y 3 m - l l * 
B U E N A R E C O M P E N S A : S E H A P E R D I D O 
en la carretera de San Cristóbal á la Habana 
,pasando por Alqufzar y Artemisa, una me-
dalla de oro de valor inestimable para su 
dueño por ser un premio ganado por el 
Chauffeur que corrió en las carreras de au-
tomóvi les del año pasado. Se recompensará 
generosamente al que la remita á "Habana 
Motor Tasi Uab. Co.? Garage de A u t o m ó v i -
los en San Lázaro 99B. Se alquilan a u t o m ó -
viles. 
C . 556 4-11 
í l 
U N C O C I N E R O D E L A R A Z A D E C O L O R 
desea colocarse en casa de f ami l i a 6 de co-
mercio, dando referencias. Manrique n ú m e r o 
90. i n f o r m a r á n . 2035 4-13 
Z a p a t e r í a d e M o n t a n é 
•bra fr.'ii: el 
inte. Calle d( 
A R C H Í C O F K A D Í A 
del Corazón Ag-onizaníc de Jesi ís 
E l domingo, d ía 14 del presente mes, 
las 7 y media de la m a ñ a n a h a b r á mif 
de c o m u n i ó n general, en la iglesia dp la 1 
O. T. de San Francisco, oara los Socios d 
Se confecocionan toda clase de tra-
ifcvs para señoras y niños, y en la mis-
ma se bordan labores de todas clases, 
á precies módicos. 
C 528 8-5 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento infal ible con 30 a ñ o s de p r á c t i c a . 
In forman Bernaza 10, Teií-fono 3278 Gar-
cta. 1621 S-5 
SE H A C E N FLORES P A R A SOMBRERCS 
ramos para iglesias y centros de mesas, de 
papel y sréueros t a m b i é n . En Manrinne 75 
Peinadora. Hace los peinados al til t imo 
figurín ó el peinado que desee la s e ñ o r a . Se 
lava la cabeza y t if ie el pelo. Es t re l l a 97. 
RSR 2(;-20E. 
i tan operarios prima-
ue no sea apto que 
Obispo n ú m e r o 73. 
4-13 
U N J O V E N COCINERO P E N I N S U L A R 
que sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n , conoce 
la cocina francesa, e s p a ñ o l a y c r io l l a y sa-
be hablar el f r a n c é s correctamente, desea 
colocarse en Hotel , casa pa r t i cu la r ó bien 
en a l m a c é n . In fo rman Vi l legas 31. 
19-1S 4-12 
C R I A N D E R A : E N CONSULADO 128 H A V 
cinco crianderas jóvenes , sanas, con mucha 
leche y sin pretensiones, que desean colo-
carse, van al campo. 1995 5-12 
SE SOLICITA UNA B U E N A C R I A D A . D E 
mediana edad, que sea de mucha moralidact 
y que t r a iga referencias. San M i g u e l 117B, 
de 9 á 4 de la tarde . 
19.r.9 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad de criado, portero ó jardi-
nero, con buenas referencias: entiende de 
coche: Aguiar 72, informarán. 
1960 4-12 
PARA C R I A D A D E MANOS D E S E A C o -
locarse una peninsular de mediana edad, con 
buenas referencias. A p ó d a c a n ú m e r o 17. 
1964 ' 4-12 
J O V E N P E N I N 
sabe cumplir con 
n lo recomiende. 
D E S E A C O L O C A R S E U N 
sular de criado de manos 
su obl igación y tiene q\¡ 
Informarán San Nicolás 49. 
1963 4-12 
UNA C R I A N D E R A penlnsuar dc mes y me-
dio desea colocarse á leche entera, buena y 
abundante. Informes San Lázaro 269, á to-
das horas. 1879 4-11 
S E 
Una buena cocinera. Sueldo 20 pesos pla-
ta. Oficios 70, Por ter ía . 
• 1875 4-11 
^DESBA~"C^LÓCARSÉ UNA J O V E N D E 
Costurera: sabe coser bien: tiene quien la 
recomiende, si no es casa de moralidad que 
no se presente en Monte 347. al costado da-
rán informes á todas horas. 
1872 4-11 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
de 14 á 16 a ñ o s que sepa leer y escribir y 
que no tenga pretensiones ninguna. Sin re-
ferencias no se presente. Sueldo 2 centenes. 
Habana 157, altos. 1882 4-11 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS, 
blanca, que sea aseada y sepa c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n : Sueldo 3 centenes y ropa l i m -
pia. Calzada 358A. J e s ú s del Monte . 
2038 4-13 
EM T E R I I E i y T E EEY 7 1 
Se sol ici ta una cr iandera «in h i jo . 
2030 4-13 
Coraaón Agonizant i 
A las 9 a. m . ; 
s e r m ó n á cargo d( 
Arch icof r a d í a . 
para los Asoc" 
de Ji 
E. Morena, IVcano Electr ic is ta , o n s t r u c -
tr.y ó instalador ue para-rayos sistemí" mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buque.';, garantizando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
-.iendo reconocidos y probados1 con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
bres e l é c t r i c o s . Cuadros indicadores, tubos 
T c ú s t i c o s . l í n e a s t e l e fón i ca s por toda lá Isla. 
Reparaciones.de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrflPcj. Se garant izan todos los t ra -
bajos. — Cal le jón de Espada n ú m . 12. 
REDADO: C A L L E D E L PASEO E N T R E 
rcera y Qu in ta 4 mano izquierda para el 
de mano para un ma t r imon io : se da buen 
sueldo. 202S 4-13 
E X T R A N J E R O : BUSCA U N A H A B I T A -
ción en casa de una. familia, cubana ó es-
p a ñ o l a , doble haya la ocas ión de aprender 
el idioma del p a í s . O'Rei l ly 96. bajos. , 
2023 4-13 
COCINERA P E N Í N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea t rabajar en casa de comercio ó 
f ami l i a , con gran p r á c t i c a en la cocina, cr io 
fióla, americana y francesa, no dner-
a c o l o c a c i ó n . Gervasio n ú m e r o 1, 
ía . 2024 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. PEN1N-
sular de mediana edad de cocinera á la es-
pañola, criolla y americana. No se coloca 
para fuera de la Habana: ni duerme en el 
acomodo: sueldo tres centenes. Informan 
Teniente Rey 32. 1892 4 - n _ 
RK SOLÍCITA UNA C O C I N E R A Q U E 
ayude á los quehaceres de la casa y duerma 
en la misma; su'eldo $15. Si no es muy lim-
pia que no se presente. Oficios 36, princi-
pal . 1 4-11 
" C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en su oficio ó de criada de mano en r a -
sa particular ó comercio. No tiene familia 
y cuenta con buenas referencias. Informan 
Habana número 5. 
1894- 4-1-1 
DOS S R A S . P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse una de criandera de 3 meses con 
buena y abundante leche y la otra de criada 
ó manejadora, cariñosa con los n iños: tie-
nen quien las recomiende, dan rázón Cárcel 
número 8. 1898 4-11 
Ha, e spaño l  
me en l c 
C a r n i c e r í . 
C R I A Ñ D ^ T ^ ^ E T 7 : O L O C A R S E á M E -
dia leche ó leche entera. No tiene inconve-
niente en i r al campo ó al extranjero . Tiene, 
referencias. Su casa Reina 65. 
2021 , 4-13 
JOVEN P E N I N SULAR 
rse «Se criada de manos -
sa piu-ticular. Sabe bien 
uv buenos informes. Me 
M. D . G . 
" N i con lo olvidan 
Nada. nada, amigó don Luis: pa 
iwted se apellida Sed. valiera más 
tuviera sed de aprender, para no eí 
bir taiitois disparates. 
Si no lo bace usted así. s-ñor Se' 
pe tara no 1c va á dar. . . ¡ni ag:iia 
Receta úitil.— 
Tus penas o l v i d a r á s 
y a l z a r á s , feliz, l a frente, 
si fumas constantemente 




P A l í K O Q l J A l>fc G l A O A L l P i : 
E l Jueves como tercero 
la misa á Nuestra S e ñ o r a 
r a z ó n á las ocho y media i 
pos ic ión dc medallas por 
Escolapios. J o s é Calonge. ¡5 
tencia á todos sus devotos. 
2013 








PBIMÍTIVA M í Y M f iLOSTBE 
ArchicoMia de María Saotisiina 
oinunica á su numerosa cl ientela que se 
trasladado á VillégsSi n ú m e r o 50. altos, 
de tiene ei gusto de ofrecer su gabine-
inades, as í como admi t i r abonos pa-
ilsmos. 
i L O U V R E . O'Reil ly y Habana, t i e -
estos en m a n i q u í e s los ú l t i m o s pei-
jndulaciones de esta temporada en 
! ó r d e n e s á todas horas, teniendo 
tintes de todos colores. Te lé fono n ú -
31. 7!>6 26-17E. 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R D E M E -
«aana edad desea colocarse: es buena y asea-
da y tiene buexias recomedaciones. Informes 




su oficio y t iene 
caderes n ú m e r o 
2015 " 4-13 
UNA P E N I N S t ; L A R " Ü E ~ M E D I A Ñ X B D A D 
solici ta co locac ión de criada de manos: sa-
be cumpl i r con su ob l igac ión y tiene buenas 
referencias. Cuarteles 3. 
2011 4-13 
SE SOLICITA U N A COCINERA. PASAjIb 
de H . Hupmann, letra I , entre Z a p a t a ^ 
DOS JOVENES PENINSULARES D E S E A N 
colocarse, una para criada de manos ó ma-
nejadora, y la o t ra para cocinar y algo de 
costura: t ienen buenas . referencias. Monte 
n ú m e r o 147. 1896 ' 4-11 
S E S O L I G 8 T A 
Una criada peninsular, fina y p r á c t i c a en 
el servicio de s e ñ o r a s . Concepc ión 9, T u l i -
p á n . • 1897 4-11 
UNA J O V E N D E COLOR DESEA. C O L O -
carse de cr iada de cuartos en casa de mora-
l idad : tiene quien la recomiende: no se colo-
ca menos de tres centenes. Reina n ú m e r o 
77. bajos. 1891 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R - I>ESBX CQ-
locarse dc cr iada de manos ó para habi tacio-
nes, acostumbrada en el país , Cádiz 47 i n -
forman. 1900 4-11 
JQVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO('. A R-
se de criado ú otro cargo aníUogo en casa 
par t i cu la r ú comercio. Informes: Campanario 
n ú m e r o 83. 1901 4-11 
R D E jMtBDIANA EÍ )Ap 
criada dc menos 0 ma-
ien su o b l i g a c i ó n y t ie -
as. Informes: calle Fac-
1902 4-11 
UNA PENINSUL 
lesea colocarse df 
nejadora: Conoce 
ne buenas referen 
t o r í a 9. a l tos . 
C O C I N E R O A S I A T I C O DESEA 
se, en su oficb 
merclo. D i rene 
cortina azul.) 
isa par t icul 
inja. 15 (dor 
1903 
C O C I N E R A : U N A S R A 
si l lar desa colocarse en K N 
N A C I O N A L . — 
Compañía Cineiuatográfiea y dc Va-
riedades. — Función por tandas.—Es-
trenos diarios. 
I r i s Andreacce. — E l transformista 
Colombino. — 
el gn*an luchador Gre-
•ent do Lvon. 
61 W l , 0 a.ntes tan eficaz remedio. 
I * len;do sinceramente á 
^ e c í d a " ^ ^ reumatismo." 
^ h a L T d H0Y- E:sta3 P í l d 0 -
& > < ^ W V,>nra 0n esta ciudíld' 
1 ^ M e c T tarmacias del mundo v 
^ ^ 1 n ^ . i 6 ^ 1 ^ ^ PíMoras Ro-
OR- W I L L I A M S . 
Presentado 
cü-Roinano, L 
A L B I S U . — 
Compañía do Zarzuela. — Función 
por tandas, — A las ocho: La Carne 
Flaca: — A las nueve: La Macarena. 
— A las diez: E l Cortijo de la Gloria. 
M A R T Í , — 
Cinematógrafo y Varied&dcs. — 
- Estrenos diarios. Función por tandas 
E l duetto Los Corbettas. — Balsarí . — 
Amalia Molina. 
E X P O S I C I Ó N D E A R T E F R A N C É S E N 
E L A T E N E O . — 
Ultima semana. Entrada todos los 
dios, 20 centavos incluso el ca tá loeo . 
D E LOñ 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l domingo 14 del corriente mes. á las! 
nueve y media de la mañana, se celebrará, en I 
la Ig-lesia de Nuestra Sefíora de la Merced, 
la misa reglamentaria correspondiente al! 
segundo dominpro del presente mes en honor i 
de María Sautíflima de los Desamparados. ; 
Lo oue se anuncia para conocimiento de 
los señores Hermanos y devotos de María 
Sant í s ima de los Desamparados rogándoles 
su asistencia. 
l l ábana 12 de Febrero dc 1909. 
NICANOR S. TRONCOSO 
Mayordomo. 
Hermano BenvmffrlfH. 
C. 570 2t-:i2-2m-.#3 
JSM 
l O L E S B A Ü E B E L E S Ü 
[ E l Domingo 14 del corriente celebra la 
I Congregac ión del Purís imo Corazón de Ma-
1 ría los cultos acostumbrados. A las 7 de la 
! mañana, comunión general: á las 8 y cuar i 
j lo, misa cantada á orquesta con sermón a 
j cargo del R . P . Cáceres, Superior de la Re- I 
sldencia de Cartagena, Colombia. 
Es ta fiesta la dedica al Corazón de María i 
una devota en acción de gracias, por un be-
neficio recibido. 
A . M. D . G . 
1957 3.12 
I G L E S l A " í í í r ' s ^ t ' O " 1 í ) O W Ñ ^ 
E l domingo 14, cultos de la Cofradía del I 
Dulce Nombre de Jesús , y Tercer Domingo : 
de San José . Misa de Comunión á las S. : 
A las 3 y media ejercicios de costumbre con ; 
sermón y proces ión claustral. 
1990 3.12 I 
Coamót ico maravi l loso para hacer sal ir el 
pelo y para poner del todo lacio el m á s 
r í g i d a m e n t e ensortijado de la raza de color. 
Botica de San Jo;?*. Habana 112 y A. B i l l i n i , 
Empeorado n ú m e r o 62. 
A - 2G-19E 
CES 
i t ra r una peí 
3 d( 
COMPRO D E S D E 100.000 HASTA 700.000 
metros dc terreno cuyo frente dé á la Calza 
da de A y e s t a r á n , pagando al contado: no 
admito tercera, perdona ó in t e rmed ia r io . La 
R ú a , Compostela Ú̂. de 1 A 5, Igual d i recc ión 
pos ta l . 2004 4-13 
por l l evar mu-
teniendo gran-
S E D E S E A C O M P R A R UNA C A S A "Q^E 
sea grande en la calzada del pueblo de Arro-
yo Naranjo, aunque dstó algo deteriorada, 
pero en condiciones habitables y tenga 
buen patio. Dejar aviso Mercaderes 43, Mar 
tfnez, á todas horas. 1994 3-12 
SÉ COSCPKA tJNA C A S I T A - B N (JUANA-
bacoa. de manipostería, con 3 cuartos, cuyo 
precio no exceda, de, $600 oro español . Tca-
to directo con el vendedor propietario. Refu-
gio 32, bajos, de 5.30 á 7 p. m. 
1S86 • • 4-11 
COMPRO UNA CASA D K $2,600 A- $4)500 
que esté situada entre Egido y Cárdenas y 
do Monte á Misión. Dirigirse San Ignacio 
número 50, do 4 á 5 y media p. m. ó avi-
sarme por correo. Luis Rodolfo Miranda 
18$$' 4-13 
CÓMPBO tjNA CASA DJS M.OOO ft $10.000. 
Escritorio. San Ignacio 50 esquina Lampa-
ril la, de 4 A B y media p. m. y recibo órde-
nes por correo. Luis Rodolfo Miranda. 
1818 4-10 
i»i •: s i : A c o i .oc A U S E I 
de mediana edad de criadi 
tero, en casa pa r t i cu la r 
siendo muy p r á c t i c o en lo 
cbos nños en el servicio 
des referencias. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a n ú 
nu-ro oS. a l tos . 200S 4-13 
~~iJNA OOCINEILA P E Ñ I N S U L A R DI5SEA 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó de comercio, 
cocina á la e s p a ñ o l a y c r io l l a : tiene buenas 
refcrer.ciafi In fo rman Cristo n ú n i v i o 22. 
2 4-13 
S K SOLICITA U N M U C H A C H O de 13 á 
14 afios. para la l impieza del establecimien-
to v dil igencias á la calle. Obispo 73. 
18SS • 2 12 
" " Ü Ñ JOVKÑ PEI f lNSÚLAR DJB 28 a ñ o ^ 
desea col ocarse de portero: tiene quien res-
ponda por é l : Informarán Monte y Cien-
fuegos, Vidriera del café. Ligeros mlmero 23. 
19i83 4-12 
D K S B A GOt-ÓpAASB UNA EEÑI l fSULAR 
para criada de manos ó cocinar ayudando 
en los quehaceres de la casa: tiene referen-
cias. San Ldzaro número 410 
1982 4-12 
. ^ . U ~9 




c u r a i n m e d i a t a 
c o n los POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTnAü Y ATESTACIONES 
LABORATORIOS " E S C O " , BAISIEUX (Franoi 
"Y «a Todas Buenas JP'arznacias 
P -A. 2>T E MI I A . \ 
C l o r o s i » , IN e i i r i t s i t e n i a . 
R a q u i t i s m o , Tuberculos i s 
F o s f a t a r í a , D i a b e t e s , e t c . 
Son curados por la 
m - m m m bi l lón 
Medicación íoalórea reconocida por las 
VCelebndudes Medicas y en los Hospi-tales de Paris como el mas ENERGICO RECONSTITUYENTE 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular, ella de criada y él de portero ó 
criado de manos: ambos tienen buenas re-
í e : c n c i a s . Informan en Prado 40, te l í fo ' jo 
número 245. 1 9S0 4-12 
" DBSpÁ"COLOCARSE UNA J O V E N PE~-
nimmlar d« criada de mano ó mane.ladora: 
pabe repasar, no le importa colocarse con 
familia americana ó francesa, tiene buena» 
referencias. Informarán Inquisidor 29. 
l'J73 4.12 
*@ ES LA 
pntre todas ias LECITHINAS ' m ^ 8 ^ . 
lia sido objeto de comunicaciones h e c h ' ^ 
j á la Academia de Ciencias, á la Academia dc 
j Medicina y á !n Sociedad dc IJioiogio dc París 
' F . B I L L O N , 46, Rut Piem-Charron, Paris. { 
y eu lü'las (irog!!Pr;«í v farmacias. áSt 
h m m m z m ü m m 
. m m m u t h É i n í í 
ProdtJcíoaTeitiarteros íáollmont* toleradcfll 
Cor el »st4mag:o y loo tBtMttniMi. 
las fípwe asi 
Prescritos por ¡os pnnrros medico*. 
nsaooNrians 01 u*» IMITAOIONES 
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N O V E L A S C O R T A S 
EL MUNDO DE LOS GRILLOS 
( C O N O W J Y E ) 
tLa expectación era grande, el en-
tusiasmo que reinaba en el "g ran 
¡mundo" alado, indescriptible. E l 
Alcalde de k ciudad canUrina, dis-
poníase á dar una fiesta de cuyo es-
plendor y magnificencia extraordina-
rias se encargarían de dar cuenta 
después de celebrada los cronistas 
grillos en sendos y mal escritos ar-
tículos. 
La " é r e m e , " el "smart set" esta-
Tmu de enhorabuena ¡ cu lo que iba de 
aquel siglo no recordábase cosa igunl. 
Algunos grillos eruditos remontaron-
se hasta la historia de los hombres y 
en sus anales no er\contrarou nada 
semejante. ¡Dios de los grillos y la 
que se a rmar ía ! 
Aporreado por el diario jollín y un 
tanto desengañado de las decantadas 
excelencias del mundo, no se encon-
traba Alín. en la mejor disposición de 
ánimo para i r á, la. magna fiesta, pero 
lo inusitado del acto le obligó á asis-
t i r siempre del brazo de su insepsra-
hle Lila, la cual volvía á, su anterior 
alegría, a.l ver los inconfundibles efec-
tos de reprobación que aquel mundo 
con sus aceioues falsías • é hipócri tas, 
fciigería á su adorado grillo. 
* 
# * 
Según frase consagrada por los 
grillos turiferarios, los salones del 
señor Alcalde " luc ían e sp l énd idos . " 
" L o más granado" de los cantadores 
"de buen tono, diérase cita a l l í " 
aquella noche. Alguna arañi ta 'que 
•otra discurría entre la concurrencia, 
grillos sin nombre en su mtayoría ; las 
luciérnagas de más potencia fueron 
lalquiladas para alumbrar el acto sin 
precedente en las crónicas "altamen-
te elegantes." 
Las piezas de música que obligaban 
al concurso á retorcerse con muecas 
y contorsiones r i d í c u k s . eran todas 
importadas del vecino imperio de los 
moscardones: las danzas del país no 
eran propias para divertir á. la "so-
ciedad;" más bien adecuábanse á las 
j iras y eaparoiinientos de la gente 
cursi, de la cual, á pesar de todo, des-
cendía en grado directo é inmediato 
aquella caterva de saltamontes pre-
suntuosos. 
Li la , la experta y desengañada ara-
ñita , complacíase en mostrar á su 
grillo Alín. los defectos garrafales 
afines á la mayoría, de la "h igh l i f e . " 
Ora le mostraba un grillo de antenas 
teñidas y desjarretadas que salía del 
ambigú guardándose las moscas en 
los bolsillos de su levita, ora un bul-
to informe, "nee" grilla, que se es-
condía por los rincones á saborear las 
yerbas más frescas y los bocados más 
apetitosos que bahía podido coger 
gracias á an descuido de los grillos 
encargados del " b u f e t t ; " quien se 
asomaba á los balcones para lanzar á 
Ja calle él amasijo heterogéneo de su 
es tómago: quien escondía, las botellas 
*n el doble forro de sus levitas ó 
fracs. De todo había en acuella viña, 
y en todo sp fijó Alín y.de todo se ad-
miró y por todo se quedó estnipefaeto. 
Quiso protestar, pero le l ibró de 
a.quella " r id i cu lez" la sagaz Li la , que 
con soma le d i j o : 
—¿No ves, grillo sincero, que resi-
des en el limbo, que nadie, á pesar de 
que todos lo ven, protesta de eso? Bu 
el ipenfiamiento de muchos grillos y de 
muchas arañi tas decentes que aquí 
están, bulle la idea que á tí te anima, 
¿pero no ves que no dicen nada? ¡Si 
la " d i s c r e c c i ó n " es una de las cua-
lidades indispensables al hombre de 
"sociedad!" 
—Si tales costumbres te repugnan, 
si tales procedimienitos te disgustan, 
no tienes otro remedio, gril lo mío, 
que retirarte á- la soledad del campo 
donde lodos los seres y todas las cosas 
se conducen de idéntica manera; obli-
gados po; la educación especial que 
reciben, la educación de la Naturale-
za, que no cabe en los estrechos mol-
des de lo estatutado por la hiprocre-
síá, 
• 
Alín comprendió la verdad de lo 
que decía L i l a y dándola un abrazo 
con toda la fuerza de sus patitas de-
lanteras repuso: 
—¡Oh mi. bien amada y entendida 
a rañ i t a ! Con cuánta razón te obs-
tinabas en no abandonar nuestra de-
liciosa casa, nido de nuestro amor! 
Yo, pobre grillo montaraz, habíame 
acostumbrado á valuar los libros por 
la perfección y dibujos historiados de 
sue cubiertas, sin creer que pudiera 
encerrar grandes enseñanzas el de 
tapas desvestidas de filigranas tipo-
gráfica, de bordes desiguales j 
roídos por el uso. 
L i l a lloraba de alegría al escuchar-
le: nunca creyó que los desengaños 
mundanos curasen tan pronto al en-
diablado grillo de su manía. Dióle 
un beso de agradecimiento y agarra-
dos del brazo, salieron de aquel sitio 
sin desp e d irse dé n a d i c. 
* 
* * 
Convinieron Alín y Li la , una vez 
fuera de la casa, del Alcalde, i r á v i -
si'tar á la madre del grillo que estaría 
inquieta por la ausencia de su hijo, 
á quien contar ía entre los muertos, y 
si los recibía bien quedaríause á v iv i r 
con ella, decididos á no pisar en • el 
resto de su vida nada que oliese á 
iinundo. 
| Cuando llegaron á casa de Alín. la 
madre y las hermanas de éste salie-
ron á recibirles muy alborozadas y 
después de besarse y abrazarse todos, 
entraron en 1a. cueva donde Alín con-
tó la historia de sus aventuras. 
A l oírle su mamá, le p r e g u n t ó : — 
¿De modo hijo mío, que todo lo que 
has visto y oido en el mundo ha sido 
farsa y mentira? 
—Todo no, mamá;—contes tó Alín 
con su inocencia carac ter ís t ica : todo 
lo que v i era falso como el oropel, pe-
ro una vez en cierto teatro oí que 
cantaban " ¡ C ó m o está la sociedad!" 
y esto si que es cierto, que está des-
quiciada. 
* * 
Hoy Alín y L i l a son muy felices en 
su retiro á pesar de tener canas. Tam-
bién, para alegría y contento suyo, 
tienen unos nietecitos muy listos ^ 
cantadores, á los que, lo mismo Alín 
que Lila , no les hablan del mundo, 
por temor á que haya alguno cas-
quivano y ligero y tenga ""luego que 
arrepentirse de sus locuras. 
H s . P . P . 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A K S E 
para, criada, de manos 6 Urnpieza de habi-
taciones: sabe coser á. mano y máquina y 
tiene referencias. Cristo número 26. ha-
ios. T90ó 4-11 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N RENTN-
*ular ac l imáta la de criada de manos ó ma-
nejadora: sabe cumplir con su ob l igac ión y 
e«t de formalidad. Informarán Damas n ú m e -
ro 30. altos. 1908 4-11 
P?E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
para el serrlcio de manos, que sea cumpli-
da: sueldo 3 luises y ropa limpia. V i r t u -
des níimero 95, bajos. 
1907 4-1.1 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS SRAS. P E -
ninsulares, una de criandera parida en é s ta 
y la otra de criada de manos 6 manejadora; 
las dos aclimatadas en el país . InformarUn 
Vapor número 84'. 1908 4-11 
s i T s ^ T c i t A 
T'na criada de manos de color que sepa 
cumplir con su obllgraclón. Jesús del Mon-
te número 312. 1914 4-11 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular 6 «s ta -
blecimiento. prefiriendo esto úl t imo. Tiene 
recomndaciones. Informes Monte 12, prin-
clpal. 1916 4-11 » 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos en casa de mora-
lidad. Informes Lampari l la 63 c a f é . 
1942 4-11 
P A R A M A N E J A D O R A 6 C R I A D A D E MA-
nos solicita colocarse una Joven peninsular 
cumplida y que tiene quien la recomiende 
Aguacate número 70. 193S 4-11 
P A R A C O C I N E R A Y SOLO E N E L B A -
rrlo le Jesús del Monte desea colocarse una 
peninsular que tiene quien la garantice. 
Calzada de Jesús del Monte número 246. 
1877 4-11 
S E O F R E C E 
Un portero de media edad peninsular, con 
buena recomendación. Consulado 89 
1831 4-10 
O ' R E I L L V 116 ( A L T O S ) S E S O L I C I T A 
Mna cocinera peninsular, que sepa su obU-
gac ióu y que duerma en el acornó.10. Para 
corla fflmiliii. 1921 4-11 
~ UNA^PEÑINSULAR D E M E D I A N A - E D A D 
y muy afeada desea colocarse de cocinera 
en casa particular 6 de comercio, sabe co-
cinar á la. española y á la criolla, no tie-
n» inecniveniente <5e salir al camp*, tiene 
referencias en Estre l la número 26. 
19̂ .2 4-11 
S E S a U G I T / t 
TTn dependiente de Barbería. Razón Mon-
t<» 135. Vaciador. 1924 4-1 1 
Se solicita un dependiente de Farmacia 
para el campo. H a de. tener algunos años 
«le práctica y buenas referencias. Dir í jan-
se 6 L a Perseverancia, Bernaza 62. 
1923 4-11 
T'NA J O V E N D E S E A E N C O N T R A R UNA 
colocación de manejadora ó criada de manos 
entiende de costura. Sueldo 3 centenes. I n -
formarán Mercaderes 43, á todas horas. 
1832 4-10 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O T UNA C R I A -
da. si es matrimonio se prefiere, para el 
campo, en un Ingenio, sf no traen referen-
cias que no se presenten. Informes Prado 38 
1836 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN E L E C T R I C I S T A 
llegado de la península, para Ingenio, P lan-
ta eléctrica, casa instaladora ó particular. 
Entiende de operador de Cinematógrafo . Con 
buenas referencias. Dirigirse San Franc is -
co número 6A, esquina a Jovel lar. 
1840 4.10 
SE NECESITA 
Una criada peninsular en Empedrado 49. 
altos. 1843 4-10 
COMO N E G O C I O D E OCASION S E N E C E -
sitan 3 socios para café , bodega y carbo-
nería con poco dinero. Informan en Reina 
22 de 11 a. m. á 1 p. m, Sr . García . 
1841 4-10 
S E N E C E S I T A UN MUCHACHO F U E R T E 
para la limpieza: tiene que vivir con su fa-
milia. Buena oportunidad para subir. Baya, 
San Rafael esquina á Amistad. 
1846 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E C o -
cinera ó criada de manos: con un matrimo-
nio 6 corta familia: tiene referencias de 
buenas casas; para más informes Calzada 
número 162, entre 18 y 20. Vedado. 
1845 4-10 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O PENTN- I 
«ular en una buena casa bien práct ico en I 
ra obligaición y con buenas referencias. P r a -
do 85. esquina á Virtudes, Vidriera de clga- i 
rros dan razón. 1925 4-11 ! 
D E S e X Ñ " C O L O C A R S E D O f T s R A S r i1E 
nfnsulare». una para cocinera y la otra para 
criada de mano: no le importa salir al cam- \ 
po siendo buen sueldo y casa, de buena 
familia. Informarán Agular número «7, H a -
baTna^ 1926 4-11 
S E SOLÍniTA UÑA C R I A D A ^ e ' Ñ Í Ñ S Ü ^ 
lar prefiriéndola asturiana., para los queha-
ceres de la ca^a de una familia respetable 
ee exljen garant ías d» moralidad. Informan 
Monte 5, principal número 19. 
__192S 4-11 
U N ~ B L T S Ñ ' i ^ T Á D f T P E N I Ñ ^ I ^ 
ha servido á distinguidas familias desea co-
brarse : es muy práctico en el servicio de. 
mesa y gana, buen sueldo. Informan r n m -
postela 171. carnicería,. Teléfono 093. __1»S3 • j n 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A V'ÓíiO-
Carse en su oficio ó de criada de man" ó 
camarera en ceso particular ó de comer-
cio. Tiene buenas referencias. DUrAn razón 
calle Consulado número 126. altos. 1ÍIR 4-11 
C O C I N E R O E N G E N E R A L : á L A C R I O -
lla. francesa, inglesa, italiana, y española , 
desea colocarse en casa particular ó de co-
mercio, ó en el campo: garantiza su conduc-
ta . Informes Maloja número 111. 
1840 4-10 
P A R A C R I A D A D E MANOS 6 M A N E J A -
dora solicita colocarse una peninsular que 
no va ni al Cerro ni á Jesús del Monte: tie-
ne referencias. Lamparilla, número 86, habi-
tación número 29. 1R29 4-10 * 
" " " U N A " J O V K Ñ " P E N I N S U L A R " D E S E A - C C T 
locarse en casa particular para cuartos: sa-
be coser y peinar: tiene recomendaciones. 
DarSn razón Virtudes 97. 
1828 4 - l i 
EN LA TINTORERIA FRANCESA 
M E P T U N O 4 
Se solicitan planchadores de ropa, de ca-
balleros y qu^ entiendan algo de sastrer ía; 
é s t o s se quieren á sueldo, si no saben plan-
char bien que no sp presenten. Ts-mbién un 
lavandero qur cntipuda algo de: teñir. 
,1826 _ 4-10 
; UNA~Í 1RIANDÉTIA P E N I N S U L A R D E 2 
meses ron muy buena y abundante leche y 
su niño que se puede ver. desea colocarse 
fi leche entera, darán razón en Virtudes nú-
mero 173. L&ü, A-io 
T O D A P E R S O N A 
DE A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengvi medios de vida pue-
den casarse v'-sgalmente, escribien-
do con sello, muy formal v confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos, l l ábana . — Hay 
sefiorltas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
pr-ra los Intimos familiares y ami-
gos. IR53 8_jrt 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E J A D O R A 
muy práct ica en este oficio con buenas re-
ferencias de donde haya servido. Buen suel-
oo. Vi l la Carmita, Calle 4 entre 17 y 19 ba-
jos. ' 
, Q . 551 ^ 4.10 
D E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O "DE 
cocinero y repostero: ya sea restaurant, 
casa de comercio 6 particular. E n Zan ja 28 
Informarán. 1847 4"-í0 
SK S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P A R A 
el campo, que sea formal. Se paga buen suel-
do. Informan en San Ignacio 8̂  alto» 
1820 v í 4,tn 
S E SOLÍCTTA UNA ^ L A N E J ^ n o l T ^ Q Ü E 
tonga referencias, prefiriéndose que sepa el 
inglés . Informes Consulado 14 y 16 de 8 a. 
m. á 1 p. m. 181» 6-10 
P A R A M A N E J A D O R A ^ C R I A D A D E M . \ -
nos solicita colocarse una peninsular que 
estíí en el país hace clnoo meses: tiene 
quien la garantice. Romay mlmero 44, a l -
tos, cuarto número 37, 
1827 4-10 
^ L I C I T A - C O I . O C A ~ c f o Ñ ^ Ñ A S R T A . M E -
canógrafa que posee perfectamente el In-
g lé s y espafiol y ademfts sabe taquigraf ía 
inglesa. Dirigirse á L . A. Infanta 52 y mc-
dio^ 1852 4-10 
rrOSTAlSEROS 
Un joven recién llegado de España, de 18 
aflos de edad, que posee el Corte Par is ién 
y Americano solicita colocación sin preten-
siones, habiendo estado en las principales 
casas de Barcelona, ó H(»a la casa Furest y 
Saus. L a dirección Universidad 36, habita-
ción 9, el Cerro, 
1855 4-10 
DESEA COLOCARSE 
Un jardinero práct ico, agricultor, injerta-
dor, podador de toda clase de árboles , prin-
cipalmente en Naranjo: no tiene inconve-
niente en salir fuera á una finca ó Inge-
nio, Jardín Botánico. Instituto de Segunda 
Enseñanza . Jardín L a Diamela. Pedro y 
Carlos Llovera H y 17 y 19, Vedado. 
1856 8-10 
S E O F R E C E UN J O V E N CON E X C E L E N -
tes recomendaciones para mozo de comedor 
en Hotel. Restaurant, casa de Huéspedes , 
Fonda, también portero ú otro empleo con 
varios años de práctica, en las capitales del 
Plata. Buenos Aires y Montevideo y un año 
de residencia en Cuba se atiende por carta 
ó personalmente. M. T . Paula 85. 
1867 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E T T E N B 
quien la recomiende desea colocarse de 
criada de manos ó de hafeitá-eíones, orí corta 
familia. Corrales número 179 entro San Ni-
colás v Antón Recio. 
1880 4-10 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S CON 
buena v abundante leche, desean colocarse 
á leche entera, una de dos meses y otra 
de cinco: pueden ir al campo y dan buenas 
«fQfer^ncias Morro 12 cuarto número tres. 
1859 4-10 
S E ~ S O L 8 0 i f A 
Una criada de mano de mediana edad, 
sueldo tres centenas. Calle K entre 19 y 21 
Vedado. 1860 4-10 
UNA J O V E N V UN MUCHACHO. A S T U -
rianos, desean colocarse; ella para criada de 
manos' ó manejadora y él para dependiente 
de bodega ó criadito: ambos tienen refe-
rencias. Gervasio número 109A, 
1863 , 4-10 
P A R A C R I A D A D E MANOS 6 COCINAR 
á un matrimonio desea colocarse una penin-
sular que tiene quien responda por ella. 
Aguila número 116. cuarto número 27. 
1S62 4-10 
B U E N A C R I A N D E R A : UNA J O V E N C A S -
tcllana de tres meses de parida, desea co-
locarse á leohe entera, vive en Virtudes 96 
v la garantiza el Dr. Trémols . 
1866 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
sular de criada de mano ó manejadora: t't>-
ne refrencias de las casas de donde ha es-
tado. Informaríin en Gloria número 129. 
1869 4-10 
S E S O L I O I T A 
Una criada que sepa coser, en Monserra-
te 3, altos. 
1870 4-10 
PARA MANEJADORÁTó C R I A D A D E MA-
nos solicta colocación una peninsular tra-
bajadora que tiene quien la recomiende. E m -
pedrado número 70, bodega. 
1850 • 4-10 
Cualquier caballero ó señori ta puede ga-
nar buen sueldo y comis ión vendiendo un 
art ículo de gran aceptación. Obispo 96. L a 
Florentina. . 1811 8-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninfeular de criada'de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su deber y tiene personas 
que la garantice: Informan A y c s t a r á n 2 
1815 4-10 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO 
carse de criado de manos ó portero en ca-
sa particular ó para limpieza de escritorio 
Lnformarán Habana número 59. 
1814 4-ÍO 
UN MATRIMONIO SIN H I J O S D E S E A 
acompañar una familia que vaya á los E s t a -
dos Unidos, saben todo el maneji/ de una 
casa y tienen personas que las garantice 
Aviso: Morro 5, cuarto número 8 
1*04 " 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos, en casa decentó. 
Calle de Cuba 37, cuarto 16 Informarán. 
También se ofrece un sirviente. 
1807 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA 
joven peninsular en casa particular ó esta-
blecimiento: sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene referencias de donde ha servido. I n -
formarán en la calle de Tenerife número 88, 
Carnicería . 1806 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A , 
una joven peninsular: tiene buena y abun-
dante leche, véase Zanja 128, Fruter ía . H a -
bana. 1805 4-10 
T E N I E N D O "QUE A U 
cal de un café solicito u 
el ramo y que disponga 
formarán Misión 71. 
1790 
; N T A R E L L O -
íocio práct ico en 
; 500 pesos. I n -
8-9 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A , 
y una butna criada de manos en U.iz 1 y 
medio. Je sús del Monte. Sueldo $15 para 
cada una. 1729 9-9 
Se desea un socio para representar una 
fábrica, la. más importante del mundo en 
su giro. Necesita un capital de D I E Z M I L 
P E S O S y que sea persona de influencia con 
él nuevo Gobierno. Se miede garantizar una. 
utilidad l íquida de, V E I N T E M I L P E S O S en 
el primer año. 
Conlés te se personalmente en O'Reilly 102. 
PregúntcsG por el Sr. H . M. Betts, 
O. 542 lt-S-5m-9 
E N H I P O T E C A : DOT D E $4000 á $10000 
del 8 por ciento al 10 por ciento. Escr i to -
rio: San Ignacio 50 esquina é Lampari l la , 
de 4 á 5 y media p. m. y recibo órdenes por 
correo. Lui s Rodolfo Miranda. 
1817 4-10 
Doy dinero en primora y segunda hipote-
ca^ compro y vendo fincas rúst icas y urba-
nas, solares y valores de todas clases, esta-' 
bleciniientos, etc. Escritorio, San Ignacio 50, 
»>.squina á Lamparil la . Luis Rodolfo Miranda 
De 1 .1 5 y media P . M . 
1644 26-6F. 
H I P O T E C A ' 
Doy $10.000 oro español al 10 por 100 annal 
con hipoteca de finca urbana en la Habana 
ó Vedado, No cobro corretage. Tomás G r a -
nados, pror. Aguacate 128. 
11862:, 8 -5_ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100 
También se faci l i tará la venta y compra de 
casas, solares yermos, cindadelas, etc. Se 
pasa á domicilio. F . del Río, Pe le ter ía L a 
Esperanza, Monte número 43. 
1565 26-31E 
M a f l e i c a m s í i g c í i e i s 
UNA F O N D A S E V E N D E B A R A T A : T I E -
nc billar y gran local para café: no paga a l -
quiler y tione buen contrato. Se vende por 
tener su dueño otro negocio. Informan en 
Cha voz 7. 2026 4-i;{ 
S E V É N D E L A B O Ñ I T ^ C A S ^ D E 
y bajo Manrjque 190, nueva, escalera de 
mármol , gana. 19 centenes; id. en Vives 106 
ésta de portal; para tratar Virtudes 93, Mué-
blerí )^ 1988 8-12 
S E V E N D E LtA F O N D A , P E f Ó S Í T O DlS 
tabacos y cigarros, en la Calzada de Ayes-
tarán esquina Sitios, por no poderla aten-
der su dueño ni ser del giro. Informan Ze-
quelra Ji9.t 1967 15-12F. 
V E D A D Ó 7 S E ^ V E N D E UN S O L A R A N L A 
calle 13 esquina á J . L e pasa el t ranvía á 
la ida y la vuelta. No se admiten corredores. 
Impondrán Perseverancia 49, de 8 á 12 y dé 
4 á 7. g.-12 
CONVIENE LEER ESTO 
Se vende un café billar y lunch, en un 
punto céntr ico y barato, por no poderlo 
atender su dueño: Informarán Vidriera de 
Ambos Mundos, y en el mismo darán r a -
zón de una bodega para un principiante. De 
9 á 11 y de 2 á B. 
Te lé fono 177. 
.1934 4-11 
Se vende una casa en la calle de San Ni-
colás, entre Salud y Reina, acera de la bri-
sa, con diez metros de frente, por m á s de 
ventidos de fondo, propia para reedificarla. 
E s t á libre de todo gravamen y renta 16 oen-
.tenes mensuales. Ultimo precio: $9,000.00 
oro español . Trato directo. E . d¡e la L a s t r a , 
bajos leí Hotel Roma, de 8 á 10 y de 1 á 5. 
1878 4-11 
V E N D O Ü N Á M i 
E n $60.000 situada en el corazón de la 
Habana, de tres pisos, toda de s i l ler ía y pi -
sos de trurmol. E s un gran negocio. E s c r i -
torio: San Ignacio 50, de 4 á 5 y media p. 
m. ó avisarme por correo. Luis Rodolfo 
Miranda. 1883 4-11 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E UNA L E -
ebería muy antigua, por sus di ieños no ser 
del giro. Inftíricár&n Aguila.190 esquina á 
Gloria. 1945 6-11 
Magnífica casa en $35,000 que produce 
8406 mensuales y libre de g r a v á m e n e s . Mag-
nífico negocio. Escritorio San Ignacio 50, 
de 4 á 5 y media, p. m. ó avisarme por co-
rreo. Luis Rodolfo Miranda. 
1 S8.4. 4-11 
UNA D E L A S M E J O R E S B A R B E R I A S de 
O'Reilly, pues cos tó s e g ú n escritura públ ica 
1250 pesos, se dá en $750; hay contrato. Más 
infonries.su dueño P e ñ a Pobre 34. 
1881 8-11 
" S 7 : E ¡ : K r . x > o 
Una magníf ica esquina "del fraile" en la 
calle 17, Vedado que tiene dos casas y ren-
tan $53.00 oro con 2500 metros de terreno, 
todo por $12.500 y reconocer $3,000 de censo 
E s una ganga. Escritorio: San Ignacio 50 
esquina á Lampari l la , de 4 á 5 y media p. m. 
v recibo órdenes por correo. Lui s Rodolfo 
Miranda. 1816 4-10 
S E T R A S P A S A el contrato de una casa de 
inquilinato por pequeña regal ía . Informarán 
en Inquisidor y Luz , c a f é . 
1866 4-10 
L a casa número 7 de Fundic ión , libre de 
g r a v á m e n e s , informan B E R N A Z A 16. 
1837 8-10 
A V I S O : se traspasa el local de Galiano 
24 con buenas vidrieras y armatostes, con ó 
sin asistencia. Muy baratos. 
1670 10-7 
E n una de las calles más comerciales de 
esta ciudad, se traspasa un magníf ico lo-
cal con sus armatostes mostradores y dos 
vidrieras á la calle; propio para toda clase 
de establecimiento: para informes San R a -
fael 5 v medio, Camisería Francesa . 
1650 15-6 
A P R O V E C H E N GANGA: POR T E N E R que 
realizar un negocio se venden 3360 metros 
de terreno á un peso cy, con dos frentes, uno 
á la calle A y otra á Paseo y una casa de 
cuatro cuartos de mampos ter ía y teja, F i n -
ca San Nicolás , razón Aramburo 43, Juan 
García . 1654 8-6 
" l ^ V E N D E ^ E N E L V E D A D O , BN~LO M E -
"Mor de la calle de Línea una hermos í s ima ca-
sa con altos y bajos y solar de 40 metros 
por 50, Informa: J . M. Casanova, Banco Na-
cional 403 1543 15-4F 
UN G R A N N E G O C I O : POR A U S E N C I A D E 
su dueño, se vende uno. gran bodega, medio 
a lmacén, sola en la esquina, vende de 40 á 
50 pesos diarios, no paga alquiler y con el 
contrato que se pida. Crespo 84, Bodega y 
panader ía . • 1617 8-5 
S E D E S E A S A B E R E L , P A R A D E R O D E 
D. José Bspasandin Santos, natural de Mu-
jía, Coucleiro. Corufla, que por el año 
1907 trabajaba en la carretera de Sant?. Cla-
ra á Camajuaní; es para asunto de familia. 
Dir í janse Informes á Prado 39. 
1530 10-4 
A L SR. P O L I C A R P O G R E G O R I O L O So-
licita Francisco Sáenz, en San Rafael nú-
mero 155G, altos ó en Villanueva lugar don-
de lo ha visto otras veces. 
1471 1 0 - 3 F . 
T E N E D O R S E L E B S ^ S 
Se ofrece para tod?, clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Mace balances, liquidaciones etc, Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás , altos, por 
San Nicolás . 
A 
S E V E N D E N DOS CASAS R E U N I D A S , 
que forman esquina, haciendo una hermosa 
parcela de terreno, pudiendo agregarse has-
ta una tercera casa para fabricar una gran 
casa de 2 ó 3 pisos por estar cérea de lu-
gar céntr ico de comercio, una cuadra de la 
calle de Muralla. L a s dos casas de esqui-
na, libro de gravamen, $22,000. Trato di-
recto de comprador á vendedor. Informan 
San Lázaro 93, altos. 
1611 8-5 
S E V E N D E N DOS F I N C A S , UNA D E DOS 
cabal ler ías , otra de cuatro; ambas tienen 
casa, pozo, cañada, palmas, y apeadero del 
e léctr ico á 13 k i l ó m e t r o s de la Habana, l in-
dan con la Calzada de Guiñes, precio $3,000 
y $6,000, respectivamente. E l dueño Aguiar 
92. cuarto 14 de 1 á 4. 
1577 8-5 
V I B O R A : S E V E N D E L A C A S A C A L Z A -
da de J e s ú s del Monte 552, en $11.000 oro 
español , puede verse á todas horas. I n -
formes Gervasio 149. 
1497 10-3F 
S E ¥ E M O E 
Todo ó por solares, una faja de terreno 
en la calle de la Concordia esquina á la de 
Oquendo^ compuesto de 70 metros de fronte 
por 30 de fondo, y por la calle de Népcur)0, 
un solar de 22 metros de frente por 30 de 
fondo, todo libre de gravamen. Trato dire-Jto 
con su dueño Manrique y San José, Perfume-
ría . . * 
C . 453 1 F . 
OE CARRUAJES 
Dinero é Mipoiecas. 
S E V E N D E UN M I L O R D B A R A T O , CON 
^in cáballo, Maloja entre Infanta y Aye»-
xtarán. de 6 á 9 de la mañana, en casa del 
herrador. 2032 _ _ _ _ _ _ _ 
SFl V E N D E ÉN P R O P O R C I O N UN T R E N 
completo dé fi-.milia. compuesto de una du-
quesa Curtil icr. un buen caballo dorado 
r.mericano, arreo'; y ropa de cochero. San 
iLáaarO 214. alto.-.. 1944 4-U 
S« desean colocar en hipot.ocas dp rasas 
en cantidades de $1000 hasta. $12.000. Trato 
directo S r . Morell. de 2 A 4 tarde. (Monte 
74 altos .) 1813 8-10 
S E V E N D E N 
Juntos ó separados dos milores y un tae-
tftrl con cinco caballos. Zanja 125, Juan Gar-
cía . 1655 8-< 
F a e t ó n FRAíJCBS: s e v e n d e - u n o 
elegante, fabricante Barrió, de dos ó cuatro 
asientos, para paseo, poco us", con zunchos 
de goma, puede verse. Obrapla 87. 
1564 . .... 8-5 
" C r é d i t o C u b a n o * 
SALUD K 39. - - TELÉFONO 1949. 
" " V e r u i 
P r é s t a m o s . 
A l h a j a s , m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e . 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c i a s e s y e s t i l o s , a l o.outaa0* . 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 1 Pía 
SE C O M P R A N P L A T A , ORO VIEJO, BRILLANTES, PERLAS Y ES!í!ERAloAs 
3 3 X J J E 3 W 3 E L 3 3 < 3 - J a . X . O 
Se vende un precioso pony criollo, muy 
chiquito y admirablemente proporcionado, 
dorado con cabos negros y colín, y un dog-
carcito de cuatro asientos con llantas de go-
ma. A d e m á s una limonera ne^ra con guarni-
ciones de metal con su mantilla y frontil ro-
jos. E l conjunto forma un pequeño tren 
realmente precioso, que haría las delicias 
de un niño, pues el caballito es muy vivo, 
dócil y perfectamente amaestrado. Puede 
verse "todos los días y probarse en la. calle 
A n ú m . 6, Vedado, entre S y 11 de la maña-
na y de 1 á. 4 de la tarde. También se envia-
rá, para enseñarse y probarse & cualquier 
lugar de la Habana 6 sus barrios, al recibo 
de carta en que así se solicite, donde »e es-
pecifique con claridad la p#-sona que lo de-
sea así, su dirección y A^las horas fijas en 
que quiere probarlo. L a solicitud se dirigri-
ríi k las s eñas anteriores, al Sr . Jul ián Cár-
denas. 1707 7-7 
S E V E N D E UN C A R R O D E 4 R U E D A S d? 
majagua, casi nuevo, con su muía, de más 
de 7 cuartas de alzada y de B años, con sus 
arreos. Puede verse á todas horas en Morro 
46, establo, y tratar de su precio en Muralla 
63. Pe le ter ía Da Gran Señora. 
1591 8-5 
S E V E N D E N C U A T R O P E R R I T O S POK 
leg í t imos , de dos meses, en Pasaje de H . 
Hupmann, letra I , entre Zapata y Val le . 
2003 4-1?. 
¡GáBALLOS! ¡CABILLOS! 
E l Sábado 20 del corriente recibo 25 ca-
ballos finos, muy propios para persona de 
gusto. También algunos propios para coches 
de alquiler. Muy baratos. Espero su llegada 
y venga á verlos. E r a d Wolfe, Concha y 
Ensenada, Te lé fono 6160. 
2036 10-13F 
SE VENDEi 
Un magníf ico caballo Canadense, color do-
rado, muy fino, de 6 años, sano y sin resa-
bios, hermosa estampa y gran trotador. Ho-
tel Trotcha, Vedado. 
1979 6-12 
J A C A C R I O L E A J O V E N Y D E B U E N 
caminar, color a lazén, se vende á precio 
muy barato por tener que ausentarse su 
dueño, en el Vedado, calle G esquina & 15, 
VIIJUA. MAGDA. 1919 8-11 
S E V E N D E N 2 M A G N I F I C O S C A C H O -
rros de terranova l eg í t imos , todos negros 
de 2 meses, calle Reyes número 1C, á todas 
horas. J e s ú s del Monte. 
1S69 8-6 
S E V E N D E UN H E R M O S O T D I E S T R O 
caballo americano. E s joren y aclimatado en 
el país. Informan en la Notar ía del Ddo. Ma. 
nuel Alvarez García, Cuba 29 altos, Te-
léfono 3300. 
C . 526 8-5 
S E V E N D E UN C A B A E L O D E MONTA, de 
7 años de edad y buena alzada, sano y fuer-
te, propio para trabajo. También se cambia 
por otro maestro de. tiro. Informan en Obra-
pía 42. 1540 9-4 
E n ZiA G R A N A D A , Belascoain número 53 
se vende una pareja de caballos dorados, y 
las famosas moñas en todos colores, para 
carnaval, flores o a ra adornar carrozas y 
banderas cubanas y e s p a ñ o l a s . 
1186 2 6 - 2 7 E 
MUEBLES f PBFJj 
SE V E N D E 
Un Juego completo de sala. Reina Regente 
(de majagua) nuevo, precio: treinta y seis 
centenes. Maloja número 176. 
1989 8-12 
E N 3 G E f t T T E M E S 
Una máquina de coser de gabinete, en per-
fecto estado. E n O'Reilly 40. 
1968 4-12 
E C O C I O 
Para todo el que compre en la antigua y 
acreditada casa de MARIANO GOMEZ, úni -
ca en el ramo de joyer ía y muebler ía que 
vende con un 30 por 100 más barato que sus 
colegas ft PÍjAZOS y al contado; se compran 
muebles y prendas de uso Angeles y Maloja, 
Teléfono 1160 1931 15-11F. 
A precios razonables en E l Pasaje. Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla 
C . 431 1 F . 
F I A N O S R I C H A R D S 
E l mejor del munlo. acabamos de recibir 
y los vendemos muy baratos, al contado y 
á plazos, garantizados por 20 años , siempre 
se afinan gratis. S A L A S , Sptn Rafael 14. 
1913 8-11 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S E 
venden varios muebles de primera calidad 
y un piano modernista de maderas finas con 
aplicaciones metá l icas . Visibles de 1 á 4 p. 
m. en Animas 19. 
1878 4-11 
SE VENDEN MUY BARATOS 
Todos los muebles de 1̂ , casa Monte 67 
(entresuelos) pueden verse á todas horas. 
Hay escritorios americanos baratos. 
1809 8-10 
OJO, A T E N C I O N : S E V E N D E UNA M E -
sa de billar, todo nuevo con poco uso, con 
todo el servicio necesario para la misma, 
con su luz propia de gasolina, con todo su 
aparato, que es nuevo también, ciarán ra-
zón calle Martí número 10, fonda L a Campa-
na, Reg la . 1737 6-9 
s 
Francenes. Alemaneji y Americanos. SAIGAS 
d i in proplednd pagando 25 mcnatualiOtide» 
de ft don centoues. IrUlmo« modelo» y Ion 
anna «Sempre gratis. SALAiS, SAN R A F A E L , 
Büniero 14. 
1834 8-10 
L A C A S A 
Que m&n barato alquila los pianos, desde 
tren pesos en afielante y los aflna gratis, la 
casa S A L A S . SAN R A F A E L , J4. 
1574 8-5 
M U E B L E S 
Se vende un aparador, un auxiliar, una 
nevera y una mesa, todo de nogal. Infor-
mará el portero de Amargura 31. 
1563 8-5 
SE V E N D E N 
Varios muebles de lujo, casi nuevos, en 
Línea y M, altos de la bodega, Vedado. 
1556 8-5 
L a P u l s e r a d e O r o 
L a casa qtíe más barato vende. Joyería de 
oro y plata y óptica. Neptuno 63A, esquina 
á Galiano, por Neptuno. 
1282 26-28E. 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella, y Lenolre Freres, 
de caoba macisa, refractarlos al comején, se 
venden al contado y á plazos. Pianos de al -
quiler desde ?2 en adelante; se añnan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras , Agua-
cate 63, Te lé fono 691. 
1267 26^8 
B U E N A O C A S I O N : P O R " e M B A R C A R S E 
la fa.nilia. s^ venden todos los muebles y pia-
no de la misma,. Juego sala Reina Regente, 
juego de cuarto y de comedor, lámparas , 
cuadros, gran piano casi nuevo, mamparas. 
Jarrones, y todo lo d e m á s de la casa, muy 
barato, Tenerife 5^ 1603 • 8-5 
A L M A G E R i e U D E 
Ofrezco mi variado surtido 
marcas Europeas y Americana6 
por sus maderas de caoba y cSV6Specl»l¡ 




PIANOS de H M T T H E R . PlAN0s 
PIAMOS E S T E Y & (o. PlANos ^ S í W 
PIANOS de K O H I . E R & CAAlí-rt, ."'' ' 'W 
mfts E l , AI .TOPiAlvo, maravlu0^', ^«3 
mcnlo en el ru.il so tora sjn co. 'istr,, 
E N R I Q U E CUSTIN. MABANA ca 
ca de Obispo. 
C . 322 
2«.í F A B R I C A D E BIT. ,LARES VÍt^tT^ 
jos de .losé (•'orteza. So alm,;)"'DA S^j 
;i plazos. TI;:;, lo,!,-,, (.)aK,. . í "1 ' ^ y v «!.;. 
cc?os. recihulo- uircefimonte /Cto8 fii 
Gran rebaja en los precios Ton- ^tínSf; 
3,7frente al Parque del C r i J , ! ^ R:J 
T r a d e m a r k " M A Q ' 
E n uso en ^sta isla haco in , „ 
Glynn & Co. Merced 63, Habana ' C-| L 
Una segadora Adrinnce Buckc^' nú, 
cuesta $66.00 oro en el depósito dP m 01 
rlaCde4?anCÍSC0 P- Amat y C ^ P ^ 2 i 
1F 
S e v e n d e 
I * siguiente maquinaria usada . 
estado. Una máquina completa nart w 
10.000 ladrillos tamniio n i lkno 
del' ab ^ "Chambers Brothers Co."'Una corta/i'35! 
ladrillos s emi -automát i ca del ¿ i ai 
"Rav-mond- (?.st nueva. Otra' cort-in^'" 
".\o\el1y" del ^ ladrillos 
moi 
U 
, fabnran'p 't." 
nond . Un motor de lO'por 20 de'oinií' 
Jna calo, ra de .% y medio pies i l S f a 
por 20 do largo con dos flusos de ivn 
diámetro. Un motor de c ilindro 14 ¿ „ \ \ 
L a caldera y el motor de 14 por 36-nuJ I 
verse trabajando. 5mi 
SR COMPRA 
Un motor de uso de 125 caballos mía J 
en buen estado prefiriendo el sî tems "iv 
Use, Para informes E . Gárate cal , 
Cruz 18. C'.cnfuegos. 1 ' -íl* 
C- 248 30-UB 
Moler CMllsiis ii m 
Para toda ••lase de industria que sea ne» 
sario emplear fuerza motriz, informes y pn 
cios los facilitará, fi. soMcitud Franciscafl 
Amat y Comp. único agente para la IsUfl 
Cuba.. A lmacén de maquinaria, Cuba 60,1 
baña. 
C A J A S P A B A 
Ventas, útil, cómoda y de poco costo, j 
venta en Obispo Stí, l ibrería de M. Ricov.' 
2020 y 
18 Rosales finos $l.5ü; Ca;nellas do 
$1.¿0; Araucarias $1.2.'; 12 Naranjos.jj 
tados sin semilla $5.00: 4 MelocotíM, 
Perales y 4 Manzanos $3.00. Porte gnfcs 
cualquier punto do íp isla al recibo ies 
Importe en moreda oficial. Pidan catilogi 
gratis de colecciones baratas, á J . B. Cani-
llo, Mercaderes 11. 
1680 2 f̂l 
S E V J E N D E 
Una gran caja (1<- seguridad, rejás / i^M 
tradores do la casa < runbio de Obispoj 
San Ignacio. 1557 
m m n m ^ -^k m i 
pan lo? Anuncios Franceses son lü 
^ 18, rué de 'a Grange-Sateüérs, PM® 
DE 1*0 BÜENO 
S A N T A L W f l l 1 
Revomend&do por los Médicos 
más notables. 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s . 
v e s i c a l e s , P r o s t a t i s , Hexn^u' 1}i 
y todas las E n í e r m e a a _ d e s -
V e j i g a y d e j o s Ruaones. i 
a « f í ™ A e r a d a 
1 L a ron/oreara de/ esTREN^eo! 
í f e l a s ENFERMEDADESdciF.Si J 
' y Cíe/ HIGADO 
Antiséptico intestinal V ^ L j f i * . 
' E l m a s f á c ü j a r a l 0 8 ^ 
Se vende en (odaa I*» ^ ' f ' 
P A R I S - J- KCEH^y 
s^ieo. Rué St-Maui. -
por ei E L I X I R DÜPSJ¿Ü nacio por el E L l A í n ^UiíJ:TE ntf}0 
E l PP.ñ.u- Alhcri M ^ V i o . pa^;., 
187(1 v vive rallo Ronae^pUres ia -S 
a u o s í o l'.iOB. tuvo 'ina expf.-tel» 
e m p e z ó á toser mneno. ¿fla^.j 
esputos densos y a 1^an:-'«.nitartn® ^ 
noche. Ouindo vino ^ S e o i d o S 
de enero 1W7. halna ™™%üit A 
y senlia sus fuerzas ' ^ f ' ¿ o r c ^ 
momo. í a i conm" ^ o n e s ^ ^ f m 
segundo -vado en las ^ ^ 0 ^ 
nares y en la dereo^ 
D U P E Y R O U X y . t , ' a d V i c * 
c o m p r o b é su e'iracion rao ^ 
Mariano me ha P f ' ^ f f i i ^ S I 
.-aso con el objeto de lV.¡ . j . -vP'V 
james. D ^ L d P v e s < i £ f 
I-i Elixir nnpeyronx sc t \oáO, 
verdadera de haya H'Vronibi'^^nastu^ v glkcrofósfelo dcca lcom» Xxi»g-ae| 
losas en el suero ^'^'""^-...ío ¿«l p ^ f 
trat.-un¡calo empleado poi 
eomra la UihcrculoMf. gafi* ^ 
Ka 'a llábana : 1 ) r ^ ! j i 
l u i e n t e y idcl 
